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Ayer publ icó un diario de esta 
tapital, con todos sus detalles, el 
êlo celebrado entre dos cbnoci-
personas ante un públ i co tan 
^eroso como distinguido. 
Y nosotros preguntamos: ¿ S e 
Ij reformado el C ó d i g o Penal en 
|o que a los duelos o d e s a f í o s res-
peta? 
Y si no se ha reformado ¿ c o -
se explica que no haya ha 
ni un juez ni un fiscal si-
iiiera, que se creyese en el de 
fí de denunciar el delito come-
to y por sus autores públ ica-
nente confesado? 
¿Qué dirán nuestros aliados los 
I iericanos y los ingeses ante esa , mestra de civi l ización y de res-
|to a las leyes? 
Que los dos combatientes se 
orlaron valientemente, es indu-
el uno, maestro de armas, 
0 quiso salir de la defensiva; el 
Iro, al ver que su adversario no 
toba, protestó con energ ía . Muy 
trmoso; pero si la defensa del 
uestro de armas en un momen-
dado no hubiera sido bastante 
icaz y la espada del adversario 
hubiese. atravesado e1 corazón 
cuan grande no sería hoy la pe-
idel matador? Y en caso con-
ario, si el herido mortalmente, 
i¿se el agresor ¿ n o sería igual-
lente deplorable? 
Por otro lado ¿ a c a s o necesita-
1 ninguno de los dos combatien-
61» demostrar su va lor? ¿ N o lo 
miAían probado ya en multitud de 
casiones? Y si no era el Valor 
rftwlíié otra cosa p o d r í a resultar 
M>ada con el lance referido? 
Como no fuera un profundo 
isprecio de las leyes divinas y 
imanas! 
Vamos progresando. Antes, si-
tiera se guardaban las aparien-
as. No se publicaba m á s que lo 
Polutamente preciso para decir 
He había quedado satisfactoria-
«nte arreglada la cues t ión p é n -
ente entre dos caballeros. Y des-
le5 de una pleca y como asunto 
teto se daba cuenta de la be-
nque uno de ellos se h a b í a cau-
. "probándo un arma." Abo-
se publican las actas y los nom-
,es de los padrinos y las reprises 
nombre de todos los asis-
"̂ s al acto. ¡Y dicen que hay 
fces en Ber l ín! 
Si hemos de continuar as í 
J o r g e V , l a R e i n a y l a P r i n c e s a M a r í a i n s p e c c i o n a n u n r e g i m i e n t o 












¿ n o 
me]or reformar el C ó d i g o y 
^ decretar en las Cámaras una 
|ion vitalicia para los que re-
fen inutilizados en esas luchas 
•oall erescas y casi nunca heroi-
EN E L CAMPAMENTO AMERICANO 
Londres, julio 30. 
E l Roy Jorpre, acompañado de la 
Rema, do la Princesa María y del 
Eeld Mariscal Duque de Connauífht, 
visitaron ayer por la mañana el cam-
pamento americano establecido en 
Borden e inspeccionaron el resrimienlo 
de ingenieros de los Estados Unidos, 
mandado ñor el coronel Charles H . Me 
Klnstry. Su Magostad quedó Hitamen-
te impresionado con la marcialidad 
de los soldados americanos. E l Censor 
permitió a los reportes gráficos tomar 
fotografíasde la risita del Rey Jorge 
al campamento americano y ios fotó-
grafos aproTecharon la ocasión. Los 
grupos fayoritos publicad js en los ne-
riódicos muestran el Rey hablando 
con un soldado haciéndole preguntas 
sobre su fusil y su manta; al Rey y 
la Reina pasando entre filas de sol-
dados que los saludan y la marcha 
del regimiento frente a la base en 
donde estaba desplegada la bandera 
de las franjas y las estrellas. 
. . L a risita del Rey a las tropas ame-
ricanas fué motivo de interesante ce-
remonial. Los oficiales británJoos, ie-
fes del distrito, recibieron a los Reyes 
y los presentaron a los oficiales ame-
ricanos. Los ingenieros americanos, 
sobre las armas, formaron en la pla-
za» E l Rey Jorge después de las pre-
sentaciones, dirigió la palabra a las 
tropas, dándoles la bienvenida a In-
glaterra, Los americanos, después de 
la arenga marcharon con la bandera 
de loo Estados Unidos al frente, sien-
do saludados por el Rey de Inglate-
rra, 
PAHA E L F R E N T E 
París, julio 30. 
Ayer salió para el frente la sección 
de ambulancias americanas i-úmero 
81. Los carros son regalos de la Bol-
sa algodonera de New York. 
LOS PRISIONNEROS D E GUERRA 
POLACOS 
Londres, julio 30. 
E l Director de la ''Revista Pola-
K o r n i l o f f i m p o n i e n d o l a d i s c i p l i n a d e " h i e r r o y s a n g r e " a l a s 
f u e r z a s d e s e r t o r a s . - R u s i a c o n c e d e a m n i s t í a a l o s p r i s i o n e -
r o s d e g u e r r a p o l a c o s . - L a A r g e n t i n a c o n t i n ú a f e s t e -
j a n d o a l A l m i r a n t e C a p e r t o n . 
c&" publicada en Londres, ha recibido 
de A. R. Lednitsky, Presidente do la 
Comisión nombrada por el Gobierno 
Provisional ruso para solucionar los 
asuntos en Polonia, un telegrama di-
ciendo que el Gobierno ha concedido 
amnistía a los prisioneros de guerra 
polacos que son sxibditos rusus y que 
combatieron contra Rusia en las le-
giones polacas. Estos soldados no se-
rán tratados como rebeldes. 
Todos los nrisioneros polacos del 
elemento civil incluyendo súbditos 
prusianos y austríacos serán tratados 
como subditos extranjeros que no es-
tán en guerra con Rusia y recupera-
rán sus derechos de propiedad y per-
sonal. E l telegrama da cuenta de 
otras varias concesiones v pririlegios 
otorgados a los prisioneros de g-uerra 
polacos. 
SIGUEN LOS F E S T E J O S 
Buenos Aires, julio 30. 
Oficiales y marinería de la Escua-
dra americana que visita esta renú-
bllca siguen disfrutando de la hospi-
talidad sin límites que les ha ofrecido 
el pueblo de Buenos Aires. 
Una gran fiesta se celebró anoche 
en el Hipódromo en honor del Almi-
rante Carpeton y la colonia italiana 
está haciendo los prepartitivos nece-
sarios para una gran manifestación 
que se celebrará hoy en honor de los 
marinos americanos. 
IMPONIENDO LA DISCIPÍ INA 
Londres, julio 30. 
E l corresponsal del ^Times*' en el 
cuartel general ruso en el frente su-
doccidental,después de describir las 
deserciones y pánico de las tronas ru-
sas, dice que las medidas diepuestas 
por el general Korniloff contra, la In-
disciplina, han sido aprobada1; y que 
dicho jefe está haciendo una matanza 
al por mayor de los desertoreo. 
COMENTARIOS DE PERIODICOS 
ALEMANES 
Copenhague, julio 30. 
E l "Berlín Lokal AnzeiRor,'* co-
mentando las recientes declaraciones 
hechas en la Cámara de los Comunes 
de Londres, dice: 
" L a pregunta de Mr. Asqnith res-
pecto a si estamos dispuesto- a de-
volver a Bélgica su completa libertad, 
sólo puede tomarse como una cues-
tión retórica, porque Mr. Asqvith de-
be saber que, fuera de un miñado de 
soñadores, nadie cree en que se en-
tregue a Bélgica otra vez a Inglaterra 
y a^^^13. ' ' 
E l órgano católico, "Cologne Volk-
zeitung," trata de probar que la re-
tención de Bélgica y la anexión de las 
regiones en el Este son indispensables 
para la protección de las fronteras 
alemanas que especifica el Canciller 
MIchaelis.,, 
E l "Tages Zeitung,'* adopta este cri-
terio con entusiasmo. Algunos periódi-
cos radicales, por otro lado, tratan de 
dar la impresión de que el pobierro 
está tan atado por la resolución del 
Reichstag, que los aliados de la E n -
tente sólo tienen que proponer la paz 
sin anexión o indemnizaciones para 
conseguirla, 
DISMINUCION DE ORO E N ALEMA-
NIA 
Copenhague, julio 30. 
Según informe del Reichsbank ha 
habido un descenso en oro de 56 mi-
llones 225 mil marcos en Alsmania. 
E l descenso se debe a los embarques 
hechos al extranjero para meporar el 
cambio. L a reserva de oro es de 
2,400.000,000 marcos, que es mucho 
menor que la que existía hace un año 
y menos de 8,000.000,000 de marcos, 
sobre la existencia de la correspon-
diente semana en 1915. 
NUEVA ORDEN EN IRLANDA 
Dublin, julio 30. 
E l Teniente General Bryan Thomas 
Mahon, Comandante en Jefe de las 
fuerzas británicas en Irlanda, ha na-
bllcado una orden prohibiendo el uso 
de uniformes de carácter m'litar, ex-
ceptuando a las tropas del Estado y 
el portar armas sin licencia. L a or-
den afectará a los regimientos volun-
tarios formados en años recientes. 
DON BRINDIS EN UNA R E C E P -
CION 
Buenos Aires, julio 30. 
E n la recepción que el Club Naval 
ofreció al Almirante Carpeton y a su 
oficialidad, pronuncó un brindis el se-
ñor Francisco Alvarez, Ml' Lstro de 
Marina, que fué contestado por el Al-
mirante americano. 
E l Ministro dijo que mientras la Ar-
gentina no se asociaba con manifesta-
ciones de presión de ninguna e^ecie, 
seguía la senda de la Gran Repúbli-
ca del Norte en su lucha por el De-
recho, la Libertad y lá Justicia-
E l señor Alvaree brindó ñor la sa-
lud del Presidente Wilson "Campeón 
del Derecho y la Libertad,'* y también 
por el Embajador de los Estados Cui-
dos, Mr. Frederick J . Stimson y por 
la marina americana. * 
E l Almirante Caperton en contesta-
ción dijo que no había dos Ainéricas, 
sino una sola y un San Martín y un 
"Washington unidos en un solo lazo. 
Agregó que las naciones Je A/nérica 
deben mostrarse al mundo como 
miembros de una sola familia dispues-
tas en tiempo de peligro a mantener 
el Derecho, la Libertad y la Justcüa. 
Antes de terminar expresó su «ra-
titud por todas las atenciones recibi-
das y brindó por la salud del Presi-
dente Irigoyen. 
L A CONFERENCIA D E MOSCOW 
Retrogrado, julio 30. 
L a Gaceta de la Bolsa calcula que 
unos ochocientos delegados asistirán 
a la conferencia de Moscow- Debido 
a su actitud hacia Rusia los miem-
bros de los partidos Finlandeses, 
Ukraines y Maximillstas no han sido 
invitados. Esos generales Bmslloff y 
Korniloff, representantes de las tro-
pas en el frente, asistirán probable-
mente a la reunión secreta. 
OPINIONDE UN CRITICO NAVAL 
Londres, julio 30. 
E l corresponsal naval del periódi-
co el "Observar" pide en un artículo 
que se haga un empleo más resoluto 
de la potencia naval de los aliados y 
dice: 
" E l hecho de que el Almirante 
Sims se unió al Almirante Jellicoe y 
a los representantes navales de Italia 
y Francia en la conferencia que cele-
braron los estadistas aliados en París 
_ ^ (pasa a la página SEIS.) 
U N D Y L A G U E R ü 
v 
Sir Edivard Heniy Carson, Jefe de 
los Unionistas de Ulster. 
E l jefe de los Unitarios de Ulster 
era Sir Edward Carson y el de los 
Nacionaliistas Irlandeses M. Red^ 
mond. Al íormarse el Ministerio de 
Coalición inglés de guerra, esos dos 
hombres políticos recibieron carte-
ras, queriendo demostrar con esa se-
lección, el partido liberal, que de-
seaba la unión de los Irlandeses. Ba-











IS J E F E S D E L O S N U E V O S I M P U E S T O S 
m a ñ a n a t o m a r o n p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s 
%*l0i PTesl,iente de la Repúbll-
V c y 61 s5euiente decreto: 
[)lar,Uanto: Es urgente proceder 
loru:.diento de los Imnuestos 
4aos por la Ley de 28 del co-
tios^eanizando al efecto los ser-
îticnt en3ables y Preparando loa nioa © instrucciones necesa-
bu 
cUA.NTO: Se necesita perso-
Oedique a esa tarea ^Cq0 qUe 
í l ac^ ^xillando al Secretario 
YiH,.Ía' Enc!irKado del t-ervicio. 
Jcl de las facultades que me 
:tart̂ í!Tldas y a propuesta del 
]Uez m i m i c i p a ! 
d e C a b a n a s . 
¡ N u e ^ ^ 0 8 de Cabañas nos es-
J * Uez Municipal de aquel 
C ^ W u 1 " Jul10 Bernal. recien-
t̂l18 eS. d0, 86 ha canudo las 
Ür i0s rale8 Por su er^igía en 
k; log escándalos que promo-
^ 08 d er0S08 vaf?03 quienes 
„ han u11116 no Podían seguir 
S i)ivLbUscado trabajo en los 
llí^Mc^ mo8 sobre todo en 
V Ce<ilta8 
t^lta ^Cl<iido con Ia compra 
íor , ^ iuz eléctrica de Ca-
rJ}y, Q1lbocledad Anónima- de 
UQ extenderá el SLMmbMr 
R E S U E L V O : 
Crear una Oficina en dicha Secreta-
ría compuesta de tres Jefes do Ad-
ministración, con el personal subal-
terno necesario que determinará ^ 
nombrará el Secretario del Ramo, 
para la realización de los servicios 
expresados^ nombrando para su de-
sempeño al doctor Antonio J . de Ara-
zosjj, y Sandoval con la categoría de 
Jefe Superior de Administración y ha-
ber anual de $4,500.00: al señor Jo-
sé Carlos Díaz con la categoría de 
Jefe de Administración de tercera 
clase y haber anual de ^3,000.00; y al 
señor Carlos R. Fuentes y Caí tro con 
la categoría de Jefe de Administración 
de cuarta clase y haber aj ual de 
$2,700.00. 
Los gastos que ocasione el cumoli-
miento de este Decreto tanto los do 
personal como los de instalación y 
material se harán con cargo a la "Ley 
de Impuestos expresada, quedando 
encargado de su ejecución el Secre-
tario de Hacienda. 
Dado en la Finca " E l Chico. Tér-
mino Municipal de Marianao, a los 30 
días del mes de julio de ^ I T ^ - M . tx. 
Menocal, Presidente—Leopoldo tan-
cio, Secretario de Hacienda." 
L a oficina se instalará en un local 
contiguo al que ocuna la Secretaría 
de Estadística, en el segundo piso del 
edificio de la Hacienda. 
E l Secretario, doctor Canelo, dio 
posesión esta mañana de sus cargos 
U> teft nuevos Jefes. 
L A I N T E R V E N C I O N D E L O S O B I S P O S C A T O L I C O S Y P R O T E S T A N T E S Q U E F I R M A R O N J U N T O S 
U N M A N I F I E S T O A L P U E B L O I R L A N D E S . — L A F I L O S O F I A P O L I T I C A D E L O S SINN F E I N E R S . — 
B A S E S Q U E F O R M U L A E L P A R L A M E N T O I N G L E S P A R A L A C O N V E N C I O N I R L A N D E S A . — DIS-
C U R S O S D E C A R S O N Y R E D M O N D . — R E U N I O N D E L A C O N V E N C I O N E L 25 D E L C O R R I E N T E . 
— A B S T E N C I O N D E L O S SINN F E I N E R S . — C A R T A S D E E S T O S A L P R E S I D E N T E W I L S O N . — A P L A -
Z A M I E N T O D E L A S S E S I O N E S D E L A C O N V E N C I O N H A S T A E L 8 D E A G O S T O . — D I C E N L O S SINN 
F E I N E R S A MR. W I L S O N : L O S E S T A D O S UNIDOS D E B E N H A C E R P O R I R L A N D A L O Q U E H I C I E -
R O N P O R C U B A 
tario. Irlanda mandó muchos de sus 
hijos a la guerra, pero llegado el 
servicio militar obligatorio que no 
se hizo extensivo a Irlanda, empezó 
a disminuir ese contingente. En ple-
no período de enganche voluntario y 
cuando en la batalla de Iprés y en la 
de Loos los irlandeses habían dado 
pruebas del valor indomable que les 
caracteriza y de su furor proverbial 
en la pelea y recogían las cruces ofi-
ciales y las alabanzas de sus compa-
ñeros, e Inglaterra se organizaba pa-
ra la guerra por la mano férrea de 
un Ministro de la guerra irlanrés. 
Lord Kitchener, estalla en la prima-
Vera de 1916 la tristísima aventura 
de un idlandás, miembro del Parla-
mento y ennoblecido en su persona, 
que no por herencia, por el Rey, 
que en un submarino alemán vino 
desde Bromen a las costas de Irlanda 
para ponerse al frente de unos revo-
lucionarios que querían levantar al 
pueblo irlandés en armas contra la 
guerra e Inglaterra. Ese hombre era 
Sir Roger Casement que apresado 
antes de que pudiera ponerse al fren-
te de los comprometidos y llevado a 
la Torre de Londres, fué ahorcado. 
Los que estaban comprometidos a 
sublevarse lo hicieron en muchas 
ciudades y aldeas de Irlanda y hubo 
numerosos muertos entre la policía, 
los soldados regulares y los subde-
vados; muchos de éstos fueron en-
carcelados, y entonces sus simpati-
zadores formaron numerosos Clubs 
bajo la denominación de Sinn Fei-
ners. Su jefe Arthur Griffith había 
dicho en una reunión celebrada en la 
Rotonda, de Dublín, el 28 de No-
viembre de 1905, "que la consecución 
"de los derechos y deberes del indi-
"viduo y del ciudadano irlandés per-
"seguidos y obtenidos dentro de la 
"Isla, sin mirar al exterior, era el 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E l señor Gobernador, corenel Ce-
lestino Baizán, ha dispuesto que des-
de hoy, los miembros de la Policía 
Especial del Gobierno nresten guar-
dia uno cada día y durante seis ho-
ras ,en la Jefatura de dicha Policía, 
Con tal motivo, se han nadado va-
rios telegramas nara comunicarle a 
los policías del interior la nueva dis-
posición a fin de que vengan a la ca-
pital el día que les corresponda a 
hacer la referida guardia. 
"fundamento de la doctrina naciona-
"lista, de los que muchos años des-
"pués fueron llamados Sinn Fer-
ners". 
"Son pues los irlandeses ún pue-
"blo libre y deben poser los derechos 
"de todo pueblo que lo sea, a menos 
'que la renuncien, cosa que no ha 
"sucedido". 
Y añaden los Sinn Ferners: "el 
"colorarlo de este fundamento es 
"que si existe un poder fuera de I r -
"landa que retenga esos derechos del 
' pueblo libre, ese poder es tiranía" 
"Y la consecuencia de esto es el de-
"ber en que se halla todo ciudadano 
"de procurar oponerse y poner térmi-
"no a esa tiranía". Esta es la filosofía 
política de ese grupa irlandés que 
proclama su deseo de instaurar la 
República Irlandesa. 
Hay otra facción en Irlanda llama-
da de Larklmismo, fundada por Lay-
kin y que apoyada en la miseria y 
sufrimientos de las clases trabaja-
doras del Norte de Irlanda, protesta 
siempre no sólo contra Inglaterra, 
sino contra t(;do3 los irlandeses quo 
se sientan en Westminster ya sean 
como él los llama Carsonístas, Red-
mondistas u O .Brienistas. 
L A D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A V E L A S G D 
E l ilustre maestro "Quiuito" Val-
Terde, autor de la nartiíura de "Mu-
jeres y ^lore8',. 
Se despide hoy del público de la 
Habana la Compañía de Operetas y 
revistas de "Velasco que con tan buen 
éxito ha venido actuando en Martí 
y en Payret, desde hace tiempo. 
Revestirá la despedida los caracte-
res de una solemnidad artística por-
que hoy se celebra la función de ho-
nor y gracia de los 'Utores de la re-
vista que mejor éxito ha alcanzado en 
la season. No es necesario decir que 
nos referimos a Mujeres y Flores, de 
Eulogio Velasco y Quinito Valverde. 
E l autor de la letra y el autor de 
la música cuentan con muchas sim-
patías, la obra gusta bastante y hay. 
además, otros alicientes poderosas 
para que la jomada de hoy sea de 
las "de victoria." Se representará 
un apropósito cómico-lírico t'tulado 
Así son ellas, de Elizondo y Quinito 
y se estrenará la humorada de Mario 
Vitoria y el maestro Valverde **Con 
permiso del Alcalde." Payret será hoy 
pequeño para la concurrencia 
La popularidad de los beneficia-
dos y el espléndido programa nos 
permiten adelantar que la función 
será un succés de primer orden. 
Tay Pay O'Connor, Jefe de la Co-
misién Nacionalista irlandega, que es-
tá ahora en New York. 
En medio de estas encontradas as-
piraciones de los propios irlandeses, 
un hombre como Lloyd-George, que 
quiere llevar a todas partes la jus-
ticia y la armonía, quiso hacer algo 
definitivo y quiso, desde el mlsm;i 
Banco del Gobierno, en la casa del 
Parlamento, en que Gladstone anun-
ciase el Home Rule, definir la única 
(PASA A L A PAGINA CINCO.) 
D e G o b e r n a c i ó n . 
TTS MUERTO T DOS HERIDOS 
En el barrio de "Juanita.* térmi-
no de Cienfuegos. fué muerto en un 
baile el blanco Fidel Bravo, y heridos 
de eravedad los de la propia reza Dio-
nisio Bravo y Pastor Rodríguez. 
Ha sido detenido el soldado Car-
los Fimale y Díaz, por ser el autor del 
hecho. 
HALLAZGO D EARMAS Y MTNICIO. 
CIONES 
Un policía del Cobre Oriente, hizo 
entrega en la Alcaldía del menciona-
do pueblo, de 3 tercerolas Crarh. un 
rifle de infantería y dos tercerolas 
mauser, una cartuchera de cuero y 
510 cápsulas, encontradas por dicho 
policía en los montes de la finca ''So-
lis," barrio de Brazo de Cristo. 
LESIONADO 
E n Santi Spírítus. fué lesionado 
gravemente José Clávelo Car-tíllano, 
por José Mayan Magín. 
Eulogio Velasco, el inteligente em-
presarlo y chispeante autor de "Mu-
jeres y Flores". 
D e P a l a c i o 
F I S C A L D E O R I E N T E 
Para cubrir la vacante de Fiscal de 
la Audiencia de Oriente, ocurrida por 
renuncia del señor Antonio Reyes de 
Hechevarría, ha sido nombrado el se-
í ñor Isaac Juara y Arredondo. 
E L «BARCELONA» 
Esta mañana entró en puerto el 
trasatlántico español "Barcelona." de 
la línea de Pinillos procedente del 
puerto de su nombre y escala, Tt* 
Canarias, Puerto Rico y Santiago de 
Cuba. 
Este buque que no tuvo novedad 
en la travesía, ha traído carga ge-
neral en abundancia y pasajeros. 
VAPOR AVERIADO 
De Cárdenas llegó a las 9 d© la ma-
ñana de hoy, el vapor "Bodown" do 
bandera americana, que ha sufrido 
una descomposición en la máquina y 
vino a remolque del remolcador "Cu-
ba" que lo fué a buscar expresamen-
te para ser reparado en la Haba-
E L «MONTERREY" Y E L «ESFE-
RANZA* 
Según nos informa la casa consig-
nataria del vapor correo "Monterrey" 
que viene de puertos de Méjico, so 
está esperando de un momento a otro 
para seguir a Nueva York y el "Espe-
ra nba" que procede de este último 
puerto americano se espera mañana 
para seguir enseguida viaje a Mé-
jñíco. 
E L «HERRY FLAGLER?» 
De Cayo Hueso llegó el ferry-bo?t 
'"Henry Plagler" con 25 wagones dss 
carga general de mercancias. 
MAS JAMAIQUINOS 
En el vapor americano "Parlsml-
r.a" que llegó ayer de Colón y Boca 
del Toro con 8fi pasajeros, llegaron, 
según anunciamos, 60 agricultores 
jamaiquinos que proceden de la zona 
del Canal de Panamá. 
AZUCAR E N TRANSITO 
De Puerto Padre con un cargamen-
to de 30,000 sacos de azúcar en trán-
sito para Inglaterra, llegó ayer a la 
Habana el transporte armado ingle* 
"Aberlon" que monta a popa un ca-
llón defendido por un cerco de sacos 
de arena. 
Este buque, cuando llegó a Puerto 
Padre procedía del puerto de Oráu 
(•Argelia.) 
GOLETA CON MADERA 
De Tampa llegó a este puerto con 
un cargamento de madera y sin no-
vedad en la travesía, la goleta ame-
ilcana "Fanny Fay". 
»M «AJEROS i>e PANAMA 
.•v..e;nás del contingente de jamai-
quinos mencionado, llegaron de Colón 
en el vapor "Parlsmina" el doctor 
Gustavo Rojas, los señores Eduardo 
Espinosa Villahueva, Mainel D. Mu-
ñoz y señora y señora Concepción 
Rosillo de Estavillo. 
L A S E C R E T A R I A 
D E L A G U E R R A 
Esta mañana en Palacio se daba 
como cierta ia not'cla d»» baber do-
M'gnado el sefk r Presidente de le Re-
pública para ocupar el nu^vo r&r.'o 
de Secretarla de la Guerra al coro-
nel José Ma^tí, qui^n hasta tbora ha 
desempeñad'*, la Jefatura del Ejérci-
to, habiénd íself» concedidj el retiro 
militar por reciente Decreto Prepi-
«lencial. 
A u d i e n c i a s s u s p e n d i d a s 
E n vista de la extrema gravedad en 
que se encuentra el doctor Raimun-
do Menocal el señor Presidente do 
la República, ha resuello suspender 
las audiencias que tenia concedidas 
despachando únicamen».* aquellos 
asuntos de verdadera urgencia. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
E n otro lugar de esta edición da-
mos la grata noticia, anticipada ya 
por nosotros: el señor Antonio Ara-
zoza, nuestro querido compañero do 
redacción, ha sido nombrado jefe de 
la oficina encargada de la dirección, 
organización, fiscalización y recauda-
ción de los nuevos impuestos esta-
blecidos para hacer frente a las aten-
ciones extraordinarias de la hacien-
da. 
E l nombramiento, que es un acierto 
del señor Leopoldo Canelo, ha de ser 
recibido con verdadera satisfacción 
por las clases comerciales e Indus-
triales del país, los que conocen do 
antiguo la competencia que en mate-
rias económicas distingue al señor 
Arazoza y las que no ignoran la rec-
titud moral del distinguido econo-
mista. 
Esta vez, y según la frase inmortal 
de Beaumarchais, no ha buscado a 
un bailarín para un puesto de mate-
mático, pues se ha cumplido la sen-
tencia inglesa: "the right man ín the 
right place". 
Felicitamos al señor Arazoza, nues-
tro distinguido amigo y compañero, 
pero, en verdad es al comercio de Cu-
lta y al país a quien debemos felici-
tar. 
N o h u b e s e s i ó n 
L a sesión municipal ortraordína-t 
ría convocada para las 11 de la ma-
ñaña de hoy, no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
Se iba a tratar de una moción 
'.reando el Departamento de Consul-
toría de la Administración Municipal, 
con una plaza más de Ai ogado Con 
sultor. 
También se Iba a dar cuenta d* 
otra moción creando una plaza de 
Jefe de Negociado del Ayuntamiento. 
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E D I T O R I A L 
A h o n e s t a . 
d i s t a n c i a . 
L a más elemental previsión aconse-
ja en un Estado mantener alejados de 
la política partidarista de minúsculos 
interese» de grupos, organismos como 
la Secretaría de Agricultura, encar-
gados del desarrollo de la principal 
fuente de riqueza nacional. 
De tal importancia es la función 
directora que realiza y tanto convie-
ne al país su buena orientación, que 
no es posible que se advierta impasi-
blemente su conversión en oficina bu-
rocrática a donde vayan a parar los 
parásitos que se crean alrededor del 
caciquismo de lo» magnate» electora-
les. 
Cuba, más que ningún otro pueblo 
tal vez, por la» especiales condicio-
nes en que se halla, necesita dedicar 
especialísimo cuidado a su progreso 
agrícola, ya que de éste depende su 
fortaleza económica y su consolida-
I ción como nación independiente. 
El azúcar es, sin duda, el factor 
más poderoso de la vida nacional y 
en escala gradual constituyen otros 
productos a sostener las necesidades 
públicas. Los cultivos menores, indis-
pensables en épocas como la actual, 
cuando la crisis que plantea la gue-
rra europea nos afecta hondamente, 
despiertan ahora grandísimo interés. 
Es necesaria la buena dirección de 
un organismo alejado de todo inte-
rés partidario, ajeno a la» contiendas 
del ejército terrible de la burocracia, 
para que con iniciativas fecundas se 
llegue a favorecer el adelanto de la 
producción agrícola y a colocar a la 
nación en ventajosas condiciones fren-
te a lo» peligros muy serios que la 
amenazan. 
En el pasado período del general 
Menocal, el general Emilio Núñez, que 
fué Secretario de Agricultura, y el 
Subsecretario, doctor Lorenzo Aria», 
fueron preparando plañe» para hacer 
efectivo» progresos en el cultivo de 
lo» campos y en el desenvolvimiento 
de la riqueza general. 
Poco a poco fueron organizando 
nuevos departamentos para atender a 
la producción del azúcar, del tabaco 
y de los frutos menore», a la» crías, al 
arbolado, en fin a todo aquello que 
podía ser beneficio intenso para el 
país productor. 
E n lo» presupuesto» »e preparó la 
reorganización de los servicios del mo-
do más provechoso a lo» intereses ge-
nerales. Si la política burocratizante 
no interviene en la Secretaria de 
Agricultura, si ésta se mantiene dis-
tante de los comités, mucho podremos 
esperar para lo futuro los que pensa-
mos que la agricultura debe merecer 
nuestra preferí-te atentión, porque de 
ella depende en primer término el pro-
greso material de la República. 
L o s A c c i o n i s t a s d e l a " C u b a n 
S t a n d a r d P e t r ó l e o C o m p a n y " 
V i s i t a n e l C a m p a m e n t o d e l a 
E m p r e s a . 
MAS D E 100 A C C I O N I S T A S S E Q U E D A N A S O M B R A D O S A N T E 
E L A D E L A N T O Y L A S O B R A S Q U E A L L I S E HAN R E A L I Z A D O . 
L O S D I R E C T O R E S F U E R O N F E L I C I T A D O S P O R L A L A B O R Q U E 
H A N R E N D I D O . 
Más de cien accionistas de la "Cu-] que están situados los terrenos, los 
ban Standard Petróleo Go." fueron ¿indicios to&zs favorablfs d^. la exis-
huéspedes de honor ayer, domirigov de l'tencia de petróleo, que «íran fácu-
la Directiva de esta Empresa, al vi-
sitar el Campamento "EUGENIA", si-
tuado en los terrenos de la compa-
ñía; Los accionistas, recorrieron ]os 
terrenos de las otras varias Empre-
sas que en ese Distrito poseen tam-
bién fundaciones petroleras y la com-
raración que hicieron sobre el terre-
no y comprobada por los ojos de los 
propios visitantes, les brindó opor-
tunidad para sentirse favorable-
mente impresionados con la labor 
basta ahora rendida en los terrenos 
de la "CUBAN STANDARD P E T R O -
L/EO COMPANY". 
A Iks ocho en punto de la mañana 
de ayer un cordón de automóviles 
partió de la puerta de las oficinas 
de la Empresa, situadas en la calle 
de Villegas número 68, tomando rum-
bo a Bacuranao. A la llegada al pue-
blo antes citado, los visitantes fue-
ron obsequiados con ligero refrigerio 
y poco después penetraban en el Cam-
pamento "EUGENIA", esparciéndose 
33or aquellos terrenos e Inspeccionan-
do detenidamente los edificios y de-
más trabajos realizados en aquel lu-
gar. Aquella inspección se tornó a. 
los pocos momentos en palabras de 
aplauso y elogio, ante la rapidez 
asombrosa con que el personal de la 
Empresa había construido los edifi-
cios y terminado la labor de armar 
la grúa. Los visitantes tomaron nota 
también y de ello se hicieron len-
guas, acerca del excelente lugar en 
lt.-30jl. 
mente visibles aún a los ojos de 
aquellos no familiarizados con los 
asuntos petrolíferos; y, en fin. de la 
actividad y aire general de vida y 
posibilidades de éxito que se advier-
te en todo el campamento, que fué 
recorrido de uno a otro extremo. 
Mr. Wllliam Plumb, Presidente de 
la Empresa, fué objeto de las más 
calurosas felicitaciones por parte de 
los accionistas. Todos los visitantes 
mostrábanse convencidos y segures 
del próximo éxito de esta Empresa y 
de la labor por la misma comenzada, 
haciendo constar que reiteraban la 
confianza depositada en las personas 
que tienen a su cargo la dirección 
de los trabajos. Jamás se ha visto 
un grupo de personas tan contentas 
y satisfechos de la inversión que ha-
bían dado a su dinero, que los accio-
nistas de la "CUBAN STANDARD P E -
TRODEO COMPANY", que visitaron e 
inspeccionaron ayer los terrenos de 
esta . simpática Empresa 
Se rumoraba con gran insistencia, 
entre las personas familiarizadas con 
los asuntos petroleros y especialmoo-
te entre los asiduos concurrentes al 
Bolsín del petróleo, que como resul-
tado de la favorable impresión pro-
ducida a cuantos visitaron ayer el 
"CAMPAMENTO EUGENIA" de la 
"CUBAN STANDARD P E T R O L E O 
COMPANY" las acciones de esta E m -
presa tendrían un alza notable al ce-
rrarse las operaciones de hoy, lune-s. 
y t e n e r e 
a c 
n o 
P A R A S E R E L E G A N T E 
USTED NECESITA 
Trajes de buena tela y corta 
irreprochable. Ambas 
cosas ias hallará, a 
- precio e c o n ó m i c o , 
en la casa 
V A L L t ó 
i A \ D u a T n i ^ 
A d e J 
o n g a . 
Desde ayer se encuentra en esta ca-
pital el Director General de la Com-
pañía minera "La Cienfoguera." Vino 
el señor Dóriga a la Habana con ob-
jeto de esperar a su esposa, Id distin-
guida señora Guadalupe Ar^zmendi^ 
que llegará en el "María Cristina." 
E n seguida partirá otra vez para 
Dimas, donde está dirigiendo con éxi-
to inusitado la mina "Tres Amigos." 
Nuestro saludo afectuoso al cono-
cido ingeniero. 
E l entierro de doña .̂na Salazar 
(q. e. p. d.) ha constituido una ver-
dadera manifestación de sentimiento. 
Asistieron todas las niñas mayores 
del colegio de San Vcente de Paúl, de 
que era President-<. desde hace vein-
ticipco años. 
E l ataúd fué sacado en hombros 
por hijos y nietos de la finada; y un 
numeroso y lucido acompañamiento 
de personas civiles y eclesiásticas y 
comisiones de sociedades religiosas, 
testimonió a la familia de Doña Ana 
el alto aprecio en que e la tenía. 
Herpiosas coronas, la mayor parte 
de flores naturales llenaban un ca-
rro. E n el cementerio se cantó un 
solemne responso y a las diez y media, 
bajaba a la tierra, madre de todos, la 
que en vida fué i-"délo de bondades v 
virtudes. 
Descanse en pan y la familia la 
sentida expresión de nuestro pésa-
me 
a t u r r 
e inseguridad en los destinos de la 
República. 
Así el doctor Ortlz, otro ilustre, 
propone que sean precisamente na-
tivos todos los directores de escue-
las privadas, después de baber sido 
nosotros educados en los primeros 
tiempos de la verdadera civilización 
del país, por españoles emigrados, y 
después de haber sido nosotros, con 
Estrada Palma, Santacilia, Maclas, 
Estrada y Zenea, Calvo y mil raás 
—maestros de escuelas, no ya priva-
das, sino oficiales, en distintas nacio-
nes. 
Así otros miembros de Luz Caballe-
ro sienten como J . Villoldo. "la ne-
cesidad de escuelas cubanas." como si 
las cuatro mil aulas públicas, los 
É i i l s W ' i \ institutos y la Universidad y los cien 
11 colegios particulares—María L . Dolz, 
pañoles, frente a cuatro mil y más, 
desempeñados por patriotas nativos. 
Yo creía que lo preferente, lo m-o-
clso y urgente en servicio (U la cul-
tura y de la independencia patrias 
sería procurar que no hubiera analfa^ 
betofi, extender la enseñanza, llevar-
la a todos los ámbitos de la Nación v 
no dirigir la campaña contra plante-
les existentes, a que asisten volunta-
riamente niños de cubanos tan' cuba-
1 nos, tan interesados en la libertad v 
/ el honor de Cuba, como los infor-
1 mantés Clark, Montorl y Salazar. Sin 
! ir más lejos, el Jefe del Estado, el 
héroe de Tunas, General de la In-
dependencia y patricio prestigioso, 
Menocal, no llevú sus niños a la es-
cuela pública y laica, sino que los 
puso en manos de religiosos extran-
jeros. Y no creo que el Presidente, y 
otros patriotas que expusieron su vi-
da por la tierra amada, puedan ser 
acusados de alentar con su apoyo a 
los doscubanizadores maestros no na-
cidos en Cuba. 
Y dice Montorí, página 211: * 
"Fuera de estos casos, si el Esta-
do provee con número suficiente de 
escuelas a las necesidades de la po-
blación1 escolar, no se concibe la 
existencia de los establecimientos pri-
vados, sino por la inspiración de un 
sordo impulso de inconformidad con 
las aspiraciones y las tendencias de 
la educación oficial." 
Sensible es que el Ponente haya 
olvidado que ahora se crean novecien-
tas aulas, porque eran insuficientes 
las que había, como son insuficientes 
las que habrá desde septiembre. L a -
mentable que haya olvidado que en la 
misma capital de la Isla numerosaa 
aulas han tenido que dividir sus 
alumnos, dar dos sesiones, natural-
mente de pocas asignaturas, porque 
no cabían ni de pie los matriculados. 
Y ello quiere decir que "el Estado 
no provee con número suficiente de 
escuelas a las necesidades escolares," 
Luego en un documento solemne, 
prestigiado por tal firma .nc se ha 
debido sentar esa condicional inexac-
ta. . 
Y vengo a esto: ¿Hay en los E s -
tados Unidos y en Suiza y en No-
ruega y otras naciones, suficiente nú-
mero de escuelas? ¿Se gastan o no 
millonadas por el Gobierno y los mu-
nicipios en sostenimiento de los mi- que enseñen'a leer v a 
llares de planteles de la Unión Ame 
ha Ido el barbarisnm 
ce. En documentos af?,.SeBal^A 
crito con ese, y a of Mial(!s ^ 
ha dio el bárbaílsn'inas ^ í l * * ' 
tinta roja por afgl ^ SeSaluS> 
guenza de (anta c S i qUe ^ a > 
de alguien que nSs I a l a ^ . ^ 
denunciado a una eduÍ!iUna ^ U ' 
sena a leer y Z l l ^ *M t 
nuqciando ella la l clasps . ^ 
ción y hac ien l^ue aabra 0 l a S ^ 
ro treinta niñas como T * m ^ \ ^ 
de la - c l a v i t u d ^ r ^ 
-pronunciaba la extraña t r E l 
das las comuafierac, l t fra^, v t 
ro con ol c a n s a d ^ 
esto ocurra en el ma^t , Miei»C 
¿cof qué cara ^ 1 1 ^ 2 ^ 
cultura de la maestra dP L la 
infeliz que enseña a dN^0' 
medio peso al mes. viviendo D 
radamente, en vez de Sosm8 h ^ 
mendigar? 0stltuirse (j 
Cuando he leído acuanM. 
tra c^tas pobres, provectos ^ 
les la escuelita. denunchs Cerr^ 
aunque cubanas y no r n o ^ 0 ^ 
en casita humilde v en "Ja^ viven-
de mosaico y pupitres ameriol6 5Í8o« I 
nen, sobre ladrillos rojos t.KOS tle' 
eos viejos, he creído cruel , . ^ 1 -
^ J ? * / . ™ he dicho: ¿No Se 
iral perse^u 
a Prostituci 
:on brujos 3 
m escnsíciiv, 
infelices viudas 
í - ^ 1 6 ^ J__m?ral ^ersesuir el 
que quitar el pan escasísimo"^0 
iilwlu,1 o ^ i  oí ' 
rito, condenar la prostitución !i ga-
rada y acabar con bruinc, v í êsca' jos y ü; 
scasísimo a 
y ancianas. que0 
ganan preparando niños ajeno. 
su ingreso en las escuelas del 
do? Créame el ilustre doctor M o í 
r : otras cosas apuran más M T , 
glamentar escuelas privadas oL6" 
la Constitución y el derecho 'del ! a 
dadano. ' ^ 
Y créame también: ia 
no se pierde, la reconquista no es 
aho. sible, Cuba no dejará de se/porj!0* ra república, después Estado 
no. dependencia vanqui, por 
alumnos que tengan las escuc-ws 
ligiosas sin reglamentación ni vetó 
menes. / 
Y ayúdeme, él que es bueno y «, 
verdadero nedagoeo, a luchar por es 
te lema mucho más hermoso: "Gî  
rra a todos los egoísmos, las intran̂  
sigencias, y a todas las impudicias 
que azotan a Cuba; ayuda a todas 
las escuelas, sean quienes sean jo, 
Rodríguez Véliz, Eduardo Meireles. 
Cuba Contemporánea, publica en | Amelia de Vera y Díaz Poo, por elem-
último número la Ponencia presenta-
da a la Asociación Luz Caballero por 
el doctor Arturo Montorí, uno de 
nuestros pedagogos raás loff^timamen-
te tales, cuyo talento y suya altura 
he reconocido más de una vez, pere-
que también está atacado de la en-
demia nacional consistente en miedo 
a la educación religiosa, visión de 
la reconquista por España,, si no ma-
terial, moralmente, de nuos+ras almas. 
pío—no constituyeran un numero 
aplastante de colegios cubanos fren-
te a la docena de ellos dirigidos por 
comunidades religiosas. 
Muy poca fe tienen estos cultísi-
mos compatriotas en la obra de la 
escuela cubana y en los sentimientos 
patrióticos de los padres v de los 
hijos cubanos, cuando todavía les 
parecen peligrosos nara la nacionali-
dad veinte planteles dirigidos por es-
ricana? Pues bien: no se prohibe allí 
la escuela privada, no se la acosa, no 
se la ponen dificultades. Y todo el 
mundo, nativos y extranjeros, cléri-
gos y pastores, fundan escuelas cató-
licas, protestantes, hebreas y de cuan-
tas sectas hay, sin que el Gobierno 
Federal se meta en si se impone o no 
a los niños, por ans padres, la reli-
gión que éstos profesan. Esa es la 
libertad de conciencia; ese O dere-
cho de los ciudadanos. No hay moti-
vos para considerarnos nosotros más 
libres ni más sabios que los ameri-
canos. 
Y lo que ya dije: desde Menocal 
al más humilde veterano, desde Mon-
tero al más modesto intelectual cu-
bano, cuando han puesto a sus hi-
jos en manos de Hermanos de la Sa-
lle o de Escolapios; desde Lanuza 
hasta mis hijas humildes, cuando han 
querido que a sus vástagos del alma 
se les instruya por creyentes del ca-
tolicismo, ¿no han ejercido una fa-
cultad legítima y ha podido suponer-
se jiue quieren menos a Cuba que los 
ilustrados redactores de Cuba Con-
temporánea? 
¡Exagerada pretensión la nuestra, 
pretendiendo regir por los dictados 
de nuestra conciencia la conciencia 
agenaj 
Ño soy defensor nato de la escue-
la religiosa; no tengo el menor inte-
rés en la prosperidad material de los 
colegios privados; tomo cartas por-
que me duele que cuando la ignoran-
cia nos estraga y los vicios nos ener-
van, los talentosos no conspiren por 
extender la cultura y ayudar a I3-
buena educación, sino que dirijan 
sus baterías contra planteles acredi-
tadísimos, de que han salido tantos 
cubanos eminentes y tantas madres 
de familia ejemplarisimas. 
Tuviera tiempo para más, y comen-
taría párrafos de esa Ponencia, no 
trazados por Montorí pero aceptados 
por él con gusto. Sólo de uno haré 
mención. E s el que acusa do igno-
rantes en gramática y de rutinarios 
en Jos métodos a algunos profesores 
y profesoras no laicas. 
He citado en estas columnas otra 
vez, tres casos que nadie osó des-
mentir. 
Un maestro oficial, de tercer grado, 
escribió más de una vez. sin hache, 
los tiempos del ^erbo haber auxiliar 
del idioma. ¡Y era tercer grado! Una 
maestra ratificada, cubana, ro sabe 
J . N. ARAMBURU, 
M E D I C O S , PRACTICANTES, BAR. 
B E R O S , DEPENDIENTES DE 
F A R M A C I A 
T A S S M I T i i 
B E L A S C O A I N Y S A L U D É 
L E F 0 N 0 A=3787 
S e s i r v e n pedidos a l iníenor 
Los que sufren de reumatismo, son 
seres que llevan una vida Insoporta-
ble y sus padecimientos, por los do-
lores que ocasiona, hace del enfermo 
x¿n paria, sin alientos y sin entuslas-
tino para luchar por la existencia. 
I Para evitar el ácido úrico, que es 
'el que produce el reuma, en algunos 
(casos incurable, han llegado algu-
nos conocimientos químicos a obte-
ner la Blmagnesix, preparado efer-
rvescente y antiséptico Intestinal po-
jderosísimo. 
L a Bimagneslx es el único prepa-
[rado capay. de disolver y eliminar el 
dcldo úrico, haciendo desaparecer to-
da hinchazón producida por el reu-
matismo. 
Se ha llegado, por las pruebas he-
chas de éxito asombroso, al pleno 
convencimiento de que la Bhnngne. 
elx, en la mayor parte de las perso-
nas que se quejan de desarreglos en 
el estómago, son curadas completa-
monte de esas dolencias, producidas 
por el exceso de ácido que son los 
verdaderos cauaantea del mal. 
Usando la Blniagneslx, que produce 
©1 efecto de ligero laxante, según la 
dosis, cura las malas digestiones, act 
I P a r a v i e j i t a s 
Lias viejas, como la» jOvencs, neceslt-m 
hacer fuerzazs.z zaq^KUClzlzazs ponnic se 
desgastan con él tiempo, y éstas la vida 
dez, dilatación de estómago, gases» 
etc., etc. 
E l que sufre de agrura, de Irrita-
clones, de ventosidad y de llenura, 
es debido a la fermentación de los 
alimentos en las comidas, llegando a 
tener horrorosas dispepsias y por 
'.onsiguiente a producir el ácido úri-
co que, al llegar a la circulación do 
la sangre lleva tal cantidad de áci-
dc, que ningún tejido puede resistir 
ese cuerpo, y al climnarlo por cual-
quier órgano, lo enferma llegándose 
a ser artrítrlco. 
E l que tome Bimagnesix, después 
de las comidas—una o dos cuchara-
ditas disueltas en un poco do agua 
fría—puede neutralizar todos los áci-
dos y detener fermentaciones, gozan-
do de perfecta salud, puesto que la 
mayor parte de las enfermedades tie-
nen por origen el estómago. 
Prevéngase, con el uso constante 
de la Blmagnesix, de padecimientos 
Inútiles. 
Este magnífico preparado se en-
cuentra de venta en las droguerías 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, Bárre-
l a y Majó y Colomer 
abitada las aniquila, Pnra que jóvenes 
Y vlojaa, cstóni siempre bkai, gruesas y 
do buen oolor, fuertes y sanas, deben to-
miir todas las Pildoras del doctor Ver-
noobre que se veaiden en toílas las boti-
cas y en sn depósito Neptnno 91. 
Su Majostnd Imperial ADMD 
MIZBA SHAH UK PEKSIA, 
ha premiado el Autopiana Co. 
con una medalla de oro y lo 
ha declarado proveedor de la 
corte imperial de Persia, reco-
nociendo sus méritos 
Del \ aticano al Autopiano Co. 
Muy señores míos: 
Su Santidad me encarga dai 
a ustedes las más expresiva 
gracias por el hermoso Instru 
mentó que acaba de recibir, j 
desen que yo les envíe las dos 
medallas que lo Incluyo; una 
para GUSTIN WHIGHT y Co., 
y la otra para el Autopianio 
Co., como rocompensa a su 
méritos artísticos 
Cardonal Merry del Val 
— 7̂— 
ACOM0 
Premios y Condecoticlones Ofrecidas 
J9L IvJ*. C01VIF»A¡PUA D53L/ 
Como también varios tes timonios de eminencias y celebrida-
des de reputación universal, cuyas opiniones acepta el Mundo Ar-
tístico. E l famoso grupo representado en este cuadro, declara y 
acepta la superioridad del maravilloso AUTOPIANO como el ins-
trumento más perfecto. E l mismo puede ser tocado por toda per-
sona con precisión. 
¡ ¡ ¡ M A S D E 1 0 0 , 0 0 0 E N U S O ! ! * 
(Unico Representante en Cuba). 
E . C U S T I N 
Su Majestad Alfonso XIII , 
Rey de España, concede la 
Cruz Blanca a Chas Kohler, 
como fundador de la Com-
pañía del AUTOPIANO, por 
los grandes méritos y cua-
lidades de estos instrumen-
M 
O B I S P O , 7 8 
VA Autoptnno estA en uso 
constante on más de 100 bu-
ques de la marina Amorloano 
e Injclesa y on otras marinas 
extranjeras, Hiendo el preferi-
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"El triste caso de " E l Imparcial" 
^¿[ce el Caballero Audaz con más 
¿n que nosotros. Un escándalo, un 
"̂ buso y una ruina; un capítulo de his-
ia contemporánea, que se pudiera 
cerrar con esta frase de los fatalistas 
musulmanes: 
¡Estaba escrito. . . I 
Y lo estaba, porque sobre este pe-
riódico pesa una carga enorme de 
pecados, y otra, mayor aún, de ingra-
titudes- Fué ingrato con la nación que 
je nutrió, y con los hombres que lo 
levantaron; con la nación que le pres-
tó riqueza y con los hombres que le 
jjjcron a lma . . . Uno hubo, que dejó en 
este periódico las energías más vigo-
rosas de su espíritu; que le consagró 
el cerebro, el brazo y la voluntad; que 
le sacó hacia la luz y le puso en la 
^Itura de la cumbre.. . L a mesa en 
que trabajaba, el despacho en que es-
cribía, los objetos que adornaban el 
despacho. . . eran más familiares a es-
te hombre que los de su mismo ho-
gar. • . Amigos suyos, compañeros su-
yos, y también amores suyos; cosas 
acostumbradas a mirarle, a ver la ma-
yor parte de su vida, y a seguir la 
grandeza de su obra. . . ! Entre ellas 
se consumió su juventud, corrió su vi-
rilidad, apareció su vejez. . . Entre 
ellas se deslizaron tantos años de tra-
bajo prodigioso, de entusiasmo fecun-
do y de ingenio magnífico, que este 
hombre llegó a encamar toda su épo-
ca y a fundir en su nombre el del pe-
riódico, como si fueran una misma 
carne y un espíritu único. 
Y de pronto, llegó la ingratitud.. . 
Y hubo un día en que este hombre 
dejó de entrar para siempre en "su* 
despacho, y de escribir en "su" me 
sa, y de sentarse en su ' s i l la . . . 
Amigos suyos, compañeros suyos, amo-
res suyos qüe no pensó abandonar 
hasta la hora en que su vida se ex-
tinguiera, y diciéndoles adiós, .como 
si fueran a llorar por é l . . . ! Hubo 
un día en que este hombre los dejó, 
con un desengaño inmenso y una de-
sesperanza omnipotente, dejando entre 
ellos lo mejor de su labor, de su co-
razón, y de su ternura. Y si en la 
parte que llevó al destierro de ternu-
ra y corazón han vuelto a florecer to-
das las rosas, es que el dolor tam-
bién hace milagros! Lo demuestran 
estas páginas admirables que continúa 
escribiendo D. José Ortega Munilla, 
ex-director de " E l Imparcial," maes-
tro de los grandes periodistas espa-
ñoles . . . 
C o n A g u a 





"El Imparcial" pecó de ingratitud. 
Y principió a decaer. Además, pecó 
de "miseria." Y principió a despeñar-
se. Los periódicos que son dignos de 
vivir, son los que dan a los pueblos 
lo mismo que reciben de los pueblos: 
sus ansias de libertad, de verdad y 
de justicia; sus odios al sectarismo, a 
la arbitrariedad y al disimulo. Perió-
dico que recoge en sus columnas to-
das las causas legítimas y todas las 
aspiraciones hidalgas, sin preguntar de 
quién son ni quién las trae, es perió-
dico que vive próximo al corazón de 
su país, e interpreta la voluntad de 
su nación. " E l Imparcial" de esta 
época no tenía detrás de sí ni la opi-
nión de España, ni siquiera la de un 
partido: tenía exclusivamente la de un 
Hombre: menos aún: tenía exclusiva-
lente la de un político: D, Rafael 
Gasset. 
Y la historia de este político es de 
"na lastimosa e interminable esterili-
dad. Su programa panacea fué una 
pompa de jabón; su labor a través 
de varios ministerios, fué de pozo. Pa-
fa poder construir en los lugares en 
J3ue puso los pies este político, no 
basta asentar cimientos: hay que re-
llenar sus pozos. Y así, todas sus ac-
tividades se tornaban fracasos, que 
iban a tropezar en el periódico que 
le representaba, y le quitaban el ím-
petu adquirido en sus tiempos de es-
plendor. 
Y así, iba el periódico rodando, ca-
^ vez con menos fuerza. . . Hasta 
^e llegó la guerra a sorprenderle, y 
a nacer que los anunciantes extranje-
fos le volviesen la espalda, el enca-
feum¡ento del papel aumentara sus 
Sastos, y ja necesijacj ¿e intensificar 
^ información multiplicara sus ser-
C1°s--. Entonces, apareció la crisis 
V a superficie, y hubo que echarse 
a calle en busca de remedio... 
M O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s : I m p o r t a d o r e s : L a x ^ i n y ^ G o m e ^ ^ M a b s i n a 
incompatibilidad absoluta, pues nos 
otros queremos que nuestro periódi 
co sea completamente independiente 
de todo partido político, y atento so-
lo al desarrollo y fomento del traba-
jo nacional en todas sus manifestacio-
Pero a esta conferencia siguió otra 
entre D. Rafael Gasset y D. Nicolás 
Urgoiti; otra en la que dijo el uno: 
— Y o dejaré " E l Imparcial," para 
que pueda desenvolverse con plena 
libertad de acción; a mí, en la actua-
lidad, este periódico me estorba y me 
perjudica. "Estoy tan resuelto a ven-
derlo, que he pensado hacer lo mis-
mo que Canalejas cuando vendió " E l 
Heraldo." 
Estas palabras del señor Gasset 
evocan una época de triunfos. Enton-
ces, " E l Imparcial" y " E l Liberal" 
componían la Sociedad Editorial de 
España. Y se habló de vender y de 
comprar " E l Heraldo de Madrid," y 
pasaron estas cosas: 
—¿Cuánto es? 
—Seis millones de reales. 
L a Sociedad los abonó ai conta-
do. 
Y hoy, " E l Imparcial" acude a la 
oficina del señor Urgoiti, con la ma-
no extendida., . 
Constantino CABAL 
T r a s l a d o 
E l señor José M. Vidaña nos parti-
cipa haber trasladado su Bufete de 
Abogado a Teniente Rey número 11, 
(Antiguo edificio de Correos) Depar-
tamentos 203-204. 
¿Océ paso e F l T O p e r a ' 5 ? 
Decían que "La Opera1*, Galiano y 
San Miguel, estaba cerrada, y para 
averiguar la verdad "InterTIewamos', 
á Silvestre y a Elias, los activos ge-
rentes: 
—¿Qué pasa en "La Opera"? 
—Que estamos de balance, que la 
reapertura será el martes y . . . ¡ahora 
viene lo bueno! 
—¿Qué es ello? 
—Que estamos preparando unas 
gangas fenomenales, nunca vistas en 
!a Habana, para que todo el mundo 
pueda habilitarse de toda clase de 
telas.. . 
Y sin querer saber más. corrimos a 
la redacción, para anticipar la gran 
noticia de las gangas a nuestros lec-
tores y lectoras. 
r»on Antonio rernónder. 
Kste estimable comerciante, que no des-
cansa en introducir mejoras en su popu-
Jar establecimiento "La Dichosa" ha tras-
ladado éste para una espléndida casa he-
exipidos por la Sanidad: para según sus 
grandes negocios comerciales, que abarca 
los giros ce ropa, sombrerería, sastrería, 
vireres. etc., etc. 
Esperamos ver al querido amigo don 
Antonio con la ayuda de su activa de-
pendencia, según por la senda del pro-
greso .v engrandecimiento de este barrio, 
cha con rodos los adelantos y requiEitos 
Ijrnaclo VÍÍIZ. 
Ayer embarcó con rumbo a la Hfibana 
con el fin de ingresar en la espléndida 
finca * Covadonga," algo delicado de sa-
gerente de " E l Imparcial," D. 
¡ ^ d o Gasset, hijo de D. Rafael, 
k ̂ ^ s e hace unos meses en el des-
Ĵ ho de D. Nicolás María de Urgoiti, 
^ la Papelera Española. Hablóle allí 
propósito de su padre: 
e] xUiere hacer unas reformas en 
t*nódico, mas para ello necesita 
p 61 caso a sus amigos. . . 
y^rk'^ente en aquel tiempo pro-
?0s r a^ el señor Urgoiti y sus ami-
drid ar Un 8ran Periódico en Ma-
Nl/011 ^ mayor suma ^e recursos 
(:i0s .e y ja mayor cantidad de servi-
^o^81"3^61 un gran Pe"0^0.0 
cj. ^ ^ j a d o de información gráfi 
k coi01? "oce páginas y una exquis* 
Uiodel ac'ón- imprenta sería un 
di la ^ f11 ella se juntaría lo mejor 
¡ Q u é l indos , q u é oportunos , de c u á n t o gus to ! T o d o s de 
V E N E C I A , c a s a especial en a r t í c u l o s p a r a obsequios . 
C o r a l e s , cubiertos de plata, d a m a s q u i n a d o s , 
c e p i l l e r í a , a r t í c u l o s de tocador , j o y e r í a , vasos , 
jarrones , " V a n i t y cases", relojes , "pol iso irs", 
col lares , a r t í c u l o s de plata de todas clases . 
Q u i t e e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
D E S D E M A J A G U A 
JuJio, 27. 
Lo del Juzgado Municipal. 
be ha leído en ésta con bastante gus-
to, el suelto publicado por ese popula-
risimo DIARIO sobre el asunto del Juz-
gado Municipal, que ha estas horas aún 
la cámara no ha resuelto la proposición 
presentada por los representantes Ame-
lio Alvarez. Kmllio Martínez y otros 
t^t/?,^11"' oomo atinadamente decía ese 
l ¿S ' cueQt!l oon más de 6.000 a 7,000 
habitantes, y con barrios tan Importan-
tes como el central '-Algodones." fincas 
Guayacaues." • "Santa Teresa," todas és-
tas con chandes «aseríos, y además in-
mensas exiensiones de terrenos de caña 
y tabaco, y la hermosa finea "Melones," 
obtenida para explotar por la Compañía 
Colonizadora Cubana, cuyos I'resirlentcs 
y miembros directivos son todas personas 
de influencia en las altas oficinas del 
Gobierno. 
Esperamos que el señor Presidente de 
la República y el señor Secretarlo de Jus-
ticia resuelvan este asunto tan deseado 
por todos los vecinos. 
I m p o s i b l e , h a c i é n d o l e u n o b s e q u i o . 
T e n e m o s R e g a l o s 
p a r a sal ir de todos los c o m p r o m i s o s , cumpl i r todas las 
obl igaciones , con el los se q u e d a a marav i l l a . 
Teléf. 
A3201 
* V E N E C I A 
I Q i L e h a r á quedar bien c u a n d o regale . 
R e i n s c r i p c i ó n d e l g a -
n a d o e n C a m a g u e y . 
erna maquinaria, y parte del 
lo Con̂  Unidos. El señor Urgoiti se 
!ü feja° al señor Gasset, y continuó 
ĉo J ' ^Parcial" es el órgano po-
^ su Padre, y a mi juicio, entre 
E n vista del estado deplorable en 
^ r t ó r c ^ " d i R v r r u o e T o s 
^ ^ ¿ X ^ Por W 
Alcaldías de barrto CP Camagüey, 
al d e n t r í de ese período sea 
^ ^ i í t n nuevamente y en los nuevos 
inscripto n u 7 ^ t0 se remiten, todo 
libros ^ « ^ / ¿ e n c u e n t r e en los lí-
barrio, en sus respectivos registros, 
debiendo recojerse de los propieta-
rios de ganado, loa certificados de 
inscripción antiguos los que se can-
jearán por los modernos siendo aque-
llos destruidos en el momento del 
canje. 
E l Alcalde de Camagüey ha fijado 
las fechas de lo de Agosto entrante 
y 29 de Octubre próximo, como prin-
cipio y fin, respectivamente, del pe-
ríodo de reinscripción. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ar«or*cio 
Lázaro iw 
C a r n e t g a c e t i l l e r o . 
E l Circular, en Chorrera (Vedado). 
Pías. Celébrandos hoy los Teodo-
mlros y mañana los Ignacios. 
Dulces. Como mañana es el día do 
los PP. jesuítas, quienes con tal mo-
tivo obsequian y son obsequiados, la 
Dulcería Nueva Inglaterra, de San 
Rafael y Consulado, verá agotarse 
sus pastelea y dulces como por arta 
de magia. 
Flores. No pueden faltar en las 
grandes fiestas. 
Por eso, ios señores Alberto R.-
Langwiith y Ca., Obispo 66, tendrán 
también mañana un verdadero sa-
queo en sus jardines. 
Riqueza futura. Eso significa para 
los cubanos el cultivo de frutos me-
nores, para el cual recibirá estos 
días semillas frescas dicha Cas i 
Langwith. 
"Confesé con un fraile.—¡Qué baewu» 
(era! 
Me echrt de penitencia—que te quisiera; 
y yo te oulse. 
porque las peultencia»—deben cumpltree. 
Filosofía. La Filosofía mejor con-, 
siste en tomar la vida como es, sin 
olvidar como ser debiera. 
Así lo entienden los dueños de la 
gran tienda de ropa que lleva ese 
nombre, en Neptuno y San Nicolás, 
y por eso la han hecho tan popular 
como estimada del público. 
Teatro Nacional. —Noche: L a co-
media Muros de oro y E l último ca-
pítulo. 
E l gordo de mañana puede usted 
comprarlo aún en la casa de Lleran-
dl y Compañía, de San Rafael 1%. 
Consejo: Prefiere no tomar a pe-
cho lo que puedas tomar a risa. 
L a mejor medicina para los tristes, 
para; los preocupados, para los neu-
rasténicos, para los atacados de 
spleen, murria, etc., es comprarse un 
autopiano Fischer de los que vende 
Mariano Larín, en Angeles, 10 y to-
mfr música a nasto. 
Teatro Martí.—Noche: Las come-
dias Luna de miel y Te la deba, Sta. 
Rita. 
Lindísimos y excepcionalmente ba-
ratos son los reloles-pulsera aue 
vende la joyería y platería E l Gallo, 
de Obrapía 30 
Otro tanto puede decirse de los es-
tuches de aseo, servicios de te y ca-
fé y otros análogos, de plata todos, 
oue vende esf misma casa. 
Teatro Comedia. Noche: L a comedia 
quinterlana L a dicha ajena. 
T>a crlorin rale noco ante la historia. 
PpT-r, ;. t-i]p alsro mía lo nue no es srloria? 
L a Havana Sport, la gran sastre-
ría y bazar Monte 71, es la ilnica 
en la capital que ha logrado herma-
rar estas tres cosas: el buen género, 
la hechura nleírautr» v el precio módi-
co de verda-l.—ZAUS. 
A V I S O 
A c á t a m e i de recibir los 
ú l t imos modelos de cristale-
ríu de la G r a n Fábr ica 
" F O S T O R I A " 
P a r a c o m e r c o n I g n a c i o e l 3 1 
C o m p r a d V i n o 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ Y CA-_ -INQUISIDOR lO 
ÑIPASE! E N R E S T A U R A M T S j y v - r i E I M D A S DET VI V E R E I S 
Ind. el a preciable comerciante íle esta, 
plaza dueño del popular establefimiento 
"I.n Lonja,"' señor Ignacio Díaz. 
Frer.to a dicho establecimiento he que-
dado sv. activo hermano y también co-
merciante señor Abelardo Díaz, deseándo-
le n éste, mucho acierto, y a acjuél, una 
breve mejoría. 
Enfermo. 
F,n el popular periódico local "El Eco 
do Míjapua" nos hemos entéra lo que les 
I comerciantes señores Federico Barquín y 
Mariano Vallejera, han ido a la urbe ha-
banera a ingresar a distinta quinta do 
salud de esa capital enfermo de algún 
c'uldudo. 
Nos alegramos de su pronto restable-
cimiento. 
El tenor Limón. 
Para el próximo día lo. de Agosto, 
está am;nclado el debut de la Compañía 
de operetas del tenor L-imón, que tantos 
i pía usos viene cosechando en la Isla. 
La Compañía dramática de Aragón, 
ha terminado su temporada con "Los l>os 
Piiletes." 
Ha sido un éxito monetario y artís-
tico. 
Majagua, ra saliendo de su mutismo 
en cuanto a lo que se relaciona el teatro. 
Y, hasta la próxima. 
E L CORRESPONSAL. 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita las 
iir.purezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " , NEP-
TUNO 106. T S L E F O N O A-4480. 
c 4940 alt 30t-5 
Habana, Abril 2, 1917. 
Sr. Angel Fernández. 
Inquisidor, 15, Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo sumo gusto en dirigirle la 
presente, para demostrar mi agra-
decimiento al Aguardiente de Uva 
Rivera, con el que me he aliviado 
muchas veces los dolores -del estó-
mago. 
Creo que el Aguardiente de Uva 
Rivera es Indispensable para las se-
ñoras y señoritas. 
Autorizándole para publicar esta 
carta, si lo estima conveniente, que-
do de Vd. muy atenta y s. s., 
(fdov) Josefina Garda Bae. 
Ln beneficiosa bebida, tan buena 
para los achaques de las damas, so 
vende en bodegas y cafés. 
" L A V A J I L L A " 
D E 
0 T A 0 1 A Ü R R Ü C H I y C o . 
Gal iano y Z a n j a . 
Tel f . A - 4 0 8 0 
4 
t é 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
E x h i b e u n c o l o s a l s u r t i d o d e C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a y N i ñ o s ; 
V a r i e d a d d e e s t i l o s y m o d e l o s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
P a r a t e l a s y a d o r n o s e l e g a n t e s , p a r a v e s t i d o s , ú n i c a e n l a H a b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
Mata* Advertís tu* A&isacx ' 
P A Ü l M C Ü A I R O . 
o c 
AeoiA» 116; 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
* B u e n c o l o r . 
N e c e s i t a 
u n a l i m e n t o e s p e c i f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a e n -
g o r d a r .-• .-• 
t o m e 
G l í c o C a r n e C o n c e n t r a d a f s t e v a 
(PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO. BARCELONA) 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería " S A N JOSE'* , Habana y Lamparilla. 
D E S D E GÜIRA D E M E L E N A 
Suicidio. 
Julio, 23. 
J5n el Interior de la Sucursal del Ban-
e» líadonal, se ha encontrado el cadáver 
del Joven señor Pedro Garro, con dos ba-
lazoe en el cráneo. Kl suicida había si-
do empleado de esta Sucursál, en cuyo 
empleo se captó las simpatías de sus Je-
tta y del vecindario en peneral, y de 
esta oficina fué trasladado u la Habana, 
mejorando de situación. 
Ayer, domingo, se le vió según referen-
ria acudir de noche al cine de esta loca-
lidad, al parecer contento y satisfecho. 
En el lugar dol suceso vimos actuando 
al sefior Juez Municipal, doctor Oscar 
Hernández, y a los primero y segundo 
Jefes de la Policía local, señores Bruno 
Sosa y Aurelio Barrios. 
El luetuoso caso es muy comentado en-
tre el público, sorprendido naturalmente, 
por no ser frecuentes en ésta la calidad 
de sucesos tan dolorosos. 
Según público, se dice, el suicida tle* 
ne familiares en la próxima localidad de 
Alquízar, y se espera por ellos para rea-
l!tar las actuaciones de enterramiento, 
después de cumplir los trámites de Ley. 
Que en paz descanse el infortunado 
joven y dé a sus familiares el bálsamo 




15a el telegrama que referente al sui-
cidio del infortunado Joven Pedro Garro, 
vid Ir lúa en el DIARIO el día 24 del ac-
tual, no se aclaró que la casa donde ace-
dó el triste suceso se subdivide en tres 
viviendas, teniendo allí el suicida una 
habitación para pernoctar en ella, cuando 
visitaba esta localidad, en la cual como 
conservaba aquí amistades, contada con 
simpa tía.k 
Eti dichas viviendas, en la primera, re-
side una respetable familia; en la se-
gunda, se halla el establecimiento de Bi-
sutería "Las Novedades" y en la tercera, 
la Sucursal del Banco Nacional. De aquí 
nadó tomar en prlnjclpio el nombre de 
esta Institución. 
La carestía se acentúa. 
Según notamos por las ventas al de-
tall, la carestía vuelve a señalarse en los 
artículos de primera necesidad. 
El alcohol que había sido generalizado 
a 10 centavos botella, ha vuelto a elevar-
se a 20 centavos, es decir, a doble precio. 
siendo como es de imprescindible nece-
sidad para las casas de familia; lla-
mando poderosamente la atención por 
tratarse de un producto del país, con el 
cual los derechos arancelarios nada tienen 
que ver. 
Demás está decir el mal efecto causa-
do en el consumidor, ante las anomalías 
de esta fluctuación en los precios, afecta-
dora regla general en menoscabo de los 
intereses del parroquiano. 
Buena perpectiva. 
Hemos visto desde hace varios días el 
acarreto de piedra hacia un lugar deter-
minado de la localidad, donde se va de-
positando en pilas para luego triturarla 
para el objeto a que ha de ser dedicada. 
Según investigamos, esa piedra se de-
dica para la pavimentación de la que va 
a ser Plaza del Mercado Local, dado a 
que la Compañía a quien se concedió la 
contratación de las obras, se va a dedi-
car ahora de lleno a la construcción. 
Nos place sea así por tratarse de una 
necesidad local redundadora su repara-
ción, en beneficio público. 
LA A. 
D E S D E N U E V A P A Z 
Julio, 26. 
Boda simpática. 
La crónica neopacina registra una nue-
va boda: la de la agraciada señorita Bal-
bina Arza y el apreciable Jovejr- Francis-
co Núñez, celebrada anoche en líi morada 
de la novia. 
Allí, ante un artístico altar improvisa-
do en la sala y adornado con profusión 
de flores, unieron sus destinos Jurándose 
eterno amor la enamorada parejlta. 
Ofició el padre Benjamín Casas, digno 
párroco de esta ciudad. 
Apadrinada fué la ceremonia por la 
señora Avelina Celaya de Lavandcira y el 
señor Juan Arza, padre de la desposada. 
Y actuaron como testigos los señores 
Enrique Montenegro y Manuel Lavandel-
ra. 
Al aparecer la novia auto el altar con 
los atavíos nupciales, lucía muy linda, 
siendo muy celebrada su toilette, de un 
gusto exquisito. Llevaba un hermoso ra-
mo, que cedió a su prima, la señorita 
Adelaida Rodríguez. 
Terminado el acto, la concurrencia, que 
era numerosa, fué espléndidamente obse-
quiada con ricas pastas y exquisita sidra 
achampañada, haciendo todos sinceros vo-
tos por la felicidad de los desposados. 
Votos.que hace suyos, 
Vn cronista. 
D E A M O R 
N u e v o s c o m p r o m i s o s 
Confirmada mi información. 
Fué pedida el sábado para el joven 
y simpático teniente Carlos Montal-
vo Saladrigas, ayudante del Jefe de 
Policía, la mano de la bellísima se-
ñorita Sofía Barreras. 
Habrá en el transcurso de muy bre-
ves días nuevos compromisos. 
Quizás hoy mismo quede forma-
lizado, según me aseguran, el de una 
risueña e interesante parejita que en 
el Yacht Club pasa las horas de la 
tarde en coloquio interminable... 
De un momento a otro se hará la 
petición de una cardenense gentilísi-
ma. 
Vive por los alrededores de la po-
blación, en preciosa quinta, de donde 
la vimos salir a sociedad el pasado 
año con las huellas de un duelo de 
familia. 
Va siempre de luto. 
Y aunque negros sus trajes no lle-
gan a serlo tanto como sus ojos pro-
fundos, brillantes y habladores. 
¿Quién su elegido? 
Un joven, perteneciente a distingui-
da familia del Vedado, cuyo nombre 
está asociado a una importante em-
presa de nuestro puerto. 
Hoy se embarca. 
Y a su vuelta de Nueva York, den-
tro de quince días, probablemente, se 
hará dicha petición. 
Cárdenas, en los últimos chismeci-
tos, juega un papel importante. 
Se recordará que mi último on dít 
estaba relacionado con un joven de 
aquella sociedad, apuesto y rico, que 
es inseparable de Massaguer todas las 
veces que viene a la capital en su ele-
gante máquina. 
También s erecordará que la seño-
rita Galdo, pedida en matrimonio por 
el joven Brodermann, es cardenense. 
Y a su vez es hijo de Cárdenas el 
afortunado elegido de una bella se-
ñorita, cuyo engagement, próximo a 
formularse, revelará sus nombres. 
Pláceme citar otros casos. 
Se da por cosa hecha el compro-
miso de Un simpático joven, hijo de 
un abogado prominente de Cárdenas, 
y una encantadora señorita del mun-
do habanero cuyo nombre es el de la 
heroína del más famoso drama de Sha-
kespeare. 
Y estaba ayer en la playa una 
blonda y linda cardenense que pare-
ce estar próxima a comprometerse con 
un joven de nuestro smart 
Queda un compromiso más. 
Muy interesante. 
Se trata de una señorita de la bue-
na sociedad, muy graciosa, muy ce-
lebrada, muy distinguida, cuyo nom-
bre está familiarizado con las cróni-
cas elegantes. 
Hija de un cubano ilustre. 
Miembro éste, por más señas, del 
gabinete presidencial. 
Su prometido, del que me eximiré 
discretamente de hacer elogios por ra-
zones de parentesco, es un ingeniero 
joven, inteligente, de los llamados a 
hacer carrera. 
L a petición de mano será hecha, 
con las formalidades debidas, el do-
mingo inmediato. 
Puedo asegurarlo. 
D E A Y E R 
M u n d o E l e g a n t e 
Dos notas del domingo. 
Una, las regatas del Yacht Club, 
durante las últimas horas de la ma-
ñana. 
Y la otra, un almuerzo en el Coun-
try Club de matrimonios del gran mun-
do que culminó, como parecía pre-
visto, en fiesta deliciosa. 
En las regatas, organizadas para 
optar por la Copa Leonardo Morales, 
obtuvo un nuevo triunfo el Sprig, ele-
gante yacht del señor Víctor G. Men-
doza, presidente de la sociedad de la 
playa. 
Reinó en la casa del Club, con mo-
tivo de las pruebas naúticas, na ani-
mación completa. 
Animación que quedó latente du-
rante todo el día en la playa. 
Del almuerzo del Country Club 
fueron organizadoras dos damas tan 
distinguidas como Aida López de Ro-
dríguez y Amelia Campos de Carta-
ñá. 
Parmi le assistance: las señoras 
Angela Fabra de Mariátegui, Teté L a -
rrea de Prieto, María Usabiaga de 
Barrueco, Aurora Blasco de Márquez, 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, 
Louise Brown de García Mon, Teté Be-
renguer de Castro y Hemelina López 
Muñoz de Lliteras. 
Hubo bridge party al mediodía. 
Y luego, el baile. 
I G N A C I O R I V E R O 
U n t r i u n f o d e l d o c t o r F r e s n o 
Cesó la angustia. 
Pasaron los días de incertidumbre. 
Y renace la alegría en el santo ho-
gar de la familia de nuestro director 
queridísimo. 
Uno de sus tres hijos menores, es-
tudioso e inteligente Ignacio Rivero y 
Alonso, ha permanecido postrado du-
rante varias semanas con un ataque 
de fiebres. 
Fiebres paratíficas que en más de 
una ocasión, por su intensidad, lie-
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garon a adquirir caracteres alarman-
tes. 
E l doctor José A. Presno y Bas-
tiony, de quien me es dable hablar 
siempre para tributarle un elogio, le 
prestó una asistencia esmeradísima. 
A él se consagró el ilustre clíni-
co desplegando, en aras de su cura-
ción, los grandes recursos de su saber 
y de su experiencia. 
Más de una vez, en días de recru-
decimiento del mal, se veía llegar al 
doctor Presno a la casa de la Loma 
del Mazo donde el director del DIA-
RIO DE L A MARINA, con todos los 
suyos, está pasando los rigores de la 
estación. 
Triunfó la ciencia. 
Y ya, a 1 afecha, ha entrado el sim-
pático Ignacio en franco período de 
convalecencia. 
Por su restablecimiento, tan rápido 
como definitivo, son ahora mis votos. 
Votos que hago de corazón. 
S E 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o In-
Buficlcivcla de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el número 
con que aparecen en la lista y la fecha 
de ente anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
Alvarez Arturo, Alvarez Bernardo, 
Aramburu Eugenio, Ateca Florencio, An-
drino Felipe para Pedro López, Arlas 
Consuelo, Arlas José, Alonso Valeriano, 
Alonso Gregorio, Alonso Tomás. Alonso 
Tomás, Argüelles Manuel. 
B 
Bango Rafael para Eduardo Rodríguez, 
Blanco Enriqueta, Beceiro Domingo, Be-
celra Domingo, Bon Narciso, Burgo Gui-
llermo, Burgo Gullliermo, Busto Deme-
trio. 
C 
Campos José, Campos Manuel, Cando 
Nicuslo, Crespo José. Crespo José. Coll 
Francisco, Corrales Marino, Cortes Ma-





Eseandón Basilio, Espin Jesusa, Este-
ban Concepción, Estravtz Angel. 
P 
Falcón Salvador, Fernandez Bernardo, 
Fernández Celestino, Fernández Coferino, 
Fcrnrtndosi! Evaristo, Fernández Enrique, 
Fernilndes Fernando. Fermlndez Floren-
tino, Fernández Julio, Fernández Jesás, 
Fernández Manuel, Fernández Manuel, 
Flgueroa Miguel para Antonio Rodríguez 
Martín, Folgueras Anselmo, Fontal María 
Manuela. 
O 
Gracia Bonifacio, García Daniel para 
Carmen Várela, García Delfina, García 
VNnvnt.lno, Garría Flomutlno, García 
Florentino, García Ramón Abader, Garcíf» 
Kobnstluno pura Avelino García, García 
Ramón. Grana Manuel, Grafía Manuel, 
Gemández Enrique, Gómez Antonio, Ort-
mez Josefa, Gómez Ramiro, González H)i-
larlo, González José María, González Ra-
món, González Ricardo, González Virgi-
nia, Guerra Alonso A. 
H 
Hued* KogeJlo, Hermo Benito, Uor- i 
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nando Nita, Herrero Dolores. 
L 
Lace Modesto, Landa Corlna de. Lodos 
Melchora, López Domingo, López José, 
López y Muñiz, López María, Lorena Jo-
sé, Lozano Jesús, Luque Francisca, La-
que Francisco. 
M 
Martínez Antonio, Martínez Braulio, 
Meana Jesús, Meana Jesús. Meana Jenús, 
Mejido Ernesto, Méndez Mercedes, Menén-
dez Bautista, Menéndez Caj-los, Muñoz 
Ignacio. 
N 
Nobo Maximino, Nobo Jos., Noboa 
María, Noboa María, Noche Eugenio. 
O 
Crol Manuel, Otero María. 
P 
Palmelro Bonifacio, Plaza Leonardo, 
Pena Manuel, Pérez EmUla, Palacio Ma-
ría, Pozo Mari Pepa. Prestes José, Pujol 
José. 
R 
Nal Eduardo, Bal Eduardo, Regil An-
gel, Rey Feliciano, Rey Feliciano,, Rey 
Feliciano, Rey Feliciano, Rifas Antonio, 
Rodríguez Antonio, Rodríguez Bernarda 
para Juan Medina Sosa, Rodríguez Emi-
lio, Rodríguez Federico, Rodríguez José 
Manuel, Rodríguez Pedro, Rozados Ma-
nuel, Rubio María, Rulz Sebastián. 
S 
Sánchez Dolores, Sánchez María, Santa-
na Juau, Senvo María, Sobrecueba María, 
Suárez José para Antonio Pérez Novelle. 
T 
Teijeiro José, Torrero Dblores, Tole-
do Inés, Torre Juan de. 
V 
Várela Genaro, Várela Vicente, Váz-
quez Manuel, Velasco Agustín, Vila Ra-
miro, Vences Concepción, Viar Carmen, 
Vietes Camilo, Vila Ramiro. 
2¡ 
Zaballa Pedro. Zorrilla Guillermo. 
CARTAS TASADAS 
MoUnvi Federico, Fernández Manuel 
para Isabel Guerra Fernández. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Adminintración de Co-
rreos deben indicar no sOio su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece. 
L a b o r A t e n e í s t a . 
E n la información aobre la consti-
tución, de la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo, publicada en nuestra an-
terior edición se ha omitido una de 
las comisiones alterando la denomi-
nación de ella, por lo que creemos 
conveniente reproducir rectificada la 
parte que a las Comisiones se refiere 
que es como sigue: 
A. organizadora de una serle de 
conferencias de carácter eminente-
mente vulgarizador. 
Señorita Aida P. de Villaurrutla, 
señorita Isabel M. Ordext y doctor 
Rafael S. Jiménez, 
B. Organizadora de series de cur-
sos. | 
Señorita Alda P. de Villaurrutla y 
sañores Gaspar Agüero y Julio Lau-
rent Pajés. 
C. Organizadora de una serie de 
conferencias por correspondencia a 
cargo de personalidades de Hispano-
América. 
Señorita Dra. Esperanza de Quesa-
da, Dr. Rafael S. Jiménez y señor 
Juan Padilla. 
D. Organizadora de exposiciones 
de artes plásticas. 
Señorita Adriana Billlni, señores 
Antonio Rodríguez Morey y Maria-
no Miguel. 
E . Organizadora de series de Con-
ciertos. 
Señora Ramona Sicardó, señorita 
Eugenia Medina y señor Ignacio 
Tellería. 
P. Organizadora de concursos de 
música, ipntura, escultura y arqui-
tectura. 
Señora Aida P. de Villaurrutla, y 
señores Ignacio Tellería y Juan S. 
Padilla. 
Son, pues, seis las comisiones, y 
no cinco como aparece en nuestra 
anteriot información. 
A u x i l i o p a r a 
P i n a r d e l R í o . 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto dispo-
niendo que de los fondos del Tesoro 
se entregue a la provincia de Pinar 
del Rio durante el presente año fis-
cal y por dozavas partes la cantidad 
de $17.936-70 para que su gobierno 
pueda atender a los gastos de la Al -
ministración Provincial. 
H a y a n F u e r z a s p a r a 
l a V e j e z 
L a vida prolongada, produce des-
gaste, agota la fuerza, aniquila y des-
truye el mejor organismo. Por eso, 
las damas, que tanto se debilitan en 
países cálidos, deben tomar Glico Car-
ne Concentrada Esteva, reconstituyen-
te a base de carnes de buey, sanos y 
fuertes, gran reconstituyente que ha-
ce engordar, y fortalece sobre todo 
a las mujeres. 
* 
Las damas que en su juventud, y en 
su edad madura, toman la Glico Car-
ne Concentrada Esteva, preparada por 
J . Santamaría, farmacéutico, Barcelo-
na, hacen fuerzas para la vejez, se 
fortalecen y vigorizan, porque llevan 
a su organismo todas las fuerzas vita-
les que palpitan en la Glico Carne, 
preparación científica de cualidades 
singulares como fortaleciente que ha-
ce dominar el desgaste. 
* 
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne Concentrada Esteva y su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. En verano se 
puede tomar Glico Carne Concentrada 
Esteva, porque contiene limón, que la 
hace refrescante. 
NACIOíiAX. 
L a función de ecta no^ ^^"^ 
cada a la coionta ealle 
Se pondrá en escene lo „ 
tros actos, original de, ^ ^ l a 
llego señor Ramón Per J ^ f ato ^ 
titulada "Muros de 0*-o" * 62 ^ t t 
ñora Grifen está a gran' ^ Q la ^ 
Terminará el espectácu, ra-
bonito entremés de loa v el 
Quintero. " E l último c a p i ^ ^ o , 
mando parte en su d e s ^ « 0 > to. 
P A Y B E T . 
Esta noche se efectuará * " 1 
una gran función en honor v v ^ 
cío de Iob aplaudidos autnrL T " * ' 
revlsta "Mujeres y Floreé r. ̂  ^ 
Velasco y QnJnito Valverde ' ulo«*o 
A más de este atractivo fefeJ 
otro: que dicha tención ea í . * ^ 
la de despedida de ia C o t o p ^ ^ 
durante diez y ocho meses bf^ ^ 
tado al público de esta c ¿ ¿ 5 
E l variado programa de esta 
el siguiente: 814 
L a aplaudida revista " r w ^ . España." ^aatog a< 
Estreno la bebería c ó m i c ^ J 
ca-bailable, en un acto y h W ^ * 
dros, original del talentoso M a r i , ^ 
torla. música de Quinlto. -Con ^ 
miso del alcalde.- 011 P«N 
"Mujeres y Floros". «I éxito & J 
temporada, al «nal de cuya obr^V* 
brá una gran batalla de fl^T^ 
Y ei apropóslto en un acto. ort*. 
nal de Pepe Elizondo, con doTnrw 
ros de Qnlnlto Valverde. «AslT 
ellas". Interpretado por la compa^ 
de la señora Grlfell. ^was, 
No es aventurado augurar nna 
rá la fiesta teatral de esta ñocha « 
Payret, un verdadero "Buccés." 
CAMPOAMOB. I 
Como de costumbre, es muy Taria-* 
do el cartel de esta noche en el «m., 
currldo Campoamor. 
E n las tandas que comienzan a laí 
once a. m. se pondrán selectas cin-
tas, entre otras " E l teléfono de la 
muerte", " L a ciudad oculta", "Pen. 
gros del plomero", "La contraseña" y 
Bombas y billetes de Banco." 
E n la tanda doble de las cinco 7 
cuarto, "Veinte mil leguas de viaja 
submarino", que se repetirá en la 
tanda nocturna de las nueve y media. 
Para esta película regirán los prê  
cios de veinte centavos luneta en la 
función diurna y cuarenta en la noc-
turna. 
E n la tanda de las siete y media 
de la noche y en la de las ocho y me-
dia, figuran varias de las cintas del 
programa diurno. 
MARTI. 
E l programa combinado para esta 
noche es en extremo Interesante. 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosísima comedia "Lu-
na de miel", uno de los mayores éxi-
tos de la compañía de Llaneza; en 
la segunda se exhibirá la emocionan-
te película en cuatro actos "El men-
digo de amor" y se representará la 
divertida comedia "Te la debo, San-
ta Rita", y en la tercera, estreno de 
"Las casas de cartón." 
Las tandas finalizarán con bailes a 
cargo de la pareja Pastor Mígonl y 
de Carmen Nilka. • . ' ^ ^ ^ ^ H 
ALHAMBRA. 
E n el coliseo de Regino y VUloch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes tandas: "Por las cueras de 
los monos", "Las damas de l»8 cs' 
mellas" y " E l botellero." 
COMEDIA. 
Hoy, lunes, se pondrá en escena la 
comedia en tres actos y un prólogo, 
de los hermanos Quintero, "La dlch» 
ajena". 
AFOLO. ' { 
Esta noche, "Los cuatro jinetes dei 
Apocalipsis." 
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LA RA. , 
E n segunda tanda se estrena es» 
noche la cinta "Hija mía", Por 
Nielson; en primera, "Camino de '0 
desconocido"; en tercera, jioble, re-
riodistas contra bandidos." 
FAUSTO. , 
E n primera tanda, películas po 
Canillitas; en segunda. "Zígomar 
drama en tres actos, estreno; en ^ 
cera tanda, doble, " E l precio del 
lencio", estreno. 
NUEVA INGLATERRA. 
Hoy, lunes, matinée, que comen̂  
rá a las tres y media P-J?- .nt mjo 
Estreno de la cinta "Charlot » 
de los dioses" y "La RaleanV 
primera parte; y en la segunda, 
Ralea." 
MAXIM. , , - estre-
"Lea o las vírgenes loCj£ 'inj con 
nada recientemente en ^» ida es-
gran éxito, volverá a ser exni licitu-
ta noche, accediendo a las 
des hechas ese se°tTí<l0;_eViteble" 
E n primera tanda, ^ '"gund». 
y varias cintas cómicas; en 
" E l doctor Autonio"; 7 e,f 
"Lea o las vírgenes locas-, geno de 
E l viernes, estreno de barren-
la vergüenza p o r u ñ a Karr 
PRADO. ^raina entr« 
En primera ..^g rosas 
fieras"; en segunda, . .^T ^ e n 
Norte"; y en tercera, E c _ 
gran teatro." Mañana, día a 
, p 5409 2t-24 
F0RN0S. ren^'l^a',, 
E n primera tanda La ^ llStef3-
y en la «̂ «ndHa: f / ^ o d a . nía". Mañana, di» de m 
MONTECARLO. lfl8 i ^ ' 1 
E l cine Predilecto de 
todos los días estrenos- ^ f 
i Q n e í í b lomar boe» « ? p*tí 
^quirir objete. 0 & 
,1 dase «A" de * 
" L a R e g ' e * ^ 
RIÑA y m u : T m A R , , ' ' a 
Vi, 
T a a r i x 
ANO L X X X v 
D I A R I O M A R I N A Julio 30 
G R A N 
T E A T R O M A X I M 
H o y , L u n e s , 3 0 
Sensacional Reprisc 
9 9 
* * L e a o l a s V í r g e n e s L o c a 
La famosa reducción de Cavarlotti, inspirada en la novela de Marcel Rrevost. 
CREACION S O R P R E N D E N T E D E LA GENIAL T R A G I C A , DIANA KARREN 
Esta noche será exhibida esa grandiosa cinta, cuy© estreno en Cuba ha señalado una gloriosa fecha en los anales cinematográficos. Hoy se 
reprisa en MAXIM, a petición de innumerables familias: L E A O LAS V I R G E N E S LOCAS. Es un drama pasional, intensamente artístico, 
que puede ser presenciado por todas las familias, sin escrúpulos. No confundan esta gran película con otra de título parecido, prohibida 
por inmoral, por las autoridades, en Europa, y últimamente en Cuba. Et Viernes, la última creación de la Karren: El Sello dé la Vergüenza 
G r a n d e s E x c l u s i v a s 
D E 
" L a I n t e r n a c i o n a l 
C i n e m a t o g r á f i c a " 
Desde París. 
¡Jn cable llegó ayer al doctor Gon-
j0 Aróstegui con una grata nueva, 
k la del matrimonio de la seño-
.¡j Hilda Heydrich, la bella ahijada 
J reputado especialista y amigo que-
dísimo, con el señor Alexandre de 
flnard-
£1 novio, perteneciente a una fami-
, de la nobleza moscovita, figura 
0 los miembros de la Embajada de 
jsia en París. 
Anteriormente había prestado sus 
ivicios en el cuerpo de aviación de 
¡Ejércitos del Czar. 
C F c l S 
ÍVIeoe do U págin» CUATRO.) 
B o d a s d e u n a C u b a n a 
La novm, figurita delicada, llena de 
espiritualidad y gracia, es la hija de 
los distinguidos esposos Roberto Hey-
drich y Amalia Rouvier, quienes se 
establecieron en la capital francesa ha-
ce más de seis años y después de lar-
ga residencia en el quartíer del Veda-
do. 
De la nupcial ceremonia, efectuada 
el sábado, espero recibir, para ampliar 
esta nota, los detalles principales. 
Llegue a los novios, entretanto, la 
expresión de lo que es mi más vehe-
mente deseo. 
Por su mayor felicidad. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Emilio Heredia. 
iQue sensible su muerte! 
joven, con talento, lleno de anhe-
¡ha caído en la tumba víctima de 
pido y terrible mal. 
[eredia, de viejo abolengo artísti-
era el fundador del Museo Na-
mal y de la Sociedad Geográfica 
iCuba. 
La Academia de Artes y Letras, que 
contaba en su seno, está de duelo. 
¡Pobre artista! 
De viaje. 
Carlos Pessant, joven y distinguido 
¡eniero, navega a estas horas con 
nbo a Nueva York. 
Viaje relacionado con asuntos pro-
áonales del que espera regresar en 
no próximo. 
o podría demorar su ausencia. . . 
Enrique Audrain. 
Muy conocido de nuestros médicos. 
De sus manos han adquirido siem-
; los de más renombre los instru-
mtos de cirugía. 
n ejemplo, entre otros, Nogueira. 
1 eminente doctor, cuyos éxitos 
pírgicos lo han elevado a envidia-
l(notoriedad, figura entre la parro-
í del joven Audrain en su nuevo 
ósito de Neptuno, 78. 
casa Audrain y Medina, dedi-
cada a ese ramo, es de las primeras 
de la ciudad. 
En la Covadonga. 
Allí, en el pabellón Manuel Valle, 
se encuentra recluido desde hace va-
rios días el señor Joaquín Alsina. 
El simpático joven, cuya ausencia 
era advertida en las reuniones noctur-
nas del Club, sufrió un accidente en 
plena vía pública. 
Una caída, al bajar de un tranvía, 
que le produjo lesiones de conside-
ración en una pierna. 
Fué necesario operario. 
Su mejoría, después de la operación, 
va iniciándose progresivamente. 
Mis votos por su restablecimiento. 
La última noticia. 
Son las peores, las más desespe-
radas, sobre el doctor Raimundo Me-
nocal, al cerrar mi crónica. 
Perdida toda esperanza. 
Enrique FONTANILLS 
P U L S E R A S - R E L O J D E 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A 
SEÑORAS 
V A N I T Y C A S E S 
Y O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
C R b M A S D E C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E — 
E X Q U I S I T A S 
A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
I o t a s A n d a l u z a s 
España se va desarrollando una 
Jre arqueológica digna de aplauso, 
"i excavaciones de Numancia, Car-
Emerita, Tivig y Sagunto, hay 
añadir un nuevo descubrimiento 
k región andaluza. 
P la provincia de Cádiz, no lejos 
«eJer de la Frontera, han apareci-
festos de cuevas de la épuca nre-
jorica, en extremo interesautes. 
I han encontrado en ellas fósiles. 
de vasijas de barro negro y al-
™s huesos eme hacen sopechar se 
f un monumento fúnebre de 
ĉa céltica. 
^ como la primera corrida que se 
ró en Granada, con motivo de 
sta del Corpus, fué bastante abu-
a> no ocurrió de la misma ma-
cón la segunda. 
I J^os de Urcola solo resulta-
, IuedianoSi coa gran contenta-
10 Qel contratista de caballos, pe-
hnCa?bio Joselito el "Galle" estu-
^ buena estrella. No cabe más 
0 ni hacer más que lo hecho por 
Mil 0 de muleta al tercer toro, 
•ios -le ovacionó, arrojando som-
4' ̂ nuolos y hasta blusas y cha-
Míp + mê cano Luis Freg se nor-
hba, e y dió unas verónicas ma-
'to al seSundo bicho de la 
lm allIleriense "Relampaguito," 
, a la altura de sus compañe-
l̂ ro mostró deseos de agradar, 
êriii res' "Pernales, v de los 
Mlnw 03 8010 "Blanquet" mere-
^ « mejor de lo mejor, el "mu-
que sin duda fué disparado a uno de 
los convoyes que con frecuencia na-
1 san por frente a las costas almerlen-
ses. 
Durante poco tiempo ha sido hués-
ped de Almería el sabio catedrático y 
Director del Instituto Oceanográfico. 
don Odón de Buen, que ha estado ha-
ciendo curiosas e interesantes inves-
tigaciones geológicas. 
El día antes de su marcha dló una 
conferencia en el Círculo Mercantil 
ante numerosa y distinguidísima con-
currencia. El tema de su djscurso fué 
la composición de las aguas del mar. 
exponiendo datos curiosísimos sobre 
la piscicología mediterránea La con-
ferencia terminó con una serie de 
proyecciones cinematográficas. 
ocupaba palcos y gradas!! 
y vaya unos '%L\ ^ caitas fedaluces! 
C l 6 n ? o n O d o n d e ] B , i e n -
como cañonazos. 
^ de i 08 se oyeron por la 
^ ̂  cJf1 ballía almeiiense, pusie-
^nif^o^n a casi toda la clu-
'̂ n creencia de que se trataba 
^ ĉ „0Iabate naval, que se verl-
S de e CUriosos y desocupados, 
v 7 íratim Pectá'culos extraordina-
^tea, • 86 «Erigieron apresu-
0 ̂  muelle, relamiéndose do 
n̂te ia perspecti-va del 
o]0g ŷ  Veian desarrollarse an-
» Îiertlde8TenCanto máa &ran' aW • Los disparos que i, Ít0(iu .gomado por cafíonazes íl̂ rao ~or loa barrenos de 
^ C d í Muelle-
V^era 3 volviéronse todos 
WJ1̂ ' sln embargo, de que realidad el soñado cora-
^̂oua tareco que se sin-ua2o. esta vez auténtico, 
L i b r o s 
Franklin E. Giddings. Principios de Sociología. Análisis de los Fenómenos de Asociacií-n y t1e organización bocial. 1 tomo, en i>asta; $2-75. Henjamín Kidd. La Evolución Social. 1 tomo, en pasta; $2-00 José Ingenieros. Sociología Argentina. 1 tomo, cu pasta; $1-40. _ Alexis de Tocquevllle. La Democracia en América. 2 tomos, en pasta ; ?3-00. Alfredo Fouillee. La Ciencia Social Contemporánea. 1 tomo, en pasta; $:J-oa A Foulliee. Novísimo Concepto «el Derecho en Alemania. Inglaterra y Fran-cia. 1 tomo, en pasta; $2-50. Manuel Sales y Ferré. Sociología Ge-neral. 1 tomo, en pasta; $2-50. Julio Otero Valentín. La Persona bo-clal. Estudio General. 1 tomo, en pas-
i i! • S!*̂  00 José' Salón Solbes. Solución, nacional. Poímva y Práctica y Estable ̂  amado Problema Social. 1 tomo en Past» • J?'?»: Juan Grave. La Sociedad Futura. 1 tomo en pasta; $2-50. • * James Quayl¿ Dealy Manual de So-ciolô ía. 1 tomo, en tela; $i-ou. C 0Faut¿S Squillace. Doctrinas So-HolóirlcaB 2 tomos, en pasta; $4-W. FrankUn H. Glddlngs. Sociología In-ductiva Syllbus. .1 tomo ™ Pa6ta ?2_ Luis GumplowJcz. La Sociología y Política. 1 tomo, en pasta, $i-(0. Luís Gumplowicz. Conipemlio de So-
ciología. 1 tomo en pasta: 52 oO 
Luis Gumplowlcz. La Liicha de «a 
nugenini. e?leP Hosíof'̂ Morai Social. 1 ̂ nrióut Mat¿o$ Bocones. Nuestro Ca-rácter 1 tomo, en tela; 70 centavos Enrique M. de Hostos gratado de 
^ S & J l r i W e íarJícJ; -̂Concep-to de Organismo Social. 1 tomo, en te-
la:M$an«ei Sales y Ferré Problemas So-
^-¿cna1, X & F «¿gfa'4? ^ V'nlectiva 1 tomo, en pasta; $2-00. 
clologla, Evol"c óS10Ŝ ial y PolItlca-
^^•vfnta^^n ^Moderna Poesía," 
G A R C I A Y ^ I ^ T O . O A A R A P A E r L Y A G U I L A 
I g u a l i m p r e s i ó n q u e 
l e p r e d u c e o b s e r v a r 
e s t e a n u n c i o , l a r e c i -
b i r á c o n t e m p l a n d o 
n u e s t r a i n c o m p a r a -
b l e c r i g i n a l y l e g í t i m a 
E x p o s i c i ó n d e 
a D i o n e a d e C o n -
d ó n F r a n c e s a , 
p a r t a m e n t o d e 
e c c i o n e s . 
PROPAGA ncví«3 
ARTIO-TICAO 
Católica y particularmente el poder con-seguir el pronto arreglo de la carretera del Cobre, pues además del bien que se hacía a toda aquella rica comarca donde hay tantas fincas cafetaleras y cacahua-les, donde muchas veces se pierde el fru-to por mo haber, caminos conocidos para sacar el fruto, darla más vida propia al pueblo del Cobre, rico por las minas y por el gran número de romeros que de todas las provincias acuden a visitar la milagrosa imagen de la Virgen de la Ca-ridad del Cobre y como entre los proyec-tos que tiene en cartera Monseñor Guerra y que quiere tener el honor de verlo ter-minado lo más antes posible se encuen-tra la construcción del nuevo templo pa-ra la Excelsa Patrona de Cuba, se nece-sita- el tener un buen camino para la construcción de los materiales . de cons-trucción. Esperamos que tanto el señor Presi-dente de la República como ambas Cá-maras atenderán la petición y será pron-to un hecho la construcción de la carre-tera del Cobre. 
Sentida muerte de la señora Dolores B. de Griffitti. Después de una violenta y rápida en-fermedad ha fallecido esta madrugada en el _Sanatorio del Centro de la Colonia Es-pañola, la respetable señora Dolores K. de Griffitti, digna esposa del señor Cón-sul de los Estados Unidos en esta ciudad, Mr. P. Merrill Griffitti. La finada, que era española, natural \ de Sevilla, se había granjeado la estinja-' 
ción de toda la alta sociedad santiapuera y sus fiestas dadas tantos en el hotel "Venus" como en el '"Granda." eran muy concurridas por disti-nguida y selecta con-cur reacia. El acto de sus funerales y entierro celebrados esta tarde, fueron una demos-tración de duelo y probaron a su descon-solado esposo lo mucho que había sido sentida la pérdida de tan disttegulda da-ma. 
Reciba su desconsolado viudo el más sentido pésame. El agrua en Santiago. Muchas son las esperanzas que nos dan tanto lu Secretaría de Obras Públi-cas como la de Sanidad, de que pronto tendremos en Santiago agua buena y en cantidad suficiente para las necesidades de esta población, pero Ínterin nos en-contramos como todos los años, escasos del principal elemento y malo, pues hay ciertas horas que viene apestoso y fan-goso hasta el eytremo de obstruir las ca-ñerías. 
Prométese hacer un buen estudio y gastar bien el dinero, pues bien lo mere-ce una población como Santiago que es la segunda capital de la Isla. 
Eduardo Zamacols. Dentro de breves días tendremos en es-ta ciudad, donde ya es esperado, al bri-llante escritor y conferencista señor Eduardo Znmacois. a cuyo efecto los se-ñores Emilio Bacardo, Presidente del Ateneo de Santiago y el señor Recaredo 
^Lper^e^av^yagra^iabfe e5 sel lo; 
<R ^tir^dójf e;? la? p e r c a s q¿je ' 
lo ¿jsarv 
r e h i r e e s t a s ? 
c u a l i d a d e s » 
Repide, Presidente de la Asociación de la Prensa, han recibido telegramas de dicho señor, saludando anticipadamente a Santiago. Nuestros carnavalea. So va notando alfuna animación para preparar eu los próximos días de Carna-val, que se celebran los días de Santa Ana, Santiago y Santa Cristina, y son muchas las sociedades que darán sus bailes de máscaras. También se «abe que se están prepa-rando muchas carrozas para concurrir a los paseos de aquellos días. 
EL CORRESPONSAL. 
L o s E s t a d o s (Juicios.. . 
(Viene do la PRIMERA) 
limitación que Inglaterra ponía a la 
autonomía de Irlanda. 
Con gran solemnidad, desde el 8 de 
Mayo último habían publicado los 
Príncipes de la Iglesia irlandesa un 
manifiesto al país irlandés, protes-
tando contra la idea de dar un Go-
bierno autonómico a Irlanda, mien-
tras que Ulster quedase sometido a 
ia legislación común inglesa para to-
dos los efectos y especialmente para 
ia Representación parlamentaria y 
los fines de Gobierno. 
Firmaren ese manifiesto 3 de los 4-
arzobispos y 15 de los 24 Obispo» 
de la Iglesia Católica de Irlanda y 
tres Obispos protestantes, a más de 5 
Presidentes de Ayuntamienos. Daba 
más realce a ese manifiesto una car-
ta firmada por el Arzobispo católico 
de Dublín publicada en los periódi-
cos de esa ciudad el día 7 de Mayo. 
Decía allí el señor Arzobispo: "Pu-
diera alguien preguntar por qué nos-
otros, Obispos irlandeses católicos y 
protestantes, hemos creído necesa-
rio firmar una protesta centra la di-
visión de Irlanda." ¿No sa había con-
denado ya esa política miserable por 
el voto unánime de los Nacionalistas 
irlandeses desde hace algunos me-
ses? Parece que no. Y cualquiera que 
se figure que esa división ha sido ya 
cada de mano, es digno de figurar en 
el Paraíso de los tontos." 
Fué tal el efecto que en Irlanda y 
en Inglaterra produjeron la protes-
ta y la carta citadas que ocho días 
ioyw ,— 
" d e s d e s a n t i a g o d e c u b a 
Monsefior Félix A. Guerra de * c.,HrtTÍoJara Bayamo, donde pasará Ayer (5Ul10-',a„?if .'i „ in capital, nues-nnos d r de Monseñor FélU i^br^l'^ucrrrA-obispo de esta Ar-chidiócesls. -a.«4*oi «i arréelo de va-xlo^^^tV^ne^^pa-^a I.leaia 
L a G a s a d e c o n f i a n -
z a p a r a l a s f a m i l i a s . 
La Casa mejor surtida en toda clase de víveres, vinos y licores finos; dedicada especial-
mente al servicio de los pedidos que las familias necesiten en todos los 
barrios de la Habana. 
SERVICIO RAPIDO POR AUTOMOVIL. 
GRAN- SURTIDO D E PASTAS PARA SOPAS Y MACARRONES CATALANES E 
ITALIANOS, ESPECIALIDAD D E LA CASA. 
Hagan sus pedidos, este mes, como prueba. 
R e i n a , 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 , H a b a n a . 
c 553 ld-29 lt-30 
después, el 16 de Mayo, M. Lloyd 
Ceorge escribió una carta a M. Red-
mond v a Sir John Londsdale, Jefes 
de los'partidos irlandés y de Ulster 
diciéndoles qu© el Gobierno había 
decidido hacer esfuerzos pira llegar a 
un acuerdo entre ambos partidos lo-
cales 
Dloyd George propuso las sigulen-
tes ba,s©s * 
Primero. El Gobierno presentará 
un proyecto de Ley para la aplica-
cación inmediata de la Autonomía a 
Irlanda, pero excluyendo los dos 
condados del nordeste de Ulster, cuya 
exclusión podrá ser objeto de delibe-
ración por el Parlamento dentro de 
fi años, a menos que el Consejo de 
Irlanda decida otra cosa antes de ese 
término. 
Secunda. Para que pueda ejercerse 
una acción común por t. .da Irlanda, 
en ese proyecto de Ley se propondrá 
un Consejo de Irlanda, que se com-
pondrá de dos Delegaciones de las 
que una la formarán lo« Diputad is 
de Westmínster de los condados de 
Ulster y la otra de un níimero igual 
de Diputados Irlandeses, cuyo Conse-
jo podrá incluir a la zona excluida en 
la Autonomía Irlandesa, ruando los 
electores, por mayoría de votos de los 
condados de Uneter, lo ĥ yan decidi-
do así. s 
El Presidente de ese Consejo de Ir 
landa será elegido por las dos de-
legaciones y si no hubiere acuerdo, 
por la Corona. 
Tercera. El Gobierno estima que la 
ley autonómica existente, en cuanto 
a la cuestión financiera, no es satis-
factoria. Hay algunos pontos, taleu 
como el desarrollo de las: Industrias 
irlandesas, la habitación de los po-
bres en las poblaciones, las cuestio-
nes de educación, incluyendo el au-
mento de sueldo a los maestros, que 
al llevarlas a la práctica, por razo-
nes de gastos de la guerra impon-
drían al contribuyente irlandés una 
carga demasiado pesada 
Cnartav. Cree el Gobierno que debe 
recomendar que estas Bases después 
de aprobado el Proyecto de Ley en 
primera lectura, deben ser examina-
das por una Conferencia o Conven-
ción, compuesta no tan soIj de miem-
bros del Parlamento, y con pleno pp 
der de sugerir cualquie.* alteración 
& ese proyecto del Gobierno. 
Rogaba Lloyd George a los dos Ir 
landeses que le contestasen. 
Se reunieron los diputados Nacio-
nalistas y Unionistas al día siguiente, 
17 de Mayo, para examinar esa pro-
posición del Gobierno y la misma no-
che recibió M. Lloyd George las con-
testaciones siguientes, que en suma 
decían: 
La de M. Bedmond (por los Nacio-
nalistas) opuesto de modo irrecon-
ciliable a todo proyecto específico 
pero dispuesto a recomendar a sus 
compatriotas del modo más fervien-
te la idea de una Convención. 
La de Sir John Londsdale por los 
Unionistas de Uster, dispuesto a so-
meter las bases para un arreglo al 
Consejo Unionista. 
El 21 de Mayo por la noche el Pri-
mer Ministro, Lloyd George, anunció 
a la Cámara que el Gobierno quería 
citar inmediatamente a los Irlande-
ses a una Convención. La discusión 
duró dos horas y media y asistió a 
ella desde la Tribuna de Ion Príncipes 
el Duque de Connanght, tío del Rey. 
El discurso de Lloyd George fué muy 
convincente. Invocando lo que había 
sucedido en el Canadá, Australia y 
Africa del Sur, que habían obtenido r,u 
autonomía, después de Convenciones 
i .nmilares. 
Redmond dijo que por primera ve/ 
en la Historia, Irlanda había sido 
llamada a examinar y dec'dlr sus pro-
pias cuestiones, puesto que los miem-
bros de la Convención eran todos ir-
landeses. 
Sir John Londsdale hablando por 
Ulster dijo que no quería fermar par-
te de un parlamento autonómico, y 
oue fiaba en la palabra del Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
que no se lo obligaría a ello. 
M. WilHam O'Brien hi-.blando por 
los nacionalistas del Sur. aplaudió la 
reunión de esa Convención. 
Y por último Sir Edward Carson 
que en ese instante estaba sentado 
al lado del Primer Ministro y que 
era Ministro de Marina y que fué 
quien armó y llevó a Ulster casi a la 
lucha con Inglaterra, se .lirijió a sus 
amigos de Ulster, diciéndoles que lo 
que el Gobierno proponía era un pa-
so importante hacia la onión Irlan-
desa y que afín no saliendo si el 
Consejo de Ulster acertaría o no 
la invitación a esa Convencida, podía 
asegurar que no sufrirían intimidacio-
nes de otros partidos añadiendo que 
cualquiera que fuese su acuerdo esta-
día con ellos hasta el final Evaluó su 
honor en más que cualquiera puesto 
en el Gobierno y terminó diciendo 
"Bien sabe Dios que nadie desea máa 
que yo ver el término do esa cues-
tión " 
De las opiniones que se hicieron pd-
blicas en Irlanda después de la dis-
cusión en el Parlamento entresacn-
mos aquí la de los Sinn Polners que 
aseguraron que no irían a la Con-
vención envalentonados porque triun-
faron en dos elecciones rarciales, la 
de Lonford contra un unionista y la 
de East Clare, vacante por la muerte 
en las trincheras de un hermano de 
Redmond. en la que obtuvo el triunfo 
Edmond de Valera, profesor de la 
Universidad de Dublín, el día 9 de 
Julio. 
Hay que advertir que los Sinn Fei-
ners decían a voz en cuello que solo 
irían a la Convención si se pensase 
en libertar a los presos cuando los 
Incendios de Dublín en Abril último. 
El Gobierno no quiso darles un arma 
tara no asistir a la convención ; 
los puso en libertad y todos saben 
que eus mismos amigos que fueron c 
abrazarlos al salir de la cárcel din-
pararon contra la fuerza pilblica, in-
cendiaron el palacio de Justicia y aho-
ra dicen que ya no van a la Con 
vención. Han hecho más; con fecha 
23 del corriente han dirigido dos do-
cumentos al Presidente Wilson, a'i 
Vice-Presidente Marhall y al Presi-
dente de la Cámara Champ Clark. 
Firman el documento Jos "Revolu-
cionarios Irlandeses recientemente 
salidos de las prisiones inglesas "y 
ce llaman a sí mismos" Miembros del 
Gobierno Provisional do ia República 
de Irlanda". Uno de los Lrmantes es 
Edmond de Valera y en -su carta glosa 
el Mensaje de Mr. Wilson a Rusia 
porque ellos se creen víctimas de una 
íuerza autocrática. Les piden que se 
informe del grado de Libertad, de 
que gocen. 
El otro documento firmado por un 
médico, el doctor Patriack Me. Car-
tan dice que no irán a la Conven-
ción a menos que no sea elegida por 
el sufragio popular. Y propone a 
los Estados Unidos que intervengan I 
en unión de Rusia en esas elecciones 1 
para la Convención. 
Realmente como los irlandeses son 
los hombres más gracioso y bromis-
tas que se conocen y eso lo saben 
bien en los Estados Unidos en que 
siempre representan al irlandés do I 
guasa tendida, habían creído esas au- | 
toridades norteamericanas que el In-
vitarles a intervenir en unas elec-
ciones irlandesas es una broma in-
compatible con las preocupaciones da 
Ja guerra. 
Pero lo más gracioso es que termi-
na el buen cirujano su carta coa 
estas palabras: "Esperamos que loa 
americanos harán por Irlanda lo que 
hicieron por Cuba" (véase The Tíev'J 
York Tribune del 24 del corriente.). 
Se habrá dicho el Presidente, pero 
este buen doctor y este otro Edmond 
de Valera no deben conocer la Geo-I 
grafía, ni que existe una doctrina da 
Monroe. ¡Que esperen la repuesta! 
El día 24 del corriente M. Bonaf 
Daw en nombre del Gobierno inglés, 
anunció que se habían nombrado lo» 
miembros de la Convención, todos 
ellos irlandeses, a más de los que | 
los Ayuntamientos de'Irlanda habían i 
alegido. 
El día 25 se reunió la Convención j 
cuyo local se ha retenido por tres 
meses, previendo que puedan durar ! 
las deliberaciones. 
Asistieron 92 Delegados de los 95 • 
que habían aceptado «us nombra- ' 
míenlos. 
El Secretario por Irlanda M. Dud-
que abrió la Convención, a la que no 
asistieron periodistas y de ella no se 
rabe otra cosa que lo que contiene i 
una nota oficial que entregó el Secre-
tario al final de la reunión 
Se nombró Presidente a Sir Horace 
Plunkett y Secretario a Sir Francia 
Hop-wood. Se abrió la sesión a las 10 
de la mañana y se suspetdió a la l , 
para que fueran a almorrar los De-
legados 
Al salir John Redmon, unos cien 
Hinn Feiners, le gritaron y acompa-
ñaron dando vivas al Sinn Peln de 
Valera, en las mismas calles donde 
tantas veces antes había sido acla-
mado el propio Redmond. 
Se supo por la noche que la Con- i 
vención había acordado discutir las 
4 bases propuestas por M. Lloyd 
George como si fuesen a -.mplantarsa 
»'n toda Irlanda v luego se discutirla 
la situación de Ulster. 
El Times UnJón de Jacltsomille del 
27 del corriente, dice que las sesiones 
se han suspendido hasta el día 8 de 
Agosto. 
Nadie podrá predecir oí resultado 
de la Convención. La han aplaudido ; 
todos los irlandeses, menos los Sinn 
Feiners que son republicanos. Lo» | 
Obispos católicos y protestantes,] 
creen que es la manera de impedir I 
la división de Irlanda. Los nackma- \ 
listas la aplauden. Tay Pay O'Connor | 
el patriota amigo de Parnell y do i 
O'Brien cree que como todos los De- i 
legados son irlandeses deben hacer uu \ 
esfuerzo para ponerse de acuerdo; y i 
ti esto no se logra podrá decir Lloyij | 
George en nombre de Inglaterra "la \ 
culpa no ha sido mía; les proporcio- 1 
né el mecanismo y la ocasión para! 
que funcionase, no han sabido ser- \ 
virse de él." 
C o m p r e s u T r a j e 
p a r a e l B s f i o 
E N 
" L A B A N D E R A 
A M E R I C A N A " 
D o n d e e n c o n t r a r á u s t e d 
e l m e j o r s u r t i d o e n t r a j e s 
d e b a ñ o p a r a s e ñ o r a , e n 
t a f e t á n p o p ü n d e s e d a y 
l a n a . 
U s t e d p u e d e c o m p r a r 
b a r a t o , s i v i s i t a 
" L A B A N D E R A 
A M E R I C A N A " 
D E 
r i c i o y J u a n 
S a n R a f a e l , 2 7 , e n t r e 
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L O S R E Y E S D E . . . 
(Viene d. In TVKIMKK.V.) 
I 
es la sefial más poderosa Que hemos 
tenMo hasta ahora de que la Kntente 
piensa utilizar su potencia n.-.val en 
toda su capacidad. E l «ran aumento 
de las fuerzas representadas por los 
Estados Unidos debiera de piüier fin 
al dominio que hasta ahora han teni-
do los alemanes en el Báltico. 
''Pero no puede emprenderse nlnffu-
na ofensiya naval eficaz a meaos que 
se haga parte de los planes primiti-
vos de g-uerva de los aliados y con 
una fuerza aérea necesaria para el 
propósito. Es inútil enviar la pran flo-
ta de reserva de los aliados a vista de 
Hellg-olandia o en el Báltico simple-
mente para recorrer sus costas. L a 
potenca naval, será efcaz si se em-
plea bajo una nueva línea con el ob-
jetivo defindo de dar un ffolpe de 
¡muerte al enemlfro.'* 
MINISTRO (¡VE SE ÍÍETIRA 
Berna, Suiza, julio 30. 
1 E l doctor C. Lardy, Ministro de Sui-
. za en Francia, ha pedido ser relevado 
de su puesto a causa de su edad y cir-
cunstancias de familia. E l doctor Al-
'phonse Dunant, miembro impórtente 
i del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Suiza, ha sido nombrado ev su lu-
gar. 
E l Ministro dimisionario lia estado 
al frente de la Leffaclón de Suiza en 
París durante cuarenta y ocho años. 
Cuando el sitio de la capital france-
sa ora primer secretario de la Lega-
ción y en 1883 fué nombrado Minis-
tro. 
L A Y. M. C. A. EN FRANCIA 
París, Jul i j 30 
Mr. Francis B. Sayre, que re-
cientomente llogo a esta ciudad pa-
ra hacerse cargo de las actividades 
de la "American Army loung Chris-
tian Association,, ha manifestada 
que treinta y cinco secretarios lle-
garán dentro de unos días para ayu-
dar al establecimiento de los centros 
do la Y. M. C. A. en los campamentos 
americanos, en ios puertos do des-
embarco y cu otras bases americanas 
militares, navales y de aviación. 
Agregó que los soldados aprecian mu 
«ho la labor do dicha Asociación. 
L A CUESTION D E L TONELAJE 
Londres, Julio 30 
E l aOverscve^,, en un artículo de-
mostrando que los aliados de la E n -
tente aun sin la cooperación de Ru-
sia, son más fuertes que las poten-
cias centrales dice: 
" L a llave do toda la guerra está 
«n proveer barcos para las necesida-
des de los Estados Unidos. No duda-
mos por un momento que los ameri-
canos se pondrán a la altura de la 
crisis. L a causa exige todo el tone-
laje marítimo de que .disponen aho-
ra y puedan disponer luego los E s -
tados Unidos. Los esfuerzo» que haga 
Inglaterra ea la construcción de bar-
cos no bastarán para las necesidades 
que requerirán los americanos. Par» 
vencer a los submarinos es necesa-
rio que los Estados Unidos constru-
yan por lo monos el tonelaje indica-
do por Lloyd George en París o sea 
©1 mismo tonelaje que construirá In-
glaterra, cuatro millones de tonela-
das, dentro del mismo período de 
tiempo'*. 
en 1888 Créese que de todo oso i chas que sería Prolijo enumerar 
carbol se íuedan extraer más del , que con bu P^duCoWn de cañas abas-
mil t íne ladís . Las muestras que * * * * * * * F t f ^ 
han sacado prueban que el carbón ciarnos Colosos l * * * ™ ™ ™ * * ? ! 
no ha padecido deterioro con el tiem c u y - c o n t m -
po q„o ha estado sumergido. I J ^ ' ^ ^ S ; v atención re-
LA PRENSA ALEMANA. 
Amsterdam, Julio 80 
Los acontecimientos de Rusia so 
annncian en los periódicos alemanes 
con grandes encabezamientos, como 
hechos asombrosos. Indicando que to-
dos ios ojos están fijos en el frente 
oriental; pero las revistas militares 
no apartan la vista ansiosamente do 
Flanrics, donde el crecionte ruido do 
los cañones Ingleses no pasa inad-
vertido. 
El coronel Richard (íaedke conclu-
ye sus últimos artículos en el "Vor-
waerters*, acerca de los buenos éxi-
tos alemanes en el Este, diciendo: 
"A pesar de todo eso debemos lo-
ner descontado que nos esperan di-
laciones en oclcdento y qno ios caudi-
llos también consideran que cuando 
esté resuelto el avance en la Oalltzia 
1 quieren mucho personal y miscelá-
nea y para cuyo 'servicio es a todas 
luces iiKSiificiente y defectuosiaimo 
un tren mixto como el actual, si es 
que el agricultor y los braceros me-
recen alguna consideración y no he-
mos de seguir siendo victimas de los 
efectos de la supresión del tren de 
viajeros, que bien pudiera ya de una 
vez pernoctar en el entronque del Ca-
pitán y así obtendríamos la combina-
ción con el tren de Cienfuegos. sin 
grandes sacrificios para la Empresa. 
De todos es conocida la escasez de 
personal en el país, y mucho más 
donrle se dificultan las comunicacio-
nes, sintiéndose la falta de esto ele-
mento, sobre todo por estos contornos 
desde la supresión del repetido tren 
de viajeros. Tal es el temor que con 
justificada razón inspira la Odisea 
viajar en el tren mixto ¿Es justo 
no habremos logrado nada venturoso, j BeQor Administrador imponer ese sa-
nl habremos ganado nada, y la gao 
rra seguirá en sus lances de suer 
LOS NIÑOS BELGAS EN IIOLAM) V 
Amsterdam, Julio 80 
Según " E l Helvolk" a la Junta que 
en la Haya ha ortrnnlzado un día de 
fiesta para los niños belgas ha sido 
Informada por las autoridades ale-
manas que a los niños mavores de 
doce años no se les permitirá salir 
de Bélirica, 
E l «Telegranf dice qne grandes 
números de niños beltras llegan dia-
riamente a Holanda. Doscientos lle-
garon el sábado y ochocientos llega-
rían pronto. 
LO QUE m r v r \ T I C E 4 L M I B A N -
T E AUSTRIACO 
Amsterdam, Julio 80 
E l vlcenl miran te Maximiliano N. 
Jegovan, jefe do la escuadra austría-
ca, en una eatrevista con el corres-
ponsal del "Neuefrele Press", ha de-
clarado que él no ha creído nunca 
que los submarinos sean elementos 
decisivos en la actual guerra, agre-
gando: 
"En estos instantes se dice que la 
guerra de los submarinos está in-
ÍTanqnilizando a Inglaterra, el ene-
migo principal de Austria; pero vo 
sólo los considero un simple medio 
para llegar a la victoria. Sería un 
error el crer que los grandes buqnes 
son inútiles en esta guerra, por el 
nso esencial de los del tipo de cruce, 
ros 1^0™^". 
"SI nosotros hubiésemos tenido ana 
gran flota la guerra con Italia ha-
bría terminado hace tiempo y oulzá 
esa guerra no hubiese sido posible,^ 
rP r tM» ft i a V I C T I M A P T . A N A . ^ 
crificio al público, que contribuye en 
favor de esa rica Empresa? 
Podríamos alegar un sin fin de ra-
zones que harían Interminable esta 
mal pergeñada exposición, sin preten-
siones, pero rebosante y pictórica de 
argumentos incontrovertibles Muchos 
de los firmantes abrigan la esperan-
za de ser atendidos en sus aspiracio-
nes, como lo han sido siempre que a 
usted se han dirigido en «oli- itud de 
cualquier pretensión justa y de uti-
lidad pública. 
Julio 18 de 1917. 
Además de las firmas estampadas 
en la carta que precede a la solici-
tud, han autorizado la petición otras 
muchas om^idas por lo numerosas. 
A N U J S T C I o 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
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L A CABEZA D E UNA MOMIA 
Viohy, Julio 30 
En esta ciudad causó gran excita-
ción el hallazgo de nna cabeza hu-
mana enmelta en periódicos atrasa-
dos Al principio se creyó que el ha-
llazgo dennaciaba nn crimen miste, 
rioso; pero se areriguó que la cabe, 
za era de nna momia qne nn médi-
co tenía y que al sacarla al aire que-
dó inútil para los estudios científi. 
eos, y como inseryible la cutoItIó en 
tinos periódicos riejos y la tiró a la 
calle, sin preearer la sorpresa qno 
el hecho causó en el público 
¡QUE ASI S E A ! 
Roma, Julio 30 
E l "Boletín de Agricultura'' de es-
te mes, del Instituto Internacional, 
anuncia en cuidadoso y detenido es-
tudio qne las próximas cosechas en 
los principales países agrícolas me 
Con la atenta carta que publicamos 
nrmada por varias personas de arrai-
go de la provincia de Matanzas, se 
nos ha dirigido también la copia de 
una solicitud presentada al señor Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, pidiéndole el restablevlmiento 
del trMi de viajeros que recorría la 
línea de Guareiras a Esles. 
Como la sustitución de ê e tren 
po runo mixto causa perjuicfrs a los 
numerosos productores de caña v a 
los comerciantes de aquella localidad, 
de esperar es que el señor Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos 
acceda a la pretensión de los solici-
tantes, si es que no se lo impide al-
guna causa desconocida de los peti-
cionarios. 
L a carta de éstos y la solicitud a la 
Empresa ferroviaria son las siguien-
tes: 
Sr. Director del PIARIO DE L A MA.-
RIÑA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Mucho le estimaríamos oue tuviese 
la bondad de disponer la inserción en 
el periódico que con tanto tacto y 
discreción dirige ,al escrito oue ad-
junto acompañamos, copia de una 
instancia que, suscrita por la mayo-
ría de estos vecinos, hemos remitido, 
con fecha 17 del mes en curso, al se-Jorarán mucho la actual situación en a ^ 7 V ^ n en C,Ur/0-1 al s, todas partes . ñor Administrador General de los F 
En Francia, Inglaterra e Italia,, di-
ce la rerlsta, las condiciones meteo-
rológicas han sido en extremo favo-
rables en todo el mes. 
B I B L I O T E C A D E LA GUERRA. 
Londres, Julio 80 
w.El "Museo Nacional de la Guerra" 
que el Gobierno está organizando 
tendrá nna gran biblioteca exclusiya-
mente de guerra. E s tanto lo que se 
ha publicado acerca del actual con-
flicto, que probablemente no serán 
Riificicnte treinta mil volúmenes más 
de los qne ahora existen. 
LA BENCINA EN SUECIA 
Estocolmo, Julio 30 
L a cantidad de bencina que se con-
cedió por semana a los vehículos se-
rá reducida otra vez. 
También se prohibirá la circnlaclón 
de automóviles de todas clases desde 
las doro de la noche hasta las seis 
de la mañana. Ahora sólo hay en es-
ta ciudad ciento veinticinco vehícu-
los motores, de los trescientos seten-
ta y cinco que circulaban en época 
normal. 
CONTRA E L RECLUTAMIENTO 
Estocolmo, Julio 30 
L a prensa germcnófila de esta 
ciudad ha publicado, con evidente sa-
tisfacción, nn despacho telegráfico 
dirigido al •"Tegeblatf de Berlín, in-
formando que en los Estados Unidos 
estallaron motines contra el reclu-
tamiento, y que la policía, dice el 
despacho, se vló obligada a restable-
cer el orden en Cleveland y Chicago. 
En el mismo despacho aseguraba 
que los motines fueron más rlolen-
tos en Montreal, Canadá. 
{SOLTERAS O CASABAS? 
Londres, Julio 80 
SI se aprueba el proyecto de ley 
otorgándole a las mujeres el voto, a 
las qne pasen de treinta años, flgo-
raián en las listas electorales seis 
millones de electoras. 
rrocarriles Unidos. Como podrá ver, 
se trata de un asunto de vital inte-
rés para esta extensa y próspera zo-
na, lo que nos da la esperanza de ser 
por usted complacidos, por lo que le 
quedaremos muy obligados todos v 
l muy particularmente sus atto» y s. s. 
i Carlos Zaldo, José Ureta, Paciente 
Ordáz, Alfonso Galarza, Humberto G. 
Laredo, José Garanger. 
* * * 
Sr. Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Los que suscriben, vecinos del tra-
yecto que comprende desde Guareiras 
a Esles de Venero, acuden a usted en 
súplica de que se sirva disponer la 
circulación del tren de viajeros con-
forme existía hasta' hace pocos días. 
Son Indecibles, señor Administrador, 
las inconveniencias, molestias y pe-
nalidades a que se ve sujeto el que 
tiene (iue utilizar ese tren mixto, que 
tantp desdice del progreso del país y 
de la Importancia de la opulenta Em-
presa que con acierto y tacto usted 
administra; tren sin itinerario, con 
todas las incomodidades, sin posibili-
dad de precisar la hora de salida y 
menos aún la de llegada, dependien-
do ésta de los timbres y •'demás ope-
raciones que haya oue efeciuar, lo 
cual constituye para el sufrido pasa-
je un verdadero viacrucis, rindiendo 
viaje a Esles las más de las veces a 
las once o después de esa hora de la 
noche, ocasionando trastornos sin 
cuento, ya que a esa hora es imposi-
ble verificar transacción alguna mer-
cantil, por hallarse el pueblo cerrado, 
viéndose precisado el que va i. nego-
cios a perder el día y la noche si-
guiente por no haber posibilidad de 
salir de allí hasta el día siguiente. 
Además, señor Administrador, esa zo-
na ha sido obieto en estos tiempos I 
de un cambio radical. Con los actua-
les precios del azúcar y con el uso 
generalizado de los abonos químicos, 
se han fomentado colonias importan 
Calot (F.)—Tratamiento ortopédico <lo 
los Iraumatlsmoa y en esiievial de gue-
riM Aparatos y Fracturas. .1 toiuo, pas-
ta ¡ ¡P-IjO. 
l>if>;ro Fernández ( Ají crol de.)—Manuai 
de Medicina de Urgencia, tola: $2-00. 
Marañón, ((}.)—La doctrina de las sec-
ciones internas. Sn significación bioló-
gica y sus aplicaciones a la l'atólog.a, 
tela; 80 centavos. 
iniguit tLeón.)—Las tiasformacloues 
del Derecho Público, pa^ta; $1-50. 
Uramle y Canosa.—Formularios nota-
riales, i tomo, pasta: $2-25. 
Fábrega y Cortes—Apuntes de algunas 
lecciones ucl Notariado. 1 tomo, pasta; 
$1-50. 
Cama y Cires. —Pri\otlca notarLü. 1 
tomo, pasta: $1-30 
Moreute (Manuel O.)—La Filosofía de 
Henri Itenrson. 1 tomo, rústica; 00 cts. 
López Muñoz (Antonio.)—Lecciones ele-
mentales de l'slcoiogia. 1 tomo, pasta; 
$2-00. 
Costa (Joaquín.'—La fórmula de la 
agrlx'ultura española. 2 tomos; $5-50. 
Marden (O. S')—Actitud victoriosa. Ul-
tima orba publicada, tela; $1-50. 
Marden (O. H.)—El perfecto empleado. 
1 tomo, tela; SO centavos. 
Montero y Bermúdez—Manual teórico-
práctlco de mecanografía, tela; $1-25. 
Moreno Brotnoaa (Alfonso.)—Compen-
dio de Historia universal distribuido en 
lecciones, tela; $.".-25. 
Kaulak.—La fotografía moderna. Ma-
nual compendiado de los conocimientos 
Indispensable al fotógrafo. 1 tomo, te-
la ; $1-80. 
tlavarrct v Soroú.—Manual práctico de 
Jardinería y Floricultura. Obra Ilustra-
da con grabados. 1 tomo, tela; $1-80. 
Calleja (Camilo.)—Recetario internacio-
nal. Indice razonado de los priuclpalesi 
medicamentos, con juicio clínico, pres-
cripciones y fórmulas selectas. Incluyendo 
las especialidades farmac.utlcas de com-
posición conocida. 1 tomo, tela; $4-00. 
Santa Teresa de Jesús.—Castillo inte-
rior. 1 tomo, tela; 0 centavos. 
Arlosto.—Orlando furioso. Tomo II , 
tela; 80 centavo», 
Colonia (P. Luis.)—Retratos de anta-
ño. 2 tomos, tela; $2-50. 
I ¡Venta (.Tnoaquln.)—Paraíso perdido. 
Novela. 1 tomo, rústica; 60 centavos. 
Azorin.—Antología 1 tomo, tela; 60 
centavos. 
Mfuharlo (Antonio.)—Páginas escogi-
das. Antología. 1 tomo, tela; 00 cts. 
Montesquleu.—Cartas persas. 1 tomo, 
tela ; 40 centavos. 
Rojas.—Calixto y Melibea. 1 tomo, 
tela; 40 centavos. 
P.rez de Avala.—La pata de la raposa. 
Novela. 1 tomo, tola; 40 centavos. 
Renard (J.)—Zanahoria. Novelas cor-
tas. 1 tomo, tela ; 40 centavos. 
r.olda (Joaquín.)—Más chulo que un 
ocho. Novela. 1 tomo, rústica; a0 cts. 
Belda (Joaquín.)—Las noches del Bo-
tánico. Novela. 1 tomo, rústica; 60 cts. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso, (íaliano 02. esquina a Neptuno. 
Apartado 1.115. Tel.fono A-4058. Habana. 
Pídase el Catálogo de novelas y poe-
sías que se remite gratls: 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T VOTA9XO 
TaJadlUk», U. «ML A-SfciA 
Peiayo García y S&ntiajfo I 
NPTJuRIO FTllUCO 
García, Ferrara y Diviñi ¡J 
ABOGADOS 
OMmo, nOmero 63, altos. ToUtvst» 
A-aiST Da » a « a . m. / a T l e 
Cosme de la Tomooto 
LEON BR0CH 
ABOGADOS 
¿MARODRA, 11, RABAÍCA 
OaMa y TeUferafo: "GodelaíW 
Teléfono A-S85S. 
• — — l l i m i i J B IWilffll! B'HWKPWIM—Bi 
CORREDORES DE COMERCIO 
F » a r a s e r j o v e n 
No hay que tener pocos a£Lo0s ,hay 
que tenor vigor físico, energías y muchas 
vidas. Todo eso, vigor, energías y fuer-
zas físicas dan las Pildoras del doctor 
Vernozobre que se venden en todas las 
boticas y en su depósito •*F1 Crisol," 
Neptuno y Manrique. Cuando se tomam 
oportunamohte, el vigor dura hasta la 
L E T I 
N. G e i a t s y C o m p a ñ í a 
ia*i AantlWP. 1M. ea^nloa i 
tu. Ma«e* paaoa por el nuble, fo. 
olí Itan cartms do crédito y 
airan letraa a corta jr 
bkro*» visto. 
ACIIN pasos por cabla, giran 
lotrac a corta y larga rista 
cobro toda» las capitales y 
ciudades liaportantea de los lista-
dos UnlCos, Méjico y Buropa, así 
como cabré todos los pueblos da 
Espafla. Van cartas de crédito so-
bre Kew York, Flladelfla, New Or-
learSy 8Mti Francisco. Londrea, Pa-
rí^ Haniburgo. Madrid y Barcelona. 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítítnas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuart" piso. 
18209 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
' 0NETTI Y DÍAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas olajes: 
planos, presupuestos. tasaciones, 
prerltajes, medida de fincas asi 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3533. Trocadero. núm. 55, 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Se hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o admlnistrnctón. planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99, altos. 
C-54ÜG 30d. 2(5 jl 
¿MMiBBaü&iBMraHi a — — Í M — 
PROCURADORES 
CLAUDIO LOSCOS 
Procurador de los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indlBCutlble 
moralidad, supliendo todos los 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-7838. 
L a estadística oficial de la Cámara ! \es-^Ahí están esas extensas sabanas 
de los romnres demuestra nne en ' de CumanayaguaL sembradas hoy en 
m-iíf i.1.1.. i » . . ' i eran narte de cana, v f>n hrpvp ln ho-Jí)16 había e.i todo el Reino Unido 
scIk mülonos y setecientas mil mu-
jeres de más de treinta afios. 
APROTEÍHAND0L0 TOBO 
Estocolmo, Julio 80 
A cansa del alto precio del carbón 
nna compañía de salvamento ha 
principiado los trabajos para sacar 
nn cargamento de mil doscientas to« 
í í n n ^ T ? ^ ^ £ ¿ 1 ^ 7 ^ qne dado el an-Gran Belt, „ nna milla al norte do, va tomand0i en plazo breve 
^ í i S t ^ n W í ^ S ; . i * J producirá millones de arrobas. Cela 
^ ^ n o r l ^ Z h Ü ' 8 ^y68' Tasajito, Yagna. La Orani-
ja^or «Dorka , que se fue a pique Ida. L a Rosa. Laberinto v otm-
g  j)   ñ ,  e  b e e lo se-
rán en su totalidad. "Las espléndidas 
y ufanas colonias de los señores Jo-
sé Arias, Rebolledo, Gaspar Rodríguez 
y José Rodríguez. "Las Cañas." cu-
ya metamórfosls asombra. Un verda-
dero erial convertido en Edén; tal es 
la frondosidad de sus campos, al Igual 
que los de The Paz Sugar Co Tíni-
ma con sus sesenta y tantas caballe-
rías qne produce ya cientos de miles 
Z a l d o y tapia 
15189 26 jl 
Ucctore» en Mediana y Cirugía 
ni muí i niiiiimwaniiiwninHiiii mu iiiiiiiinmj 
C u W n ú m e r o 7 6 y 78 
1 
OBRH Nueva Tortt, 
Orlean», Veracrua, 




L«ndr«s, Parí», Burdeos, Lyon, Ba-
Sona, Hamburpo, Roma, Nápoles. MI» ln, Oénora, Marsella, Barr», Lolla, 
Nnntes. Saint Quintín. D*epy«, To-
lón s», Veneda, Florencia, Tu lía, Mo-
slna, etc., asi como sobra todas las 
capitules y provincias de 
XCnPAJtA • ISLAB 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
B s pedal tata en anfermedadea oo-
sretas. Habana, -49, esquina a Ttaja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Dspeelal 
para loa pobre*: de 8 y media a 4. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Modidna. Especia-
Ilota en partos y enfermedades de 
señoras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol, nrtmero 79. 
Domicilio: calle 15, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862» 
1(5800 12 a 
mu 
ÜWTOK CHILDS Y C L 
L I M I X E D 
O O W T I K Ü A D O B B A R C A R I O 
TOMO K Z Q U K t U B O 
aavavsBos . — o'BKii£;r. «, 
Cbsa «Krlsinslnneuto eate-
bloolda en 1844. 
ACTD pasos por cabla t gtn 
letras sobre las prindpales 
ciudades de loa Estados ÜaS-
y Europa y con especiaUdad 
•abre ICapa&a, Abra cuentas o» 
rrtaates con M sin interés y hace jtém 
Dres. L. MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades pie!, matris y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 ln lo. Jl 
Dr. HUBERTO RFVERO 
fcf iilalluta tn entertaedadea M 
E». Instituto de Oadlolovfii j ziddad Médica. Hx-luterno éA torio de New Tork y ex-dfarec-
tor del BanaiOrlo "La Espnraa-
aa." ReUa, 127 rj de 1 a 4 p. a . Te-
¡BmmsI-ÍMS y A-28M. 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano d« te QuLatu (la 
Dependiente*. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Snlvareiln. Cen-
miltas de 2 a 4 Neptuuo, 38 Te-
léfono A-5337. Domicilio: üaüo» 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfo-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Psr-
tos. Enfermedades de Sefioras, Nl-
flos y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3, JesflR María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
31 Jl 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Bmer-
genclae y del Hospital Nflm. Uno. 
Espedallsta en vías urinarias y 
eníermedados venéreas. Clstoeco-
pla, caterlsmo de los urtterea y exa-
men del rlfión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neos al varean. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
0̂577 31 Jl 
Dr. ROBEUN 
F I E i , SANGRE Y EISFEBMB-
DADJKS SECRETAS 
Curación rápida por sistema me-
demíslmo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesfls María, 91. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 209t 
Especialista en estómago, ln creti-
nos e impotencia. Consultas; 1 po-
so; de 2 a 4. Consaltas per correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MalecOo, 11, altos; da S a 4 Te-
léfono A. 44-65. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago e Intestinos por s 
del análisis del Jaso gástrico. €«•• 
sultas de 12 a & Prado, TA, Te-
léfono A-0141. 
IGNACIO B. PIASEN O A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balaar.'V Cirujano iel 
Hospital admero i. Especialista en 
enfermedadea de mujeres, partos y 
cirugía en geeeral. Cvntraltas: d4 
k a 4. Gratis para los pobres. Bk-
pedrado. 80. Teléfono A-2658. 
Dra. AMADOR 
SapeeteSlst* «b las enferaaedsidaa del 
estómasro. 
T71ATA POB ü>" PBOCKDmiKN-
TO ESPECIAD XAS DISPEFSIAA, 
Ü&CKBAS DEI, ESTOMAGO Y LA 
KNTEJflITIS OBON1CA, ASEGD-
RAXDO LA CUBA. 
CONSULTASt DE 1 » 8. 
toled, SI. Teléfono A-6050. 
OBATfS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES T VIERNES. 
CUBA RADICAL Y flEQTTRA DB 
LA DIABETES. i?OR KL. 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes «««ctrlcas y 
atasaje vltrraíodo, en Cuba, 37, al-
tos, de n a 4 y en Correa, esquina 
• San Indelodo, Jecis del Monte 
íoléfono I-2O0O, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado Jl traía-
miento y curación de las enfermo, 
cades mentales y ner-rlosaa. í Unico 
clase>. Cristina, 88. Teiéíono 
1-1914. Casa partlcub»rt San Ld-
aaro. 22L Teléfono \S4ei93. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. PleL Enfermedades «e-
«retan. Tengo neosalvarsitn para In-
yo^rlone». De 1 a 8 p. ta. Teléfono 
A-0807. San Miguel. núnMCO 1VÍ, 
Sabana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oatedrátloe de Terapéutloi» de Im 
Dnivenidad de la Habana. 
Medicina general y especlalmaots 
en enfermedades secretas de la piaL 
Consultas: de S a S. excepto los *»-
nlngos. Sau Miguel. 150, altos. Ta-
Ü&aao A~431ár 
r Dr. ADOLFO REYES 
•atdmago e Inteotlnoe, exclustra-
OMnte. Consultas J da 7% a 8% a. 
| | v ^ d ^ l a 2j>. ra. Lasip^rUla, 74. 
I n 
Dr. J . DIAGO 
•"««nnodades secretas y de wm&arñML 
Cirugía. Do 1¿ a & Em^drado. nú-
mero 1». 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ba-Jefe de la tainSca del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
maflana. Consultas particulares: de 
4 a 0 de la tarde. Sefioras: 
es^ed^s previa citación. Lanpa-
P r . Francisco J , de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y «uferme-
daden secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-ft4ia 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Vto-
cultad de Medicina. Cirujano <M 
Hospital número Uno. Consultas: ém 
1 a 8. Consulado, ntmmo W. Te-
léfono A-4644. 
Dr. Roqne Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y sidos. Consal-
tas do 12 a 2 on Noptuno, 86, 
(pagaa). Merced, número 47. Te-
léfono A-8245. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afeccione* de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de li 
mujer Consultes: do 12 a 8. Cam 
penarlo. 142. Teléfono A-8990. 
J 1 C U L ' S T A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Módico de la Casa de Beneficencia 
y Moternldad. Especialista en las 
enfermedades de Jos nlfios. Médicas 
Í Qulrúrglcaa. Consultas: De 12 . tf esquina 
tono F-1229>. a J . Vedado. Tolé-
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargacta, narlu y oídos. Espe-
chüisCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Tfíé-
fono A-B290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
16300 31 Jl 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
OBBAPIA. 4S, BAJOS. 
104 (50 31 jl 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
Medicina eii general. Bspedalmen. 
A tratamiento de las afecciones del 
>ecb«. Casos incipientes y avánza-
los &e tuberculosis pulmonar. Con» 
saltas - dlsrlaiaante d? 1 a S. 
Neptaao, 126. Teléfono A-IM». 
Dr. MANUEL DELFIN 
MUSICO DB NtBOB 
OoSMaltas i S» 28 £ t, Cbacúm. BL, 
wĝ Apa a Acuaoata. TvAeSo-
*o A-: 
DR. GARCIA RIOS 
Da las facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ¿£ la sordera y aumbldos 
de oídos por la electrolonl tacldn 
trsnstlmpánlca. Graduación de la 
rista. Consultis particulares de 8 
a S. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes po? la InscrlódAu. 
Neptuno, 6L Teléfono A-84&. 
DR. J . B. RUIZ 
De los heapltalea de FUadelfka, 
Nê r York y Meroede» 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocóplcos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 
y 914. 
Sa» Rafael, SO, altos. De 12Vi a 8. 
Teléfono A-9WU 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apb^aclón intravenosa del 914. 
Consultas de £ a 4 San Rafael. 
86. altos. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático da Ha B. de Med^dua. 
Sistema nervioso y enfermcJades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vlernca. de 12tt a 8%, Ser-
naca, 32. 
Sanaterlo, Barreto, • Ooaaaba-
coa. Teiééono BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano da la Quinta 6» Salad 
"LA BAILAR" 
Enfermedades de señoría y drctgfis 
en general. CocsuUae: de £ a Z 
San Jo*4, «f. Telefono A-20inL 
31 jl 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nut'U"iVn Consultas: de 1 y media 
rr. i onorarlos Por consulta: $5. 
Tei4»s>no A-7ei9. San Lázaro, 229. 
entre Gervasio y Belascoafn. 
O-202í! 30d. 10 a 
Dra. AMADOR 
Espedallsta en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-6050. 
GRATIS A T.OS POBRES, LUNES, 
MUORCOLES Y VIERNES. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
10, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
^ " 3>4- Obi,,,,, ?>»«.11„ 
«tu 
Oídos, NarUs v r, _ 
sntas diarias. Pam^?^- Co,,, 
* P. m. en Onh, . ^ D» i 
- Merced. Teléfono^ ¡%*W¿ 
pobres. De 9 a 1* ^-^-9*1 . 
38, bajos. $i.(X) r. ^ «i ZtC? 
A-1762. ^ c m o r ^ J i ^ 
16578 
Di. Joan Santos F e r ^ " 
Consultes y operadoaes d. . 
r da 1 s 8. Pradq. i ¿ ^ ' ' Q 
Dr. F^dsco l T F l S ^ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dij 
iantos Fernánder^ **** i. 
Oculls»ji del "Centre fi.iv » De 10 » 8. ^ S^W;" 
1 d̂o, ion. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la 
Cubana" y "La ¿ontia • 
Rec.be órdenes. Escobar número 
;etfl 
Calo 
f a s e 
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JNO ABONES A LA CIEGAI 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón. 248. Teléfono A-JÜU 
ANALISIS DE CRINAS j 
Completos, $2.00 moneda oílcU} 
Laboratorio Analítico del uoctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Telsfono A-8622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay maf""*-
Neptuno, 3. Teléfono Á-bî -
F . T E L L E Z 
QUXROPEDISTA CIENTIFICO 
Eapocialista en caU°s;lag 
toslsi onicogrlfosis 7 Gtf 
cIodcs comunes ^ f f i * Corsu1» 
nete electro qu1/01*:̂  Trccaá^ 
do. 120. entre Án^>\L^J£*^•'•9^ 
C A L L I S T A REY 
T e l . A'3 





Hay servicio de manicure 
16304 31 Jl 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. OjmuI-
tas do 8 a 12 y do 2 a S. 
BIJOS DE í 
Mercaderes, ^ ^a ^ 
fp^EFOSlTOS y 
1 1 ^ rrlentes. ^ * 
^ .emisi^ d* ^ ^ o V ^ 
de valores y ^f.'os « iDA c ^ * 
ta de valores Pü '̂lcTetras t». 
Compra y venta de ^ , 
Cobro de I - ^ : /"Vbre J»8 
16143 31 jl 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y PhlUidelvhln- Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
sflcb* de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. TeUfono A-9131. 
I . B a i c e i í s y W 3 Í I 
.i «ti .̂ 9TÍ B. «> 34. 
ACBN pa^9 f ' - ' ^ 
^ran W 
vista sobn» 




ANO L X X X V 
ü i Á i ü O ú t L A iVíÁKi í^ Juiio 30 de Í 9 Í 7 . 
P A K A L A S D A M A S 
Por fa C O N D E S A D E CANT1LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
leí 
CONSULTORIO 
fnft lectora,—Doy a usted una re-
admirable para hacer que desa-
cetflzcan los barros: es la siguiente: 
^íalomel: 2 gramos. 
Vaselina: 15 gramos, 
¿anolina: 15 cramoR. 
rr¡ccl(jnese el sitio donde los ten-
con este preparado, y quíteselo a 
^ tre3 o cuatro horas, lavándose con 
48 templada y Jabón. Se emnlea 
da dos días y basta con usarlo tres 
fcuatro veces. 
xj0 conviene dejarlo al alcance de 
nlfios, porque si bien no es nocl-
1 gmpleado en fricciones, lo feria si 
f0 ingiriese. Verdad es, que lo mismo 
ocurriría con cualquier otra prepa-
yjj-jfliila*— L a capa de agua no de-
emplearse más que para excursio-
,s a pie, en días lluviosos. 
Para automóvil lo indicado es el 
«uarda polvo. 
\'o tiene por que excusarse: le 
atesto con mucho gusto. 
C. de B,—la. Raya a un lado, con 
flequillo, o sin él; la melena forman-
do rizos ,y lazo grande sobre la nuca 
recogiéndolos. 
2^—No, señora; no se usan 
3a.—Se adorna con horquillas de 
brillantes. 
Una gmajlra—la. Si Invita usted 
a esas señoras a su palco, o si como 
dice usted ,1o toma solo por ellas, tie-
ne, desde luego, que cederle el sitio 
de distinción, (que es el nrimero del 
palco, frente al proscenio.) a la se-
fiorai el de enfrente, a su hija y us-
ted se coloca al lado de la primera. 
2a.—Las mismas atenciones de que 
las colme en su casa, porqufi. on todas 
partes son sus huéspedas. 
4a,—Con relativa sencillez, si los de 
ellas no son lujosos. 
5a.—Depende del espectáculo a que 
se asista. 
Marg-ot.—la. E l perfumista más mo-
derno de París, es Gabilla, y envía 
en polvos, esencias, sachets y brillan-
/ / 
E S T A E S Í A E X C L A M A C I O N 
D E L C O M E R C I A N T E 
A N 
1 
tinas, verdaderas exquisiteces 
2a-—¿Los mismos que yo? ¿Y si 
después no le agradan? 
3a-—Doy a usted nombre de dos de 
sus mejores perfumes, que son "Vier-
ge Folie" y "Cordlality." Amboe los 
encontrar;, (como también otros mu-
chos del mismo fabricante,) r.n casa 
de Wilson, Obispo 52. 
4a.—Prefiero los suaves: encuentro 
tan poco distineruido usar perfumes 
fuertes, como mezclas, uno ñor ejem-
plo en el pañuelo, o sachets, otro en 
polvos, te, por más que saber eso 
está ya al alcance de todo el mundo. 
5a.—0»e steps, Ttvo steps, Jex trot, 
etc. 
6a.—Demasiado sabe usted oue vie- \ 
ne perfectamente redactada: ñero 
quiere proporcionarme el fasto do ' 
que se lo diga. 
Einma de CAJíTELLAlVA. 
SAFO 
Generalmente se menciona y cele-
bra una Safo, pero según testimonio 
de Suidas y Eliano, hubo dos poetl-
f-aa de este nombre, una y otra natu-
rales de la isla de Lesbos L a más 
antigua y famosa era de Eresia, y la 
otra de MItilene; pero las han con-
fundido en una sola, a la que se atri-
buye la Invención de los versos sá-
licos y los amores con Paon. 
L a antigua Safo era hermosa y 
c-legante, mereció el nombre de déci-
ma musa, y fué la Inventora del ver-
so que lleva su nombre. Escribió 
nueve libros de poesías' y fué muy 
dada al amor de los Jóvenes. Hicie-
ron grandes elogios de ella Estra^ 
bóh, Aristóteles, Sócrates, Plutarco 
y otros sabiosi, por la sublimidad de 
sus poesías, de las que nc se conser-
van más que dos: un himno a Ve-
nus, y una oda dlrijida a un Joven 
a quien amaba. 
L a Sofá de MItilene, fu¿ contempo-
»ánea de Alceo, y floreció unos seis-
cientos años antes de Jesucristo. 
Pué casada con Cercylo, hombre 
muy rico ds la isla de Andrés, del 
que tuvo una hija llamada Cleide, y 
habiendo enviudado, se enamoró per" 
didamente de Paon, bell-> joven de 
Sicilia, que la abandonó y se volvió 
a esta Isla. 
Safo, viéndose despreciada* y no 
pudiendo tolerar su dolor, le buscó 
remedio arrojándose al mar desde el 
promontorio d© Leucade, porque se 
tenía entonces la creencia, de que 
los que salían con vida de aquella 
prueba, se curaban de su pasión amo-
rosa, pero Safo no logró lo que so 
proponía, y pereció al intentarlo. 
D 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O C O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
hizo un derroche y el palsanMe satis-
fecho y contento, el r^^ozar de sus 
recuerdos, al tropezar de los ausen-
tes y casi olvidados, extendían las 
manos rudas y callosas para tender-
las a los amigos de la infancia y a los 
hijos de sus amigos. ¡Qué de hermo-
sura y sentimiento hay en estas fies-
tas! 
Fiestas del recuerdo, fiestas de la 
Juventud, fiestaB de la confraternidad 
y el amor, poéticas, dulces, ¡sablimea 
porque recordáis la patria ausente, 
saturada del dulce recuerdo, i imbada 
siempre de ooética aureola. Todos los 
hombres aman el lugar en que nacen, 
pero los Santiagueses lo idolatran. 
Cuantos hayan asistido a su fiesta 
sin se_r gallegos, habrán notado que 
dentro de su natural regocijo muy 
propio de la expansión de tse día, 
había en el fondo, en el alma de ca-
da uno y en la de todos en general, 
como un dejo de tristeza, una espina, 
un leve dolor que por intervalos nu-
blaba loa semblantes. No hay fiesta 
ni dicha completa. 
Por los demás, en cuanto a los in-
vitados y simpatizadores, creo lleven 
buen recuerdo. De las hermosas Jóve-
nes cubanas y de nuestras pnisanlñas 
haciendo acto de presencia bajo el 
histórico mamoncillo. sólo nos cabe 
decir que Dios se lo pague Todas 
ellas en conjunto han venido a hon-
rarnos luciendo la donosura de su 
gracia; cuerpos esbeltos, ojos soña-
dores, atractivos de misterioso deli-
quio, consuelo que por el momento 
debió ser un alivio para cuantos año-
raban la compañera, para otros tam-
bién un incentivo de futuras felici-
dadea.... 
Nada que los compostelanoá pueden 
vanagloriarse. Fiestas como esa se. 
dan pocas. Buenos entremeses, comi-
da opípara, riquísimos helados, sabro-
so café, tabaco excelente y de los vi-
nos, no se hable; eran de la tietra, 
del lado de allá, la música, por su-
puesto, de la parte de acá. ¿Y qué 
más? Cuanto dentro de lo bueno 
quepa, orlando con racimos y búcaros 
llenos de mujeres con faz de ángeles. 
Bien por Compostela. 
Ml aplauso a la Drectiva dtl Club. 
Antelo LAHIAS. 
LOS XIDOS 
Ouandl miréis entre las verdes ra-
imas 
briznas de hierba que brotó -m el 
(valle, ! 
no penséis que es la hierba una en-
(rola: | 
es el nido del ave! 
Entre crujir de rasos y de blondas 
alza una madre el rostro complacido, 
juega el viento con gasas transparen-
tes: 
es el nido de un niño! 
Cubierto por la colcha do brocado 
que avara esconde púdico tesoro; 
está el lecho nupcial blanco y sen-
(cillo: 
el nido es del esposo-
Alto, inmenso, con tablas primorosas, 
con edredones por el H^jnpo pálidos, 
bay un fantasma de vejez caduca: 
el nido es del anciano 
En pobre choza, o en palacio reglo, 
en ignorada gruta, o bajo un sauce, 
labra el amor espléndido alarife, 
al nido del amante! 
Todo para nacer tiene su nídoí 
en la fuente, el arroyo que murmura; 
y en el cáliz, la rosa: los amores 
siempre tuvieron cuna! 
Lozano o mudo, siempre nido exis-
t e : 
nadaa hy sin él en la n i í ez dichosa: 
la flor más bella que el amor matiza, 
tiene nido de aromas! 
Los que tenéis el alma desgar^ cía, 
los que lleváis el corazón marchito, 
cuando murientes, contempléis la tie-
( r r a . . . 
saludadla... ¡es el nido-! 
M, Ti. Blanco U el monte. 
L A M A Y O R P R E O C U P A C I O N 
del comerciante moderno consiste en obtener una 
buena propaganda en publicidad 
D E S P R E O C U P E S E 
E l anuncio Y A M A T I V O es lo que le hace falta para 
aumentar sus fuentes de riqueza. 
Agencia B E N I T E Z . Apartado 1965 . 
H A B A N A , C U B A 
E l "Adriatic" hizo recientemente uii 
viaje de Inglaterra a New ,York, en 
el que sufrió averías, mojandósele el 
cargamento. E l vapor "México" trajo 
este cargamento a la Habana, pues 
venía consignado a varios comercian-
tes habaneros y aquí fué sacado a 
remate por las casas de seguros, ad-
quiriéndolo toda los señores Alva-
rez, Fernández y Co., dueños de "La 
Opera", Galiano y San Miguel. 
Como las tolas mojadas, si se la-
\an, quedan nuevas, no hay que de-
cir lo importante que es esta noti-
cia para las familias. Todas deben 
aprovecharse de las gangas, que em-
pezarán mañana en "La Opera". 
quilas aguas cubiertas de hermosos 
gansos, los pequeños islotes, sus plan-
tas acuáticas, todo el terreno en que 
se asienta una poderosa y necesaria 
industra, atrae y convida nara oue 
se la prefiera entre todos lo.{ luga-
res en cita- de unión para los necesi-
tados de confortarse ei ánimo y por 
un momento olvidar las tristezas ae 
una ausencia. Sin contar las maravi-
llas que la mano del hombre hizo en 
tal lugar para tornarlo más grato^ 
las quebraduras del terreno, las gru- \ 
tas, sus bancos rústicos, las intrinca-
das callejuelas sombreadas de fruta-
les y arbustos, la plácida calma orea-
da por suave brisa, en fin. todo ese 
conjunto mezcla de jardín y selva, 
recuerda a los compostelanos sus so-
tos y extensas praderas, alteres en 
que algún día se desbordaron en ju-
bilosas fiestas tan típicas y tan en 
carácter; que ellas s— en cierto modo 
las que determinan la nostalsila e in-
cuban la merrifia. Sí. la fiesta de los 
Compostelanos en "La Tropical," ha 
sido un éxito. L a compostura en pri-
mer término. Luego, la franca alegría 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle-
z a de la juventud 
hasta cuando la 
juventud no es si' 
no un recuerdo. Será la mará-
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
ORATISf— Envfeso p o r « n a b o t e l l a d e l 
t a m a ñ o de p r u e b a y so e n c o n t r a r á e l 
camino para l a m a y o r h e r m o s u r a . S í r -
vanse i n c l u i r 10c, para pagar los gastos 
de e n v o l t u r a y f r anqueo . 8 
PERD. T. HOPKINS & SON, New York 
l l S § § i i i i l l í l i l l i B l i § 8 i l l 8 I I I H 
E l C l u b C o m p o s 
l a n o v s u G o m a r e 
I M B R E S D E E U R O 
L o s a c a b a d e r e c i b i r 
e n L ; a i r o p o . 
" L A C A R U S E 
" B L A C K C A T " 
Abanico estilo "Musette". Modelo exclusivo ds est» casa. 
«LOS ABANIQUEROS * 
José M- López. (S. en C.) Cuba 98. Apartado número 1982 
P R A D O , 9 7 . H O Y , L U N E S , 3 0 , " E L P R E S A G I O 
Por TERA YERGANI y T U L L I O CA RMINATTI. Entrada y asiento 20 centeros. No pierda la ocasión de yer la mejor película que recibido 
^ 7 Artigas este año. Mañana E L T E L E FONO D E L A M U E R T E . Miérco les L A MASCARA D E LOS D I E N T E S B A N C O S . ( S e n s a c i o n a l ) . ^ 
San-
Hay en la vieja ciudad de Compos-
tela, en sus alrededores, ubénimos y 
anchurosos campos, extensos vinares 
j castros y sotos cuajados de añosas 
encinas, sombreados por el maderable 
castaño; y en la gama de prodigiosa 
vegetación sobre el musgoso y odorí-
fero suelo, como salpicaduras apa-
recen en la fértil tierra las manzanas, 
las higueras coposas, y la parra que 
se retuerce extendida sobre los pila-
res y los maderos para sombrear ha-
ciendo gratas las horas de cuantos 
buscan descanso al cuerpo y expan-
sión honesta al espíritu. Y en la año-
ranza de tales recuerdos, "La Tropi-
cal." descartado el clima y otros ac-
cesorios criollos, en la umbría de su 
boscaje, sus jardines, el serpentear 
del río, el manso rumor de sus tran-
J u e g o s d e R e c i b i d o r , S a l a y p i e z a s s u e l t a s . 
N u e v o s m o d e l o s e n m u e b l e s t a p i z a d o s . G r a n 
s u r t i d o e n j u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r , c o n 
m a r q u e t e r í a . 
L A M P A R A S D E T O D A S C L A S E S 
J o y e r í a t i n a d e 18 k i l a t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
P r e c i o s c o m o l o s t i e n e a c r e d i t a d o 
" L A G A S i S A 
Angeles, 13. Esirel la, 29. Teléfono A-2024 
c 517^ Í0t-13 




F O L L E T I N 5 2 
H E N R l D E M E S S E 
t T R E S D U 0 U E S 4 
VERSION CASTELLLANA 
Por A N D R E A L E O N 
TOMO SEGUIDO 
^ b» l i b ^ í L i d e J o s * A l b « l » , 
B o l a s c o a S n , n ú m e r o 82-B. 
( C o n t i n ú a ) 
£ís nIiTo muy retirada, no 
* Be inco 0 veinte mil franc 
sto arri-
es anua-
os Intereses compuestos. > 
W?0 hfl J™8 de diez millones. Uo e«o 
!' irrBKe(;onstltuIfio la fortuna que ha-
v14» Vn„ (?ej<1 asomar a bus labios una 
"VW C l t i 1111*1 O, V Kí\3 C 
^"íenu"^ otroB A ^ ' í nilllcne*». 1,('r 
evai,,' Poseo una fortuna (juu 
O n̂ta .̂r,-, 8lli miedo de equlrocaros, 
x'^o ,-r^V^nes! <llí» "1 duaus dos-•.'^relata mllloues! J3» una íoi> 
—iTreinta millones, sí señor: treinta 
millones ni más, ni menos! Ahora. llego 
a {a propUcito que quería haceros. 
101 duciue ncorcíi el sillón. 
-Estáis completamente arruinado, eso 
no ofrece duda alguna. Dad vuestro con-
"entUni«Tto a la ^oda de Gabriela y de 
Mario do Senceny, y yo me «.b.1.1»0 * 0" 
f^m- de Gabriela y de su marido que os 
Prueben las cuentas de tutela, y además 
o r entrego dos miñones, que os darán 
cfen mU francos de renta, con los cua-
lis po r̂Vis todavía figurar y vivir en una 
^ " í ^ ^ . ; ? : : " ^ ^ ^ ? ^ - f a l l e r o ! 
Zoabi-Wa se vendrá a ml cnsa dijo el 
anciano; os dirigirá como VraseTe-
Rollcitpr!?tie8 respetuosas—es la 'f. 
S2i narft pediros vuestro consentimiento 
f su mntrhnonlo con ?1 hombre q«e «mf• 
H^has las tres solicitaciones la ley le 
X, Pi derecho do pasarse sin 61. An-
fi1. de seis meses será, por consiguien-
te a pesar vuestro, vizcondosa de Sen-
ceny y vos os hallaréld sin un cuarto. 
He dicho. 
—-TNo es proponerme una venta sn to-
^Arrmilldad Reflexionad, medl-
h?en mis proposiciones, os doy ocho 
A rf«Vrmino. bentro de ocho dfn«. ^ 
^ J l l de acueVdo. os «ntregaré dos ml-
cstumos do °V " i varán de la misarla y 
llones. au* os «"^nr«n„°en f C11ilda(1 de 
at "í flff Ta oven, reuniré el eonsejo do 
familia y o b l a r é a presentar las 
cuantas. «^v-T.omAns nnlso cono-
abolido'1 loe d'esignios dot buen se-
fí0!:,.Y creéis ^ J ^ ^ ^ r a n e t n -
que apuréis a V ^ ^ I ^ V ^ I B j i ^ ^ 
sentirá en WUWWJIP» ' ' 
y yo? 
El anciano miró al duque cara a cara 
—Sí, señor, lo creo, estoy seguro de ello, 
y voy a deciros por qué. Estoy dispuesto 
a todo "a todo." j comprendéis? para que 
ml nieta no sea como mi hija víctima 
vuestra. Estoy decidido a decir la verdad 
a Gabriela, la verdad entera... i compren-
déis? 
—¡La verdad!... 
Sí. Le daré a conocer el pasado y le 
diré t?l secreto de su nacimiento. 
—¡Caballé rol.. . 
Sabrá que habéis atormentado de tal 
modo a su madre que murlñ de deses-
peración v sabrá que no sois su padre. 
Su dulc» y noble corazón sufrirá de se-
Kiiro cuando le haga esta revelación, pe-
ro os maldecirá, y la memoria de su ma-
dre será por ella venerada. De ese mo-
do sabiendo que no os es nada, no va-
cilará en seguir mis consejos y B^arftWe 
de vos, hallando su dicha y el olvido del 
pasado en el amor del hombre honrado 
oue l" he escogido por esposo... Ocho 
días os repito, os lo qu« tenéis para re-
flexionar. Dentro de ocho días, a esta mis-
ma hora, volveré a buscar vuestra con-
tol-'taclón' . por el momento, caballero, 
¿nda más tengo que deciros, y os sa-
ludo, .. . , , 
VI sefior Cardlnet so levantó miró al 
duque con sltnnerfa y salló sin nCndlr 
U'DecídÍdam¿nto había tomado su rovan-
Cuando el duque sa quedó solo reflexlo-
"^J-.Qué eempHeaelonea! ¡Qué peripecias! 
i Mario do Bencony, «1 hijo de Clotilde, 
amado por la que posa por ser hija do 
Clotilde ( /, Consentir en su matrimonio?,.. 
Ya ee hora de tomar una resolución enér-
ííiVa Vamos, me ha dado ocho dfasi es 
más' d» fc» ft^ a«<»8lt© RW» obrar.,. 
Sus ojos brillaron con un fuego terri-
ble. 
—¡Treinta millones! repitió. ¡Y si qui-
siera, si me atreviese, esta fortuna in-
mensa podría ser aun mía! 
III 
Gabriela de Bucy-Lornáns al salir del 
hotel se había dirigido hacia la aveni-
da de los Campos Elíseos. 
Era una hermosa tarde de sol. Los 
carruajes particulares corrían a trote ten-
dido hacia el bosque de Boulogne, y la 
multitud se agolpaba en las avenidas de 
los lados. 
La joven, derecha sobre su silla, admi-
rable de líneas, que se dibujaban en su 
ceñida amazona, hacía caracolear su ca-
ballo, cuya negra grupa relucía y que ca-
minaba orgullosamente, haciendo flotar 
sus largas » finas crines con los gra-
ciosos movimientos de su cabeza, de ojos 
llenos de fuego y grandes narices abier-
tas. 
La gente se detenía para verla pasar y 
admirar su apostura. 
Gabriela gozaba de su éxito, que, en 
su modestia más atribuía a su talento 
do amazona que a su belleza. 
De pronto las mejillas de la joven, que 
el ejercicio al aire Ubre había colorea-
do con un suave sonrosado, palidecieron. 
Había visto, apoyado en un árbol, a 
la entrada de la avenida del bosque de 
Boulogne, un Joven que la miraba con 
ardientes ojos. 
Al ver de lejos n oqnol individuo que 
Ir miraba como en éxtasis, se estreme- ¡ 
ció. 
—^Hse hombre otra vez! se dijo con 
despecho. /.Por qué se encuentra siempre, 
en mi camino? 
Y con un movimiento nervioso aplicó la 
espuela a sa caballo, I 
E¡ animal, que era de buena raza, se 
encabritó; pero dominado por la nerviosa 
mano de la Joven, vaciló un segundo y 
luego partió como una exhalación, con 
gran espanto de ios paseantes, persuadi-
dos de que iba desbocado. 
Pero Gabriela permaneció firme en la 
silla, y desapareció a lo lejos entre un 
torbellino de polvo. 
El desconocido, causa de la repentina 
desaparición de la Joven, hizo un movi-
miento de rabia. 
Abandonó el sitio en donde había es-
perado el paso de Gabriela, y. caminan-
do con premura, atravesó la plaza de la 
Estrella. 
Luego tomó por la avenida de Wa-
gram. que siguió hasta la de Villlers. 
Casi a lado de esta última calle se 
detuvo ante una verja que rodeaba un 
pequeño jardín, tras del cual se elevaba 
una casita.. 
, Abrió la cancela con una nave que 
había sacado de su bolsillo y penetró en 
el jardín, bastante bien cuidado, en don-
de los geranios encarnados, las verbenas 
y las margaritas crecían en los parterres 
arreglados con gusto. 
En el fondo del Jardín se elevaba una 
casita de dos pisos. 
El Joven cuya aparición había hecho 
huir a la amazona parecía tener veinti-
cinco años. 
Su aspecto, algo original, llamaba la 
atención, y los transeúntes le examina-
ban curiosamente. 
Iba enteramente vestido de negro y bas-
tante elegantemente. Su levita, ' de buen 
corte, la llevaba abrochada hasta arriba, 
militarmente. Era de alta estatura, muy 
robusto: debía tener una gran fuerza 
muscular, porque tenía el cuello gruseo 
y las espaldas anchas, y no carecía de 
lo que las buenas gentes llaman "ma-
neras y porte distinguido," a pesar de 
sus formas atléticas. 
Lo que daba un carácter poco comñn 
a su fisonomía era una expresión de ex-
tremada energía. Su barba, roja y sedo-
sa, era muy larga, prolonerando de ese 
modo su rostro, cuyo maxilar inferior era 
muy ancho. 
Sus cabellos .igualmente rojos, eran es-
pesos y duros; los llevaba cortados al 
rape. 
Los ojos, de un color aleonado y algo 
rojizo, despedían a veces destellos fos-
forescentes, como cuando miró a Gabrie-
la. 
Sus bigotes eran espesos y ásperos, 
ocultando por completo su labio superior 
grueso y encarnado. 
Aquel hombre no disgustaba, y, sin 
embargo, en su presencia generalmente 
no se hallaba nadie a gusto. Su Irónica 
sonrisa causaba una impresión más que 
desagradable. A las mujeres sobre todo, 
les costaba trabajo soportar mucho tiem-
po su mirada, especialmente a las mu-
jeres de naturaleza nerviosa. 
Aquel hombre era Fnbrlcio Mlllot, se-
cretario del duque de Bucy-Lornáns. 
Cuando se halló dentro del jardín que 
precedía a la casita oue era modesta 
pero de aspecto agradable, se dirigió ha-
cia la escalinata que daba al vestíbulo 
del hotellto. 
Todavía estaba muy agitado. 
—¡ Y atendré ml revancha! murmuraba 
con acento amenazador. 
TTna criada de unos cuarenta años pa-
reció en el umbral. 
Era una mujer de confianza a quien 
no trataba como a una criada cualquie-
ra. 
—Llegáis a tiempo, señorito Fabrlclo 
le dijo. Hace media hora que os estárí 
esperando con Impaciencia... Ya temía 
que volvierais ya tarde a la noche. 
. Por iué. Ana, me esperan con 
tanta impaciencia? preguntó el joven. 
—El señor doctor de Senceny está con 
vuestro señor padre y desea vivamente 
veros. Según parece, se trata de una 
cosa muy importante. 
de^iLfidre6?61 ^ 611 61 CUarto 
—Sí, señor. 
—;. Y me esperan?... 
—Sí, señor, los dos esperaban vuestn. 
vuelta con impaciencia. vuestra 
—^Por qué? ¿Lo sabéis? 
—¡So, señor, pero subid pronto, 
—iQué sucederá? se preguntaba el Jo-
ven. El doctor viene a esta casa dos ve-
ces por semana. Hoy es uno de los días-
por consiguiente, no tiene nada de extrañó 
QU_?, esté aquí. ¿Qué significa entonces' 







gundo piso, y entró sin llamar 
cuarto de su padre. 
En aquel cuarto modestamente 
blado, un anciano sentado en un 
junto al antepecho hablaba con 
ven. 
El anciano estaba ciego. 
Era el cazador furtivo Santiago 
llot. era el marido de Marieta, el 
sino de Gaspar. 
El Joven era el doctor Mario de Sen-
ceny. médico del manicomio de la Sa!-
petrlere. 
Santiago Mlllot llevaba una larga ba-
ta de paño gris hierro, que envolvía por 
completo su cuerpo, aun robusto, y sobra 
la que caía su larga barbo blanca, como 
BUS cabellos echados atrás. 
Sus ojos abiertos, fijos y apagados 
miraban sin ver. Nada más triste qué 
aquellas mlradns en las que ya no penetra 
el reflejo de las cosas y de la luz y en 
donde ya no se reproducen las facciones 
de los seres queridos. 
Las manos de Santiago, tostadas en 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A Jolio 30 de 1917 . 
C A R T A P A S T O R A L 
L A D I G N I D A D S A C E R D O -
T A L P O R E L I . y R . S E -
Ñ O R O B I S P O D E P I N A R 
D E L R I O , 
N o s I . ^ d o . M a n u e l B u l e y K o d r l y u e j i , poí 
l a G r a c i a d e D i o s y d e l a S a n t a S e d e 
A p o s t ó l i c a , O b i s p o d o P i n a r d e l R í o . 
A l o s v e n e r a b l e s s a c e r d o t e s d e l c l e r o 
s e c u l a r y r e g u l a r , a l a s r e l l g - l o s a s y d e -
m á s f i e l e s d e n u e s t r a m u y a j n a d a 
D i ó c e s i s . 
S a l u d y j a a e n N t r o . S e f l o r J e s u c r i s t o . 
" H o n o r í f i c a s a c e r d o t e s . " 
" H o n r a a l o s s a c e r d o t e s " . 
( E c c l L V I I - 3 3 ) . 
A m a d o s h i j o s e n J e s u c r i s t o , N t r o . 3 e a o r : 
H e m o s s i d o t e s t i g o s d e t r i s t í s i m o s s u -
c e s o s e n e s t o s d o s m e s e s ú l t i m o s . I n e x p l i -
c a b l e s e n s u f o n d o y e n s u f o r m a se d e -
s a r r o l l a r o n e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e C u b a , 
d i v i d i e n d o a l a p o b l a c i ó n d e l a R e p ú b l i -
c a e n d o s g r a n d e s b a n d o s : u n o , e l d a l o » 
o u e l o s v e í a c o n g o a o ; o t r o , e l d e l o s ( j u e 
l o s p r e s e n c i a b a c o n t r i s t e z a y c o n b o c h o r -
n o E r a u n a l a v í c t i m a a l a c u a l n o se 
l e p o d í a c c h a c a r p e c a d o a l g u n o ; l o c u a l 
m i e n t r a s p a s a b a l l e v a n d o e n p o s d e s i 
e n d e s h o n r o s o c o r t e j o e l i n s u l t o y l a c o n -
t u m e l i a , c o m o l l e v a e n p o s d e s i i n n u -
m e d a b l e s a s t r o s e l s o l , e n c e n d i d o s u n o » 
y a p a g a d o s o t r o s , s e n t í a c a e r e n e l f o n d o 
. d e s u a l m a l o s a ü l c o s . d e l m u n d o m o r a l 
p o r e l l a e d i f i c a d o , y d e s t r u i d o p o r l o s 
q u e e n a c h a q u e s d e m o r a l i d a d n o se p a -
r a n e n b a r r a s . E n t e l a p o b r e v í c t i m a , d e s -
p r e c i a d o s i n s a b e r p o r q u é ; d e c l a r a d o d e 
¿ o b r a e n l a t i e r r a e n l a c u a l se l e n i e g a n 
t o d o s l o s d e r e c h o s , s i n t e n e r b a s e e n q u é 
f u n d a r l a n e g a t i v a , l a s c i r c u n s t a n c i a s l o 
o b l i g a r o n a e s c o n d e r s e , c o m o s i f u e s e b e s -
t i a f e r o z , p o r l o s c a z a d o r e s p e r s e g u i d a , 
o m e j o r d i r i a m o s , c o m o se e s c o n d e l a p a -
l o m a p a r a e s c a p a r s e d e l a s g a r r a s d e l 
m i l a n o . Y n i s o l a , e n l a o b s c u r i d a d d e 
u n r i n c ó n , e s t a b a s e g u r a l a v í c t i m a i n f e -
l i z p o r q u e a d o n d e n o l l e g a b a l a p a l a b r a 
i n j u r i o s a , l l e g a b a l a p i e d r a d a ñ i n a , s i n 
q u e se p u d i e r a v e r l a m a n o q u e l a a r r o -
l a b a . Se p u s o e l i n s u l t o e n l a b i o s d e l n i -
ñ o q u e e n l a h i s t o r i a d e l a h u m a n i d a d 
n o ' h a t e n i d o o t r o d e f e n s o r q u e s u i n j u -
r i a d o d e h o y ; e n l o s l a b i o s d e l a d o n c e -
l l a q u e a l a v í c t i m a d e h o y d e b e t o d o 
e l r e s p e t o q u e l e b r i n d a l a s o c i e d a d , l a 
c u a l s e g i l n se v a a l e j a n d o d e D i o s v a 
t a m b i é n o l v i d a n d o a q u e l l a s l e y e « q u e l a 
u r b a n i d a d y c o r t e s a n í a c r i s t i a n a s l e e n -
s e ñ a r o n p a r a t r a t a r a l a m u j e r , y n i ñ o s 
y d c n c e l l a s a p r e n d i e r o n c o s a s q u e d e b i é -
l a m o s I g n o r a r l o s v i e j o s ; e l d e s v a l i d o y 
e l m e n d i g o , q u e m e r c e d a l o s t r a b a j o s d e 
u n a c l a s e s o c i a l , b a n l o g r a d o m e t e r s e e n 
t o d o s l o s c o r a z o n e s , g r a c i a s a l a s l e y e s 
d e l a m o r c r i s t i a n o , i n s u l t a b a n y e s c a r -
n e c í a n a l e g r e m e n t e a l q u e l o s h a b l a l e -
v a n t a d o d e l o s e s t e r c o l e r o s e n q u e l o ? 
h a b í a a r r o j a d o l a f u e r z a b r u t a ; e l h o m -
b r e t a m b i é n m o r d í a a u n s e m e j a n t e s u y o 
c o n l o s a c e r a d o s d i e n t e s d e l a s á t i r a , n o 
a c o r d á n d o s e d e q u e a y e r n a d a v a l í a y h o y 
r a l e y e s r e s p e t a d o m e r c e d a l a s a n g r e 
d e o t r o s h o m b r e s g e n e r o s o s d e r r a m a d a 
p o r l a d i g n i d a d h u m a n a ; y s o b r e u n s e r 
d e p r o f u n d a b e l l e z a m o r a l , d e m i s i ó n c a -
r i t a t i v a y s o b r e h u m a n a , l l o v i e r o n i n s u l -
t o s y v i l l p c j i d i o a y d e s p r e c i o s y c a l u m -
n i a s y a g r a v i o s y b e f a s y b u r l a s y v e j á -
m e n e s , s i e n d o v í c t i m a i n o c e n t e d e e s t a 
t e m p e s t a d d e s e n c a d e n a d a , l o s q u e c o n s -
t i t u y e n l a m e j o r p o r c i ó n d e l g é n e r o h u -
m a n o . A s í a l a p a r e c e r l a n u b e y d e s c a r -
g a r s u p i e d r a e n l o s v i ñ e d o s , l a s p r i m e -
r a s v í c t i m a s s o n l o s m á s t i e r n o s p i m -
p o l l o s . . . 
¡ Y l o q u e n u n c a se h a b í a v i s t o ! : e l i n -
s n l t o q u o u l t r a j a b a a l s a c e r d o t e , n o r e s -
p e t ó a l a m u j e r , y e n d o a m a n c h a r c o n s u 
b a b a d e I m p u r e z a l o s o í d o s c a s t o s d e l a s 
r e l i g i o s a s , y , l o q u e d u e l e m á s t o d a v í a , 
l o s i n o c e n t e s o í d o s d e l a s n i ñ a s c u b a n a s , 
e n l o s c u a l e s , c o n t o d a s e g u r i d a d , n o h a -
b í a s o n a d o a ú n l a p r i m e r a p a l a b r a d e 
c a r n e p o d r i d a ; c u y a s a l m a s e r a n y s o n 
c u s t o d i a d a s p o r s u s m a e s t r a s c o n m á s i n -
t e r é s , c o n m á s a v a r i c i a s a n t a q u e l a s ó r -
d i d a c o n q u e g u a r d a e l a v a r o s u s t e -
s o r o s . Y s i l o d i c h o e s p o c o , f u e r o n a p e -
d r e a d a s e n l a s c a l l e s m a e s t r a s y d i s c l -
p n l a s , s i n q u e l a s v i c t i m a s s u p i e s e n l a 
r a z ó n d e l a p e d r e a , s i n q u e l o s v i c t i m a -
rios s u p i e s e n p o r q u é m a l t r a t a b a n a s u s 
h e r m a n f t a s y a l a s m a e s t r a s . 
¿ Q u é f u é l o q u e l e v a n t ó l a p o l v a r e d a 
t a n e s p e s a ? E l c r i m e n i m p u t a d o a u n 
s a c e r d o t e , c r i m e n d e l c u a l l a c i e n c i a l o 
h a d e c l a r a d o l i b r e , y es c a s i s e g u r o q u e 
l o d e c l a r a r á i n o c e n t e l a J u s t i c i a h u m a -
n a , c o m o a n t e s p o r e l t e s t i m o n i o d e s u 
c o n c i e n c i a l o h a b í a d e c l a r a d o l i m p i o l a 
J u s t i c i a d i v i n a . M a s a u n s u p o n i e n d o q u e 
h u b i e s e s i d o c i e r t o e l c r i m e n a l r e l i g i o s o 
s a c e r d o t e i m p u t a d o y q u e e n c o n s e c u e n c i a 
l a j u s t i c i a h u m a n a l o c a s t i g u e , r e s e r v á n -
d o s e p a r a s u o p o r t u n i d a d l a j u s t i c i a d i -
v i n a , ¿ e n q u é l e y e s d e L ó g i c a se f u n d a n 
l o s q u e e x t i e n d e n a t o d o s l o s m i e m b r o s 
d e l a O r d e n r e l i g i o s a a l a c u a l a q u e l p e r -
t e n e c e e l c r i m e n d e q u e se l e a c u s a ? ¿ E n 
q u é se b a s a n p a r a c u l p a r a t o d o s l o s s a -
c e r d o t e s ? ¿ C u a l l e y l o s f a c u l t a p a r a c o m -
p r e n d e r b a j o l a m i s m a e x e c r a c i ó n a l a s 
r e l i g i o s a s y a s u s . d i s c í p u l a s ¿ O es q u e , 
o l v i d á n d o s e d e l o q u e t a n t í s i m a s v e c e s 
h a n c o n d e n a d o , s o l a m e n t e p o r q u e l o h a n 
V i s t o e n l a B i b l i a , q u i e r e n e n c i e r t a m a -
n e r a r e s u c i t a r l a l e t r a d e l E x o d o , ( 1 ) e x -
t e n d i e n d o l o s c r í m e n e s d e l o s p a d r e s a l o s 
h i j o s h a s t a l a t e r c e r a y c u a r t a g e n e r a -
c i ó n ? N o h a y n e c e s i d a d i n s i s t i r e n e s t e 
p u n t o , p o r q u e a t o d o s se p r e s e n t a c l a -
r a m e n t e q u e l a s f a l t a s d e u n i n d i v i d u o n o 
a l c a n z a n a t o d o s l o s d e s u c l a s e , c o m o 
l a s t r a i c i o n e s d e u n c i u d a d a n o m a n c h a n 
a t o d o s l o s h i j o s d e s u p a t r i a , c o m o a 
p e s a r d e l a s d e b i l i d a d e s d e a l g ú n m i n i s -
t r o , l a J u s t i c i a p e r s e v e r a f u l g u r a n t e e 
i n m a c u l a d a . M a s c o m o v i v i m o s e n t i e m -
p o s d e a m p l í s i m a l i b e r t a d , n o es e x t r a ñ o 
q u e se d e s p r e c i e y c o n d e n e l a L ó g i c a q u e 
h a d e s e r l a c a r c e l e r a d e l e n t e n d i m i e n t o 
s i se q u i e r e q u e é s t e n o d e s b a r r e . 
" J a m á s se s i g u e n a d a d e d o s p r o p o -
s i c i o n e s p a r t i c u l a r e s " : y e n n u e s t r o c a -
s o h a n d e d u c i d o d e u n a s o l a p a r t i c u l a r 
r t r a p r o p o s i c i ó n } : e n e r a l . E l r a c l o e i a i o e s 
d e m a l a c a l a ñ a , c o m o q u e h a s i d o d e e s t e 
^ l i c l o . s a c e r d o t e , c o m e t i ó t a l c r i m e n : 
L u e g o t o d o s l o s s a c e r d o t e s s o n r e s -
p o n s a b l e s , v l a s m o n j a s y l a s n m a s p o r 
é l l a s e d u c a d a s ; y g r a c i a s a D i o s q u e l a 
l u n a n o c a v ó d e n t r o d e l a c o n c l u s i ó n , p o r -
q u e d e h a b e r c a l d o , t e n d r í a m o s q u e p a -
s a r a o b s c u r a s t o d a s l a s n o c h e s d e e s t e 
v e r a n o y n o p o c a s d e l a s d e l p r ó x i m o i n -
v i e r n o T a n f u e r a h a n a n d a d o d e t o d a 
L ó g i c a q u e , s e g ú n l a r e g l a o c t a v a d e l 
s i l o g i s m o ; 
" ' p e j o r e m s e q u l t u r s e m p e r c o n c l u s i o 
P a " A t r i a c o n c l u s i ó n t o c a s i e m p r e l a p e o r 
p a r t e 4 ' , y s i n e m b a r g o e n e l c a s o d e q u e 
t r a t a m o s l e h a n d a d o l a m e j o r , y a s i y 
t o d o : 
" E l m u n d o e n t a n t o s i n c e s a r n a v e g a 
P o r e l p i é l a g o I n m e n s o d e l v a c i o . 
C o m o d i j o Q u i n t a n a c o n m e n o s b e l l e z a 
q u e m a l a I n t e n c i ó n . ¡ O h ! p o r a m o r d e 
D i o s , r p r e n d a m o s a r a c i o c i n a r , a p e n s a r 
s l n u l e r a . . . S I , h a n a n d a d o f u e r a d e t o d a 
l ó g ' t a y d e t o d o s e n t i d o . P r i m e r o , p o r q u e 
h a n c o n d e n a d o a u n s a c e r d o t e , i m p u t á n -
d o l e u n c r i m e n q u e n o se l e p r o b ó , y d e l 
c u a l , a m e d i d a q u e a d e l a n t a e l p r o c e s o v a 
s a l i e n d o m á s l i m p i o ; s e g u n d o , p o r q u e h a n , 
e x t e n d i d o a m u e b o s , a t o d o s , e l p e c a d o 
d e u n o ; ; y t e r c e r o , p o r q u e se h a n a r r o g a -
d o l a f a c u l t a d d e a p l i c a r e l c a s t i g o q u e 
s o l o p e r t e n e c e a l o s T r i b u n a l e s d e J n s t i -
c l a ¡ C u á n t o s m a l e s h a c a u s a d o e s t a l i -
g e r e z a d e J u i c i o ! ¡ C ó m o se r e s i e n t e n u e s -
t r a s o c i e d a d d e e s t a l i v i a n d a d e n e l j u z -
g a r ! ¡ C ó m o l o s v e n d e a é l l o s m i s m o s e s -
t e p r o c e d e r , p u e s p o r b o n d a d n a t u r a l , s u -
p o n e m o s tt r u e s t r o s h e r m a n o s c a p a c e s d e 
• c o m e t e r s o l a m e n t e a q u e l l o s c r í m e n e s q u e 
n o e s t á n m u y l e j o s d e n o s o t r o s . . . ! 
P e r o ¿ m e r e c e r á e l s a c e r d o t e e se d e s -
p r e c i o ? S i l o m e r e c e , ¿ p o r q u é e l d e s -
p r e c i o n o es u n i v e r s a l ? S i n o e s u n i v e r s a l , 
; p o r q u é a l g u n o s v i l i p e n d i a n y a g r a v i a n 
á u n h o m b r e , c u y a m i s i ó n es d e h e r o í s m o 
e n f a v o r d e l p r ó j i m o , c u y a v i d a es m a r -
t i r i o n o i n t e r r u m p i d o ? ¿ P o r q u é se i n -
f i e r e c o n t u m e l i a a u n h o m b r e a l c u a l n o 
c o n d e n a n t o d o s ? Y e s c l a r o q u e n o c o n -
d e n á n d o l o t o d o s , n o t i e n e n d e r e c h o a l g u -
n o p a r a h a c e r o b j e t o d e e s c a r n i o s y d e 
b e f a s a q u i e n 1 oes d e l r e s p e t o d e m u -
c h o s . ¡ Q u e r i j a n t a m b i é n e n e s t e c a s o , 
s i n o o t r a s , l a s l e y e s d e l a m a y o r í a ! 
N i p o r s u d i g n i d a d , n i p o r s u h i s t o -
r i a , é s e l s a c e r d o t e m e r e c e d o r d e l d e s -
p r e c i o , s i n o m u y d i g n o d e l a v e n e r a c i ó n 
d e l o s f i e l e s y d e l r e s p e t o d e s u s e n e -
m i g o s . L a H i s t o r i a q u e e s l i b r o q u e d i c e 
l a v e r d a d a t o d o e l q u e q u i e r a l e e r l o , 
n o s v a a d e c i r t o d a l a v e r d a d a c e r c a d e 
e s t e p u n t o . E l l a n o s p r e s e n t a r á a l s a c e r -
d o t e e x i s t i e n d o e n t i e m p o s t a n r e m o t o s 
q u e c a s i s e e s c a p a n a l a i n v e s t i g a c i ó n h u -
m a n a , y e n é p o c a t a n r e m o t a , r e s p e t a d o s 
y m u y t e n i d o s e n v e n e r a c i ó n e l s a c e r d o t e 
y e l s a c e r d o c i o . P u d i é r a m o s t r a t a r e s t e 
a s u n t o e n d o s p á r r a f o s , m a s p a r a n o p e r -
j u d i c a r l a b r e v e d a d l o h a r e m o s e n u n o 
s o l o d e j a n d o q u e l a c l a r i v i d e n c i a d e l l e c -
t o r s u p l a l a f a l t a d e c l a r i d a d d e q u i e n 
e s t o e s c r i b e . 
B l S a c e r d o c i o CB u n a i n s t i t u c i ó n d i v i -
n a c u y a g r a n d e z a e s p r o p o r c i o n a d a a l a 
r c n n d e z f l d e l D i o s p a r a c u y o s e r v i c i o f u é 
i n s t i t u i d o . N u n c a , n u n c a , e n l a h i s t o r i a 
m i l v e c e s s e c u l a r d e l a h u m a n i d a d h a f a l -
t i d o e l s a c e r d o t e . C o n e l p r i m e r h o m b r e 
• ú m r e c l ó e l p r i m e r s a c e r d o t e , p o r q u e c o n 
t n l c a r á c t e r o f r e c i e r o n s a c r i f i c i o s a l S e -
ñ o r A d á n , A b e l y C a l p . D e s p u é s d e e s -
t f l f e c h a , q u i z á s no e n c o n t r e m o s e n l a 
H i s t o r i a r a s t r o a l g u n o , q u e d u r a n t e s i -
AflOUocxv 
N o liaga 
L l o r a r A l N i ñ o . 
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B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . 
L a p u r g a q u e q u i e b -
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
M a r t i ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
M E D I C I N A N O S A B E A 
De venta en todas las boticas.=Depósito:."El Crisol", Neptono y Manrique. 
d e t e n e r a e s t u d i a r c r í t i c a m e n t e l o s p a s n -
Jes c i t a d o s , s i n e m b a r g o p o r l o q u e d e -
j a m o s e s c r i t o y p o r m u c h o m á s q u e n o 
h e m o s q u e r i d o c o p i a r , se v e c l a r a m e n t e 
q u e e n t o d o s l o s t l e p o s e l s a c e r d o t h . -
s i d o r e s p e t a d o . L a i d e a d e u n a c u l p a p r i -
m e r a y d e l o s p e c a d o s a c t u a l e s ; l a n e c e -
s i d a d d e d e s a g r a v i a r a l a D i v i n i d a d , m e -
Í S M ? s a c r i f i c i o , y p o r m e d i o d e l s a -
c r i f i c i o g a n a r n o s s u a p r e c i o p a r a q u e n o s 
o t o r g u e m e r c e d e s ; l a n e c e s i d a d d e l a i n -
t e r c e s i ó n , d e q u e h a y a q u i e n c o n s t a n t e -
m e n t e i n t e r p o n g a s u i n f l u e n c i a a n t e l o a 
p o d e r o s d i v i n o s p a r a q u e é s t o s n o n o s 
c a s t i g u e n y p a r a q u e s e a n c o n n o s o t r o s 
l a r g o * e n t o d o g é n e r o d e m i s e r i c o r d i a s , 
y e l c o n o c i m i e n t o d e q u e n o t o d o s l o s 
h o m b r o s s o n c a p a c e s d e p r e s e n t a r s e o f i -
c i a l m e n t e a n t e e l S e ñ o r S u p r e m o , s o n l a s 
p r i n c i p a l e s b a s e s e n q u e se f u n d a e l s a -
c e r d o c i o . Y c o m o e s t a s i d e a s h a n n a c i d o 
c o n e l h o m b r e , s i e m p r e h a e x i s t i d o e l 
s a c e r d o c i o y c o m o e s t o s i d e a s s o n n o b i -
l í s i m a s , a l t í s i m a s y e x c e l e n t í s i m a s , e l s a -
c e r d o c i o q u e e n o l l a s se f u n d a , es t a m -
b i é n n o b i l í s i m o , a l t í s i m o y e x c e l e n t í s i -
i n o , c o m o p u e d e v e r e n l o s p a s a j e s a n t e -
r i o r m e n t e c o p i a d o s . 
g l o s n o s d e m u e s t r e l a e x i s t e n c i a d e l s a -
c e r d o t e : n o e s s i n e m b a r g o p o r q u e f a l -
t a s e , s i n o p o r q u e e l e s t u d i o d e l a c i e n -
c i a h i s t ó r i c a n o h a l o g r a d o t o d a v í a p o -
n e r e n c o m u n i c a c i ó n p e r f e c t a a l o s h o m -
b r e s d e l o p a s a d o c o n l o s h o m b r e s d e l o 
p r e s e n t e . P e r o e n a q u e l l a h i s t o r i a q u e v a 
a p a r e c i e n d o p a u l a t i n a m e n t e y d e s c o r r l é n 
d o s e a n t e n u e s t r a v i s t a c o m o u n t u p i d o 
v e l o , d e t r á s d e l c u a l e s t á e l m i s t e r i o , d e -
j á n d o n o s v e r l a s l u c e s d e l o s h o m b r e s 
d e a y e r , d e l a m i s m a m a n e r a q u e s e g ú n 
se v a n d i s i p a n d o l a s n u b e s e n e l e s p a -
c i o , v a m o s d e s c u b r i e n d o l o s r a y o s e s p í e n 
d o r o s o s d e l s o l , e n c o n t r a m o s e l s a c r i f i c i o 
y a d o n d e e s t á e l s a c r i f i c i o a l l í e s t á e l 
s a c e r d o t e . Y s i h u b o u n t i e m p o e n q u e 
e l s a c r i f l c a d o r e r a e l p a d r e d e f a m i l i a , 
se v e c l a r a m e n t e q u e p o r s u d i g n i d a d se 
r e s e r v a b a é s t e e l o f i c i o , p o r s e r t e n i d o 
e n g r a n d e e s t i m a c i ó n . ( 2 ) . L o m á s r e m o -
t o q u e d e l m u n d o c o n o c e m o s es l a h i s t o r i a 
o e C a l d e a , y e n l o s I m p e r i o s c a l d e o - b a -
b i l ó n i c o y a s i r l o h a b í a s a c e r d o t e s : " F u n -
d a d o s l o s I m p e r i o s c a l d e o - b a b i l ó n i c o y 
a s i r l o , l o s s a c e r d o t e s t r o c a d o s e n h e c h i -
c e r o s , o r d e n a r o n y c o n v i r t i e r o n e l c u l t o 
e n b e n e f i c i o d e s u p r o p i a a u t o r i d a d . 
E r a n a l p r i n c i p i o m é d i c o s , f i l ó s o f o s , n a -
t u r a l i s t a s , m a t e m á t i c o s , a s t r ó n o m o s , a m i a 
c i a b a n l o s « e l i p s e s d e l u n a y t a l v e z t a m -
b i é n l o s d e l s o l , s o g r u i a n e l c u r s o d e l o s 
p l a n e t a » , o b s e r v a b a n l a s e s t r e l l a s , c o n o -
c i e r o n m u c h a s l e y e s a s t r o n ó m i c a s ; m á s 
l u e g o , l o s a s t r ó n o m o s se t o r n a r o n e n a s -
t r ó l o g o s y b u s c a r o n e n l o s m o v i m i e n t o ! » 
p l a n e t a r i o s l o s s e c r e t o s d e l a h u m a n a l i -
b e r t a d , c o n q u e l a d e s t r u y e r o n d e l t o d o . 
S u e m p l e o e r a , d i c e D i ó g e n e s L a e r c l o , c i -
t a d o m á s a r r i b a , " a t e n d e r a c ó m p u t o s d e 
a s t r o n o m í a y p r e d i c c i o n e s c e l e s t e s " ( 3 ) . 
E s d e c i r , l o s s a c e r d o t e s c a l d e o s e r a n r e a l -
m e n t e e l c e n t r o d e l a n a c i ó n . 
E n l a r e l i g i ó n v é d k a , l a d i g n i d a d s a -
c e r d o t a l o e l o f i c i o d e s a c r i f i c a d o r se r e -
s e r v a b a a l p a d r e d e f a m i l i a . ¡ B u e n sa -
c e r d o t e p a r a l a s p o b r e s o f r e n d a s q u e se 
l l e v a b a n a l a l t a r d e l p a n t e í s m o v é d l c o ! 
P e r o n o o l v i d e m o s q u e s i e n d o e l p a d r e 
d e f a m i l i a s e l p r i m e r o , e n m u c h a e s t i m a 
t e n í a e l s a c e r d o t e c u a n d o se r e s e r v a b a e l 
o f i c i o d e s a c r i f i c a d o r . 
( 2 ) M l r — L a B e l i g i ó n — L a B e l i g i ó n V é -
d l c a , c a p í t u l o V I , a r t í c u l o 1 . 
facu l tades 
e d u c a r s u s 
m e n t a l e s ? 
( i ) x x - r > . 
L a L ó c l c n d i c e c o n t i r a n í a d e s p ó t i c a : 
" N l l s e q u l t u r g e m i n i s e x p a r t k W l a r t p 
b u s u m q u a m " . 
l Q U I E R E U S T E D O B T E N E R L O S 
C O N O C I M I E N T O S N E C E S A R I O S 
P A R A L A V I D A P R 4 C T I C A ? 
í Q U I E R E U S T E D T E N E R E X I T O 
E N S U S N E G O C I O S ? 
L e a u s t e d l a s o b r a s d e O r r i s o n 
í ' w e t t M A R D E N y c o n s e g u i r á t o d o 
e s t o . L a s o b r a s e s c r i t a s p o r M A R D E N 
i i e n e n l a v e n t a j a q u e a m á s d e e s t a r 
e s c r i t a s e n u n e s t i l o s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e p u e d e n s e r l e í d a s p o r t o d o e l 
m u n d o p o r n o s u s t e n t a r p r i n c i p i o s 
q u e c o m b a t a n n i n g u n a i d e a p o l í t i c a 
n i r e l i g i o s a . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
S I E M P R E A D E L A N T E — C o l e c c i ó n 
d e a n é c d o t a s y e j e m p l o s . 
A B R I R S E P A S O . — C o n u n e s t u d i o 
s o b r e l a f u e r z a d e l a v o l u n t a d . 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O . 
— C o n e l f o l l e t o d e " L O S A T R A C T I -
V O S P E R S O N A L E S " . 
L A I N I C I A C I O N D E L O S N E G O -
C I O S . — G u í a y c o n s e j e r o d e l o s j ó -
v e n e s . 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . — E l l i -
b r o d e l a v i d a p l á c i d a y f e l i z . 
E L E X I T O C O M E R C T A L . — L i b r o 
n e c e s a r i o a t o d o c o m e r c i a n t e e I n -
d u s t r i a l . 
P r e c i o d e c a d a t o m o e n r ú s t i -
c a , $ 1 . 0 0 . 
L a s m i s m a s o b r a s e n c u a d e r n a -
d a s , ¡ f l . B O . 
S e r e m i t e n f r a n c o s d e p o r t e y c e r -
t i f i c a d o a t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e 
l a R e p ú b l i c a , r e m i t i e n d o 1 5 c e n t a v o s 
m á s d e l p r e c i o I n d i c a d o . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S * , D E R í -
C A R D O V E L O S O . 
G a l l a n o , « 2 , ( e s q u i n a a N e p t u n o , ) — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l e f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A 
P I D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L 
D E L I T E R A T U R A , Q U E S E R E M I -
T E G R A T I S . V 
O é m l n . - 6 j n . 
E n e l L i b r o I I I d e l o s B e y e s se l e e 
q u e e l p r o f e t a E l i a s p r o p u s o a l p u e b l o 
p a r a p r o b a r l a f a l s e d a d d e l o s s a c e r d o -
t e s d e B a a l , q u e l e d i e s e n d o s b u e y e s , u n o 
p a r a E l i a s , y o t r o p a r a l o s f a l s o s m i -
n i s t r o s , p a r a q u e p u e s t o s s o b r e l a l e ñ a , 
s i n a p l i c a r l e s f u e g o , r o g a s e n a s u s d i o -
se s e l l o s , y a l S e ñ o r d e I s r a e l E l i a s , p a -
( 3 ) M l r , o p t c i t — L a B e l i g i ó n A s i r l o 
C a l d e a c a p . I I — a r t . 5, n ü m . 2 . , 
r a v n á l d e l o s s e ñ o r e s e s c u c h a b a l a o r a -
c i ó n d e s u s s a c e r d o t e s , y h a c i e n d o l l o v e r 
f u e g o d e l c i e l o , c o n s u m í a l a v i c t i m a o f r e -
c i d a . T o m a r o n l o s d e B a a l s u v í c t i m a y 
c o l o c a d a c o n v e n i e n t e m e n t e c o m e n z a r o n a 
i n v o c a r a g r i t o s a s u d i o s . P a s a d o e l 
t i e m p o , c o m o e l f u e g o n o b a j a b a . E l l a s se 
b u r l a b a d o n o s a m e n t e d o e l l o s d i c i é n d o l e s : 
" G r i t a d m á s r e c i o p o r q u e e se d i o s t a l v e z 
e s t á e n c o n v e r s a c i ó n c o n a l g u n o , o e n 
a l g u n a p o s a d a o d e v i a j e ; t a l v e z e s t á 
d u r m i e n d o y a s í es m e n e s t e r d e s p e r t a r l e , 
( r r l t a b a n p u e s e l l o s a g r a n d e s v o c e s ; y 
se s a j a b a n s e g ú n r u r i t o c o n c u c h i l l o s 
y l a n c e t a s h a s t a l l e n a r s e d e s a n g r e " . ( 4 ) . 
T o d o f u é i n ú t i l : e l f u e g o n o h a j ó ; m a s 
e s l o c i e r t o q u e e n e s t e c a s o e l h o n o r d e l 
p u e b l o d e B a a l , e s t a b a e n n m n o s d e s u s 
s a c e r d o t e s . 
E n l a r e l i g i ó n h e l é n i c a " l o s s a c e r d o -
t e s e r a n a l p r i n c i p i o l o s c a b e z a s d e f a -
m i l i a , d e n t r o d e l h o g a r d o m é s t i c o , d e s -
p u é s l o f u e r o n l o s p r i n c i p e s h a s t a q u e 
se f u n d ó e l c u e r p o s a c e r d o t a l , m a s n o l e 
t o c a b a a é l l a I n t e r p r e t a c i ó n d o l o s o r á c u -
l o s , s i n o a l a c o r p o r a c i ó n e s c o g i d a d e 
l o s s e l o s " . C l a r o : e l p a d r e e r a l o m á s 
d i g n o d e n t r o d e l h o g a r , y e n l a s o c i e d a d 
o n a c i ó n l o m á s n o b l e y e l e v a d o e r a e l 
p r i n c i p e y e n t e s t i m o n i o d e l a v e n e r a -
c i ó n e n q u e t e n í a n e l o f i c i o d e o f r e c e r 
v í c t i m a s a l o s d i o s e s , se r e s a r v a r o n p a r a 
l o s m á s d i g n o s e n l a f a m i l i a , y e n l a 
s o c i e d a d e l o f i c i o s a c e r d o t a l . ( 5 ) . L a v i -
d a a u s t e r a d e l o s s e l o s n o p a r e c e c o n f o r -
m e a l g e n i o f e s t i v o y v o l u p t u o s o d e l a 
G r e c i a , A H o m e r o se d e b e l a m e m o r i a 
d e sus v i g i l i a s y p o s t r a c i o n e s . N o d e j a d e 
s e r e x t r a ñ o q u e h o m b r e s t a n p e n i t e n t e á 
m o r a s e n l e j o s d e l a m u n d a n a l d i s i p a c i ó n 
e n l a s o l e d a d d e l y e r m o , a l s e r v i c i o d e l a 
p r i n c i p a l d e i d a d . A s u s ó r d e n e s v i v i r í a n 
s u j e t a s m á s a d e l a n t e l a s P l é y a d e s , s a -
c e r d o t i s a s d e l t e m p l o , s o m e t i d a s a r é g i -
m e n n o m e n o s r i g u r o s o e n o b s e q u i o d e l 
Z e u s p a t r i o . " A c u d í a n m u c h o s p e r e g r i -
n o s a e s t e l u g a r " . L o s s e l o s n o s o n a q u í 
s a c e r d o t e s c o m o q u i e r a , s i n o i n t é r p r e t e » 
d e l o s r u m o r e s d i v i n o s , q u e a n u n c i a n l o 
p o r v e n i r y o c u l t o , y l l á m a l o s a s i A q u i l e a 
p o r q u e J ú p i t e r n o l e s r e v e l a b a a e l l o s 
d i r e c t a m e n t e su v o l u n t a d s i n o m e d i a n t e 
l o s m o v i m i e n t o s , d e l a e n c i n a , d e l a t r í -
p o d e , d e l m a n a n t i a l c r i s t a l i n o , q u e e n 
D o d o n a p o r e s t a c a u s a se t e n í a e n g r a n -
d í s i m a v e n e r a c i ó n . . . N o p u e d e p r e s e n t a r s e 
u n d o c u m e n t o e n q u e p o r d e d u c c i ó n s e 
p r u e b e c o n m a y o r c l a r i d a d e l r e s p e t o q u e 
l o s h e l é n i c o s p r o f e s a b a n a s u s s a c e r d o -
t e s , t a n t o s e c u l a r e s c o m o r e g u l a r e s , d i g á -
m o s l o a s i . T o d o l o e x p u e s t o se h a l l a e n 
l a o b r a c i t a d a d e l P . M i r ( 6 ) . 
C i c e r ó n h a b l a n d o d e l a d i g n i d a d d e l 
S u m o S a c e r d o t e , d i c e : " D e l a s m u c h a s 
i n s t i t u c i o n e s d i v i n a m e n t e f u n d a d a s p o r 
n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , n i n g u n a h a y d e 
m á s l u s t r e , o h P o n t í f i c e s , q u e l a q u e o s 
p u s o a v o s o t r o s p o r c a b e z a d e l a r e -
l i g i ó n , y p o r d i c h o s a f l o r d o l a r e p ú b l i c a , 
a f i n d e q u e l o s c i u d a d a n o s m á s e s c o -
g i d o s , g o b e r n a n d o c o n a c i e r t o l o s n e g o -
c i o s , l o s P o n t í f i c e s a d m i n i s t r a n d o l a r e 
h a c e r o t r a s o n c e e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l 
o r l g l r . a l e n f o r m a y e n d i m e n s i o n e s , p a r a 
q u e n o h u b i e s e l a d r ó n c a p a z d e d i s t i n g u i r 
l a s f a l s a s d e l a s v e r d a d e r a s . . . L a c u s t o -
d i a d e e s t a s t a r j e t a s o r o d e l a s , f u é c o n -
f i a d a a b i e r t o s p r e s b í t e r o s l l a m a d o s S a -
l i o s . . . q u e t o m a r o n e s t e n o m b r e d e l o s 
b r i n c o s d e l e s m i s m o s s a r l o s c u a n d o e n 
e i m e s d e m a r z o l l e v a b a n p ú b l i c a m e n t e 
l a s r o d e l a s p o r l a c i u d a d , p r o c e s i o n e s e n 
l a s c u a l e s i b a n v e s t i d o s c o n b a t í t a s c o l o r 
d e p ú r p u r a , c e ñ i d a c o n u n a f a j a a n c h a , 
a d o r n a d a s c o n t a c h o n e s d e b r o n c e , c u -
b r í a n l e s l a c a b e z a y e l m o s d e b r o n c e , y 
l l e v a b a n e n l a s m a n o s d a g a s p e q u e ñ a s , 
c o n l a s c u a l e s d e c u a n d o e n c u a n d o a p u ñ a 
l e a b a n h a c i a l a s r o d e l a s " . ( 9 ) . E s d e c i r : 
a d o s ó r d e n e s d e s a c e r d o t e s e s t a b a n c o n -
f i a d o s l o s m á s g r a v e s I n t e r e s e s d e l a n a -
c i ó n : l a p a z y l a s a l u d . 
C h u r c h , ( 1 0 ) e n l a h i s t o r i a d e C a r t a g o , 
d i c e e n u n a n o t a h a b l a n d o d e l o s s a c e r -
d o t e s d e M e l c a r t o H l é r c u i e s e n C á d i z : 
" L o s s a c e r d o t e s a q u i e n e s p e r t e n e c e x c l u -
s i v a m e n t e e l h o n o r d e e n t r a r e n e l s a n -
t u a r i o , p r o h i b e n a l a s m u j e r e s q u e e n t r e n 
e n é l , y a p a r t a n de s u s a l r e d e d o r e s l o s 
c e r d o s . T o d í . s d e l a n t e d e l o s a l t a r e s , v e s -
t i d o s d e l m i s m o c o l o r , c u b r e n s u s c u e r -
p o s c o n l i n o y c i ñ e s u s s i e n e s u n a v e n d a 
d e U n o p e l u s i a c o . L l e v a n d e s c e ñ i d a l a v e s 
t i d u r a a l o f r e c e r e l I n c i e n s a , y s e g ú n l a 
a n t i g u a c o s t u m b r e , u s a n d i c h a v e s t i d u r a 
e x o r n a d a c o n l a l a t i c l a v a a l i n m o r a r l a s 
v i c t i m a s . A d á n c o n l o s p i e s d e s n u d o s , l a 
c a b e z a a f e i t a d a , y o b s e r v a n c a s t i d a d . . . " 
M á s a d e l a n t e se l e e : " E n l o t o c a n t e a 
l o s s a c e r d o t e s , d e e s t o s d i o s o s n o c o n o -
c e m o s b i e n s u s e s p e c i e s y j e r a r q u í a s , n i 
a ú n s i c o n s t i t u í a n v e r d a d e r a m e n t e u n a 
c l a s e d i s t i n t a d e l o s c i u d a d a n o s , c o m o 
q u i e r a q u e , d e l m i s m o m o d o q u e H a n n i b a l 
e n l a b a t a l l a de H l m e r a , s e g ú n h e m o s 
r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e , a p a r e c e n a l a c o n 
t l u u a g e n e r a l e s y r e y e s i n t e r v i n i e n d o e n 
l o s s a c r i f i c i o s " . T e n í a n a d e m á s S u m o S a -
c e r d o t e , c u y o c a r g o se I g n o r a s i e r a v i -
t a l i c i o . 
B r a d l e y , ( 1 ) d i c e : " L o s t e m p l o s g ó t i -
c o s e s t a b a n a l a v e z s e r v i d o s p o r s a c e r -
d o t e s y s a c e r d o t i s a s . . . " 
B a g o z í n , e n l a H i s t o r i a d e t a M e d i a , 
( 1 2 ) d i c e : " T o d o e l V e n d i d a d , a s í c o m o 
l a s p a r t e s p u r a m e n t e l i t ú r g i c a s d e l Y a s -
n a y : a l e t a n í a c o n o c i d a c o n e l n o m b r « 
d e V i s p e r e d r e v e l a l a a u t o r i d a d d e u n 
s a c e r d o c i o d e t i e m p o a t r á s e s t a b l e c i d o y 
o m n i p o t e n t e " . 
B a w l l s o n e n l a H i s t o r i a d e l a n t i g u o 
E g i p t o t r a t a d e l o s s a c e r d o t e s r e y e s . B a n -
ses H I , l a r e i n a H a t a s ú y o t r o s r e y e s 
d e E g i p t o , c u y a e n u m e r a c i ó n s e r l a d e -
m a s i a d o l a r g a , o f r e c í a n s a c r i f i c i o s a l o s 
d i o s e s . E l m i s m o a u t o r e n l a H i s t o r i a d e 
A s i r l a , d i c o q u e e l r e y f u é s i e m p r e s a -
c e r d o t e , e l P a t e s l d e l o s p r i m i t i v o s t i e m -
p o s . A l g u n a s v e c e s se d e n o m i n a a s í m i s -
m o " a l t o s a c e r d o t e d e A s s h u r " , p e r o s ó -
l o d e A s s h u r , e l D i o s S u p r e m o " . ( 1 3 ) . 
V a m b e r y , ( 1 4 ) d i c e : Q u e l o s s e c r d o t e s 
e n t r e l o s h i i n g a r o s p a g a n o s se l l a m a -
b a n T a l t o s . 
S o l í s , e n l a H i s t o r i a d e l a c o n q u i s t a 
d e M é j i c o , h a b l a c o n m u c h a f r e c u e n c i a 
d e l o s s a c e r d o t e s q u e h a l l a r o n l o s e s p a -
ñ o l e s a l e n t r a r e n l a t i e r r a a z t e c a y d e 
l a g r a n d í s i m a i n f l u e n c i a q u e s o b r e e l 
p u e b l o t e n í a n . E n b r a z o s d e l o s s a c e r d o -
t e s s u b i ó M o c t e z u m a a l t e m p l o c u a n d o 
p o r p r i m e r a v e z , d e s p u é s d e p r e s o , l e p e r -
m i t i ó s a l i r H e r n á n C o r t é s . 
B u d a , n o s o a m e n t e I n s t i t u y e s u se-
c e r d o c i o , s i n o q u e t a m b i é n t i e n e s u s r e 
l l f r l o s a s y r e l i g i o s o s , r e g l a s d e v i d a es 
U g l ó n , c o n s e r v a s e n u n o s y o t r o s l a r e -
p ú b l i c a e n s u v e r d a d e r o s e r . S i e n t o d o 
t i e m p o d e p e n d i ó d e l j u i c i o y p o t e s t a d d e A f o l e s , ^ c o m ó " < ' p u e d é v e r s e " e n " s u ' o b r n ' . 
l o s s a c e r d o t e s l a d e c i s i ó n d e u n a g r a v e E l P b r o . C h a r l e s F r a n c i s c o A l k e n , 
c a u s a , l a p r e s e n t e es d e t a n t a t r a s c e n -
d e n c i a q u e l a d i g n i d a d d e t o d a l a r e p ú b l i 
c a , l a s a l u d d e t o d o s l o s c i u d a d a n o s , s u 
v i d a , l i b e r t a d , a r a s , h o g a r e s , d i o s o s , p e -
n a t e s , b i e n e s , f o r t u n e s , d o m i c i l i o s , p a r e -
c e n e s t a r c o m e t i d o s y c o n f i a d o s a v u e s -
t r a s a b i d u r í a , f i d e l i d a d y p o d e r " . ( 7 ) . 
E n l a v i d a d e N u m a a t r i b u y ó P l u t a r c o a 
e s t e p r í n c i p e l a f u n d a c i ó n d e l P o n t i f i c a -
d o , y a u n l e d a e l r e n o m b r e d e l P o n t í -
f i c e M á x i m o . ( 8 ) . L o s e m p e r a d o r e s r o -
m a n o s u s u r p a b a n p a r a s í e l t í t u l o d e p o n -
t í f i c e s m á x i m o s . " N u m a f u n d ó t a m b i é n 
o t r a s v a r i a s ó r d e n e s d e p r e s b í t e r o s , d e 
l o s c u a l e s s o l a m e n t e m e n c i o n a r é d o s ; l a s 
S a l i o s y l o s r e c i a l e s , q u e s o u l a s p r u e b a s 
m á s c l a r a s d e l a d e v o c i ó n y d e l a s a n t i -
d a d d e s u c a r á c t e r . L o s f e c i a l e s , o g u a r -
d i a n e s d e hv p a z . p a r e c e q u e t o m a b a n 
n o m b r e d e s u o f i c i o , q,ue e r a c o n c l u i r l a s 
d i s p u t a s p o r m e d i o d e c o n f e r e n c i a s y d i s -
c u r s o s ; p o r e s o n o e r a l í c i t o e m p u ñ a r 
l a s a r m a s h a a t a q u e e l l o s n o h u b i e s e n d e -
c l a r a d o q u e n o h a b í a e s p e r a n z a d e a r r e -
g l o . . . " " E l o r i g e n d o l o s s a l i o s es e s t e . 
E n e l a ñ o o c t a v o d e l r e i n a d o d e N u m a , 
u n a t e r r i b l e p e s t e q u e se c e b ó e n t o d a 
l a I t a l i a , i n v a l l ó t a m b i é n l a c i u d a d d e 
B o m a , y e s t a n d o l o s c i u d a d a n o s l l e n o s 
d e c a l a m i d a d e s y t e m e r o s o s , d i j e r o n q u e 
c a y ó d e l c i e l o e n l a s m a n o s d e N u m a 
u n a r o d e l a b r o n c e a d a , q u e l e s d l ó m a -
r a v i l l o s a n o t i c i a d e e l l o : q u e l a E g e r U 
y l a s m u s a s l e a s e g u r a r o n a é l q u e h a b í a 
« i d o e n v i a d o p a r a c u r a c i ó n y s e g u r i d a d 
d e l a c i u d a d , y q u e p a r a s e r g u a r d a d a 
s i n p e l i g r o d e p é r d i d a , l e f u é m a n d a d o 
( 4 ) X I X - 2 7 - 2 8 . 
( 5 ) M l r . O p . c i t — L a B e l i g i ó n H e l é n i -
c a — c a p . I X — a r t . I I n . 4. 
( 6 ) A r t . H - d e l c a p . c l t a d o - n . 1-2, 
(7 ) O p . c i t . — L a B e l i g i ó n B o m a n a — 
c a p . X - a r t . - I . n . 1 0 . 
( 8 ) L o s . c i t . 
e n s u l i b r o " T h e D l i a m m a o f G o t a m a t h o 
B u d d h a a n d t h e G o s p e l o f J e s ú s t r e 
C h r i s t " , p r e s e n t a d o e n l a U n i v e r s i d a d d e 
" W a s h i n g t o n p a r a o b t e n e r e l g r a d o d e 
D o c t o r e n E a g r a d a T e o l o g í a ( 1 6 ) h a b l a 
d e l o s s a c e r d o t e s y a e x i s t e n t e s e n t r e lot» 
á r i o s . 
M e n é n d e z P e l a y o , ( 1 7 ) h a b l a d e l a H a -
m a r l g u a d a s . M á g u a s o M a r l g u a d a s , c o -
m u n i d a d d e m u j e r e s d e d i c a d a s a l a v i d a 
r e l i g i o s a y a l a e n s e ñ a n z a , a u n q u e n o 
l i g a d a s c o n v o t o s p e r p é t u o s , y c u y o s a s i -
l o s se m i r a b a n c o n t a l v e n e r a c i ó n , " q u e 
e r a l u g a r s a g r a d o p a r a l o s d e l i n c u e n t e s - ' . 
E s t o e r a e n l a G r a n C a n a r i a . 
E n P e r ú t e n í a n t a m b i é n m o n a s t e r i o s 
d e d o n c e l l a s . H a b í a e n e l l o s d o s g é n e r o s 
d e m u j e r e s , u n a s a n c i a n a s , q u e se l l a m a -
b a n M a m a c o n a s . I n s c u a l e s se d e d i c a b a n 
a e n s e ñ a r a l o s j ó v e n e s , q u e c o m p o n í a n 
l a s e g u n d a c l a s e . A m b a s e s t a b a n o b l i g a -
d a s a g u a r d a r v i r g i n i d a d . K n M é j i c o a c o n -
t e c í a a l g o p a r e c i d o . E n l a P o l i n e s i a h a -
b í a s a c e r d o t e s . Y E n d o v e l l l c o , e l d i o s d e 
l o s p r i m e r o s e s p a ñ o l e s , c o m u n i c a b a s u 
v o l u n t a d p o r m e d i o d e l o s c a e r r d o t e s o e n 
s u e ñ o s . T o d o l o d i c h o e s t á t o m a d o d e l a 
o b r a c i t a d a d e l s e ñ o r M e n é n d e z P e l a y o . 
P a r é c e n o s q u e c o n l o c o p i a d o d e l a 
H r t s t o r l a t e n e m o s b a s t a n t e p a r a l l e g a r a 
n u e s t r a c o n c l n f s l ó n : s i e m p r e h a h a b i d o 
s a c e r d o t e s : n u e s t r o D i o s y l o s d i o s e s d e l 
p a g a n i s m o s i e m p r e h a n t e n i d o s u s m l n ; « . 
t r o s . Y a u n q u e n o n o s h a y a m o s p o d i d o 
( 9 ) P l u t a r c h ' s L l v e s - N u m a r o m p l l l u s . 
( 1 0 ) C a p . I l - C o n s t l t u c l ó n y B e l i g i ó n 
d e C a r t a g o . 
( 1 ) H i s t o r i a d e l o s G o d o s , c a p . I . — 
¿ D ó n d e e s t a b a n l o s g o d o s ? 
( 1 2 ) E m i g r a c i o n e s e I n f l u e n c i a s e x -
t r a n j e r a s . — - C a p . V I . 
( 1 3 ) C a p . I . E n g r a n d e c i m i e n t o d e 
A s s h u r , n r t m . 7 . 
( 1 4 ) C a p . V . — C o n v e r s i ó n n i C r i s t i a -
n i s m o . — D e s u H i s t o r i a d o H u n g r í a , 
( 1 5 ) " B n d a y s u B e l i g i ó n " , p o r J . 
B a r t h o l e m y - S a l n t H i l a l r e , c a p . I I L 
( 1 6 ) P a r t o p r i m e r a : " L o s A n t e c e d e n 
t e s d e l B u d i s m o " . — B r o h a m a u l s m o , c a p . I . 
B i t h o s v é d i c o s y . b r a h a m a n l s t a s . 
( 1 7 ) T o d o I d e s u s " H e t e r o d o x o s E s -
p a ñ o l e s " , P r o l e g ó m e n o s , p á g i n a 267 . 
P o r e s o l o s s a c e r d o t e s f u e r o n t a n r e s -
p e t a d o s , p o r e s o c o m e n z ó e j e r c i e n d o e l 
s a c e r d o c i o e l p a d r e d e l a s f a m i l i a s , p a s ó 
l u e g o a l p r í n c i p e p o r s e r e l p r i m e r o d e 
l a r e p ú b l i c a ; a p a r e c i e r o n m á s t a r d e l o s 
P a t e s í s o s a c e r d o t e s r e y e s , l u e g o se e n -
c u m b r a r o n a t a n a l t a d i g n i d a d e n e l 
E g i p t o , q u e e r a l a s e g u n d a d e s p u é s d e l a 
r e a l , c o m o se v e e n e l a p r e c i o q u e e l F a -
r a ó n h a c í a d e l s a c e r d o t e d e H e l l ó p o l l s , 
c u y a h i j a d l ó p o r m u j e r a J o s é , p a r a 
p r e m i a r l o s u s e x t r a o r d i n a r i o s m e r e c i -
m i e n t o s , s e g ú n se l e e e n e l l i b r o d e l E x o -
d o , y p o r f i n , a l j u n t a r e n s u p e r s o n a 
H e r - H o r , g r a n s a c e r d o t e d e A m m ó n e n 
T e b a s , b a j o e l r e i n a d o d e l ú l t i m o d e l o s 
B a m e s l d a a l a s d o s d i g n i d a d e s , f u n d ó l a 
d i n a s t í a d e l o s s a c e r d o t e s r e y e s . E n B o -
m a e r a n t a n a p r e c i a d o s q u e C i c e r ó n h a -
d a d e e l l o s m a g n í f i c o s e l o g i o s , y y a v i s -
t e i s l a c o n f i a n z a d e p o s i t a d a e n d o s d o 
l o s ó r d e n e s s a c e r d o t a l e s f u n d a d o s p o r N u -
m a P o m p i l l o . A u n e n l o s m o n t e s d o n d e 
l o s b á r b a r o s d e l n o r t e m o r a b a n , h a b í a 
s a c e r d o t e s e n c a r g a d o s d e o f r e c e r l o s s a -
c r i f i c i o s , d e c a n t a r a l a b a n z a s a s u s d i -
v i n i d a d e s y d e p e d i r m i s e r o c o r d l a p a r a 
l o s c r e y e n t e s . N o d i g a m o s n a d a d e l s a -
c e r d o c i o e n t r e l o s j u d í o s d e l c u a l h a b l a 
l a r g a m e n t e J o s e f o e n s u s o b r a s " A n t i -
f r ü e d a d e s d e l o s j u d í o s " y " G u e r r a s d e os J u d í o B " . E l m i s m o H e r o d e s , h e r m a n o 
d e A g r i p a s , o b t u v o l a d i g n i d a d d e g r a n 
s a c e r d o t e , c o m o se l e e e n J o s e f a ( 1 8 ) . B o -
d e n d o d e t o d o s l o s r e s p e t o s e l S u m o S a -
c e r d o t e , f u é l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n q u e p e r -
s e v e r ó y p e r s e v e r a e n t r e n o s o t r o s , c o m o 
r e c u e r d o xiyo d e l a n a c i ó n j u d í a . D e s d e 
A a r ó n h a s t a A n á s y C a l f á s , y d e s d e é s t o s 
h a s t a e l a c t u a l S u m o S a c e r d o t e , c u y o 
n o m b r e s e n t i m o s n o r e c o r d a r , h a n r e c i b i -
d o s i e m p r e e l r e s p e t o y l a v e n e r a c i ó n d e 
s u s f í a l e s , c o n v e n c i d o s c o m o e s t á n é s t o s 
d e q u e s o n l o m e j o r d e l a t i e r r a , l a q u i n -
t a e e e n c l a d e l a v i r t i i d y d e l h e r o í s m o . 
P o r e s t e r e s p e t o r e l i g i o s o q u e p r o f e s a b a n 
a A n á s , s u e g r o d e C a l f á s , l l e v a r o n p r i -
m e r a m e n t e a C r i s t o a l a p r e s e n c i a d e l 
a n t e d i c h o A n á s , e l c u a l h a b í a s i d o P o n -
t í f i c e e n e l a ñ o a n t e r i o r . ( 1 9 ) . Y s i n e m -
b a r g o , t o d o s e s o s s a c e r d o c i o s s o n f a l s o s , 
q u e d a s u m e m o r i a e n e l l i b r o d e l o s h e -
c h o s h u m a i i o s p a r a d a r t e s t i m o n i o d e 
D i o s , l o h a a d o r a d o y l e h a o f r e c i d o s a -
D l o s , l o h a a d o r a d o y l e h a o f r e c i d o s a l 
c r i f i c l o s p o r m e d i o d e m i n i s t r o s p a r a e s t e 
f i n e l e g i d o s . N a d a p o d í a n p o r q u e s u s 
d i o s e s e r a n s o r d o s , n a d a p o d í a n , p o r q u e 
a q u e l l o s c u l t o s i n f a m a n t e s e r a n m á s a 
p r o p ó s i t o p a r a e x c i t a r l a s i r a s d e l o s 
d i o s e s , q u e p a r a a p l a c a r l a s , n a d a p o d í a n , 
p o r q u e s u s o r a c i o n e s n o e n c o n t r a b a n c o -
r a z o n e s q u e h e r i r n i o í d o s a d o n d e d e s -
c a n s a r . Y e n v e r d a d , q u e a a u e l l o s d i o s e s 
c o r r o m p i d o s , s a n g u i n a r i o s , l a d r o n e s , i n -
t r a n q u i l o s , e n u r n a p a í a b r a , p e r v e r s o s ; 
a q u e l l o s d i o s e s a q u i e n e s se o f r e c í a n s a -
c r i f i c i o s t a n d e n i g r a n t e s c o m o l o s q u e 
se o f r e c í a n a M y l i t a ; t a n s a n g u i n a r i o s 
c o m o l o s o f r e c i d o s p a r a a p l a c a r a l a d i -
v i n i d a d c a r t a g i n e s a , n o m e r e c í a n o t r o s 
s a c e r d o t e s m e j o r e s q u e l o s q u e t u v i e r o n . 
Y e r a n r e s p e t a d o s , « r a n q u e r i d o s , e r a n 
v e n e r a d o s , o c u p a b a n g e n e r a l m e n t e l a se -
g u n d a d i g n i d a d d e l o s i m p e r i o s , c u a n d o 
n o e s c a l a b a n e l t r o n o ; l o s m i s m o s r e y e s 
&e c o n v e r t í a n e n s a c e r d o t e s y o f r e c í a n l i -
b a c i o n e s y s a c r i f i c i o s , y o r a b a n p o r s u 
p u e b l o , y d a b a n l a s g r a c i a s a s u s e s t u -
p i d o s d i o s o s , q u e n o e r a n s i n o l o s m i s m o s 
d e m o n i o s , c o m o s e l e e , l o p r i m e r o e n l a 
H i s t o r i a d e l o s r e y e s a n t i g u o s , l o s e g u n -
d o e n l o s S a l m o s d e D a v i d y e n o t r o s 
l u g a r e s d e l a S e g u n d a E s c r i t u r a . P a r a 
e l l o s e r a h o n r o s o e j e r c e r e l o f i c i o s a c e r -
d o t a l , p a r a e l s a c e r d o t e e r a p o c o l l e g a r 
a l a d i g n i d a d r e a l , p o r q u e s i p o r l o p r i -
m e r o se p o n í a n l o s r e y e s e n c o m u n i c a c i ó n 
d i r e c t a c o n l o s d i o s e s , p o r l o s e g u n d o se 
a p a r t a b a n d e l a d i v i n i d a d l o s s a c e r d o t e s 
p a r a t r a t a r c o n l o s h o m b r e s . 
A q u e l l a s r e l i g i o n e s n a d a t u v i e r o n d e 
s o b r e n a t u r a l , t o d a s se r e d u c í a n e n s u s 
o r a c i o n e s a p e d i r l a r g a v i d a , f e l i c i d a d 
t e m p o r a l , a b u n d a n t e s c o s e c h a s , q u e l i b r a -
s e n a s u s c r e y e n t e s d e l o s p e l i g r o s d e 
l o s e l e m e n t o s y d e l o s d u e n d e s y v e s t i -
g l o s c o n q u e s o ñ a b a s u i m a g i n a c i ó n c a -
l e n t u r i e n t a ; m á s c o n t o d a f e l i c i d a d a l 
o t r o l a d o d e l a t u m b a , s ó l o e s p e r a b a n 
e l N i r v a n a e l W a h a y a , e l E d é n r e b o s a n -
t e d e h u r l e s y d e m a n j a r e s d e l i c a d o s , e l 
r e p o s o c o n s u s a n t e p a s a d o s , c o m o se l e e 
e n l a H i s t o r i a d e C a l d e a , d e C h i n a , d e 
E c r i p t o , d e l o s E s c a n d i n a v o s , d e l o s I n -
d i o s d e l o s A r a b e s . N a d a d e s a c r i f i c i o 
v e r d a d e r o q u e l i m p i a s e e l a l m a y s a t l s -
f i e b i e s e a l a D i v i n i d a d ; n a d a d e o r a c i ó n 
v e r d a d e r a , q u e h i e r e l o s d i v i n o s o í d o s ; 
n a d a d e r e p a r a c i ó n n i d e d e s a g r a v i o s a 
l o s d i o s e s o f e n d i d o s ; n a d a d e f e l i c i d a d 
e t e r n a , c o n s i s t e n t e e n g o z a r p a r a s i e m -
p r e l a d i v i n a b e l d a d ; n a d a d e s a c r a m e n -
t o s q u e n o s j u s t i f i q u e n ; n a d a d e u n c u e r -
p o l ó g i c o d e d o c t r i n a . Y p a r a e l l o s e l 
r e s p e t o , l a v e n e r a c i ó n ; p a r a n o s o t r o s , l o s 
s a c e r d o t e s d e l D i o s v e r d a d e r o d e l D i o s 
q u e p o r n o s o t r o s v i v i ó , p a d e c i ó y m u r i ó 
e n u n a c r u z , d e l D i o s q u e n o s h a d i g n i -
f i c a d o y s a n t i f l e a d o y q u e n o s g l o r i f i c a -
r á - p a r a n o s o t r o s , s a c e r d o t e s d e J e s u -
c r i s t o , q u e n o s h a e n s e ñ a d o d i g n i d a d , 
q u e h a p r o c l a m a d o i g u a l e s a l r e y y a l 
m e n d i g o p a r a n o s o t r o s l o s s a c e r d o t e s d e 
C r i s t o , q u e v i v i m o s p a r a C r i s t o , y q u e 
t r a b a j a m o s n a d a m á s q u e p a r a h a c e r e t e r -
n a m e n t e f e l i c e s e n C r i s t o a t o d o s l o s 
h o m b r e s , p a r a n o s o t r o s e l d e s p r e c i o y e l 
v i t u p e r i o , l a c a l u m n i a , e l u l t r a j e , l a c o n -
t u m e l i a E n n o m b r e d e J e s u c r i s t o N a z a -
r e n o e n t r e d o s l a d r o n e s c r u c i f i c a d o , p a -
r a s a l v a r a l m u n d o , c o n t o d a s l a s v e r a s 
d e n u e s t r a a l m a , p r o t e s t a m o s c o n t r a t a -
m a ñ a i n j u s t i c i a . 
E l s a c e r d o c i o c a t ó l i c o e s d e p o r s i l i m -
p i o c a s t o , s a n t o , i n m a c u l a d o . N o p r e t e n -
d e m o s c o m p a r a r l o c o n e l s a c e r d o c i o a n t l -
t r u o d e l p a g a n i s m o ; s e r í a m a n c h a r n u e s -
t r a ' d i g n i d a d s o b r e h u m a n a . S I h e m o s d i -
c h o a l g o b r e v i s l a m e n t e d e l o m u c h í s i m o 
q u e a c e r c a d e l a n t i g u o s a c e r d o t e p a g a -
S o , d e s u f a l s a d i g n i d a d y d e l a e s t i m a 
e n q u e se l e t e n i a , p u d i é r a m o s h a b e r d i -
c h o s ó l o h a s i d o N u e s t r o p r o p ó s i t o h a -
c e r r e s a l t a r e l c o n t r a s t e e n t r e a q u e l l o s 
p o b r e s p a g a n o s y m u c h o s f e l i c e s , q u e se 
d i c e n c a t ó l i c o s , d e h o y , q u e p o r q u e t i e n e n 
h e c h a e l a l m a u n n i d o d e a s q u e r o s a s e n -
s u a l i d a d , c o n m á s g u s t o se p o s t r a r í a n a n -
t e u n s a c e r d o t e d e l D a g ó n q u e a n t e u n 
m i n i s t r o d e J e s ú s c r u c i f i c a d o . P e r o v o l -
v a m o s a n u e s t r o p u n t o d e p a r t i d a . 
E l s a c e r d o c i o c a t ó l i c o e s s a n t o , p o r q u e 
s u f u n d a d o r e s s a n t o ; n o t i e n e s u o r i g e n 
e n l a t i e r r a , h a y q u e b u s c á r s e l o e n e l 
c i e l o v e n e l c i e l o t o d o es l i m p i e z a y 
s a n t i d a d y c a s t i d a d . E s s a n t o , p o r q u e 
e s t á o b l i g a d o a v i v i r s a n t a m e n t e 1» " v i r -
t u d v l a s l e y e s d e l a I g l e s i a l o o b l i g a n 
a v i v i r c o n e l d e c o r o e x i g i d o p o r l a p r o -
f e s i ó n s a c e r d o t a l ; e s s a n t o , p o r q u e d e 
h e c h o s o n m á s , i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s , 
l o s s a c e r d o t e s b u e n o s q u e l o s m a l o s ; e s 
s a n t o , p o r q u e es l a m e j o r p o r c i ó n d e l a 
l e i e s l a q u e e s s a n t a ; es s a n t o , p o r q u e 
s o n I n n u m e r a b l e s l o s s a c e r d o t e s a q u i e -
n e s h o n r a m o s e n l o s a l t a r e s ; es s a n t o , 
p o r q u e a u n q u e h a y a a l g u n o s ( o m u c h o s ) 
q u e t e n g a n d e f e c t o , g r a v e s o l e v e s , e l 
q u e d e e n t r o v o s o t r o s n o t e n g a p e c a d o , 
a r r o j e l a p r i m e r a p i e d r a " . B l s a c e r d o c i o 
c a t ó l i c o es f a n t o . p o r q u e l a d o c t r i n a q u e 
e n s e ñ a es s a n t a , p o r q u e s o n s a n t o s l o s 
s a c r a m e n t o s p o r é l a d m i n i s t r a d o s , p o r -
q u e t o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o , l o b u e n o 
y j u s t o q u e h a y e n n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n 
l i a " p i s a d o p o r e l s a c e r d o c i o , c o m o t o d o s 
l o s r a y o s d e l u z q u e e n v í a e l s o l a l a 
t i e r r a p a s a n p o r e l e s p a c i o . 
¡ Q u é s a b é i s l o q u e e s u n s a c e r d o t e , 
v o s o t r o s l o s I n f e l i c e s q u e os b u r l á i s d e l 
s a c e r d o t e y l o u l t r a j á i s ¡ Q u i t a d e l s a c e r -
d o c i o y d e c i d : ¿ Q u é s e r í a d e l m u n d o ? 
C l a r o , n o l o s a b é i s : ; p o r e s o , l e j o s d e 
c o n d e n a r o s i o r m a l o s , o s p e r d o n a m o s p o r 
i g n o r a n t e s . Q u i t a d a l s a c e r d o t e b e n e d i c -
t i n o , c u y a s r e g l a s h a n r e c i b i d o e l n o m -
b r e d e " c a r t a m a g n a d e l t r a b a j o " ; q u i -
t a d ej s a c e r d o t e b e n e d i c t i n o d e q u i e n h a 
d i c h o e l C a r d e n a l G i b b o n s : " M á s q u e a 
l o s c e t r o s d e l o s r e y e s d e b e n s u v i d a l a s 
n a c i o n e s d e E u r o p a a l o s b á c u l o s d e l o s 
O b i s p o s y A b a d e s b e n e d i c t i n o s " . Y a n t e s 
h a b í a d i c h o Q a u i n e : " E u r o p a os h i j a d e 
e s t a O r d e n " . Q u i t a d a l s a c e r d o t e b e n e -
( 1 8 ) " A n t l g ñ e d a d e s " , l i b r o X X , c a p . I . 
( 1 9 ) S. J u a n , X V I I I - 1 3 . 
t á é r ' C a s t o r i a e s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o err-t F U » ! T» 
« a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D e ¿ m a t o a g r a d a b l e . N o c Ó ^ f ^ r i c o 
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s n b s t a « c i a n a r c ó t i c a . I > e 8 t r ? . „ n / i e n ^ O n i ? ' ^ . 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c i , T e n t ^ y e J * * L o f e * Í Q l * f i l l i c o v e n t o s o A u L ^ b r i ^ -
d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r ^ « t ^ * ^ 1 
I n t e s t i n o s , v p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e i ^S^^ao ^ 
N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e * . * * ̂  ^ a n a ^ ^ l o . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e t , 
F , e t c h e f • 
d i c t i n o y b u s c a d d i g n i d a d e n e l ^ r - i b a j o , 
b u s c a d b i b l i o t e c a s , b u s c a d . . . - n u é l a b é i s 
v o s o t r o s l o q u e v a l e u n b e n e d i c t i n o ! L e e d 
e s t a s p a l u b r a s d e u n p r o t e s t a n t e : " D e a -
d e e l p r i n c i p i o d e m i r e i n a d o h a s i d o 
p a r a m i u n a v e r d a d e r a d i c h a e l p o d e r 
s e c u n d a r l o s e s f u e r z o s d e l o s m o n j e s b e -
n e d i c t i n o s , p o r q u e h e p o d i d o c o m p r o b a r 
q u e c u t o d a s p a r t e s d o n d e h a u t r a b a i a -
ci<>, n o s o l a m e n t e h a n t r a b a j a d o c o n a h i n -
c o e n l a c o n s e r v a c i ó n y c o n f i r m a c i ó n d e 
I n r e l l t i ó n , s i n o q u e t a m b i é n se h a n d i s -
t i n g u i d o c o m o p o r t a e s t a n d a r t e s d e l a c i -
v i l i z a c i ó n , p r l n c i p a l m e r n t e e n l o s d o m i -
n i o s d e l a r t e , d e l a c i e n c i a y d e l c a n t o 
r e l i g i o s o , a p o r t a n d o u n c a u d a l q u e n o 
p u e d e s u f i c i e n t e m e n t e a p r e c i a r s e " . 
Q u i t a d l a g l o r i o s í s i m a O r d e n d e l C l s -
t e r , e l s a c e r d o t e c l s t e r c i e n s e . y a r r a n c á i s 
d e l a h i s t o r i a d o l a h u m a n i d a d l a p á g i n a 
m á s h e r m o s a d e e s t e l i b r o d e o r o . E s u n 
g r a n f o c o d e c i v i l i z a c i ó n e t s a O r d e n b e n -
d i t a : v e d s u v i d a a u s t e r i d a d , d e s i l e n c i o , 
d e t r a b a j o , d e p e r p é t u a c o m p a ñ í a , d e e x -
p i a c i ó n , d e e s t u d i o . . . B e c o r d a d e l g l o -
r i o s í s i m o " D i o s l o q u i e r e " d e l p r e d i c a d o r 
d e l a s C r u z a d a s . " E l l o s f u e r o n l o s q u e 
c o n c i b i e r o n y l e v a n t a r o n A q u é l l a s m a -
r a v i l l a s p a r l a n t e s d e p i e d r a , l o s q u e p i n -
t a b a n s u s m u r o s , l o s q u e t a l l a b a n s u s 
e s t a t u a s q u e a s o m b r a b a n c o n l a m a j e s -
t a d d e s u s c u l t o s " . " L a O r d e n d e l C í s t e r 
c o o p e r ó m á s q u e n a d i e a l a p r o p a g a c i ó n , 
d e p u r a c i ó n y f l o r e c i m i e n t o d e l e s t i l o r o -
m á n i c o y d e l e s t i l o g ó t i c o e n l a A r q u i -
t e c t u r a / * . S u s m a n o s e s t á n e n c a l l e c i d o s 
c o n l a m a n c e r a o c o n l a a z a d a . " C o l o n i a 
d e s a n t o s l a b r a d o r e s " l a l l a m ó l a U n i -
v e r s i d a d d e C e r v e r a . U n o d e l o s f i n e s 
p r i n c i p a l e s d e e s t a i n s t i t u c i ó n es e l sa -
n e a m i e n t o d e l o s t e r r e n o s i n s a l u b r e s y 
p a n t a n o s o s , c o n v i r t i é n d o l o s e n f é r t i l e s 
p r a d e r a s , c o m o c o n v i r t i e r o n l a s 1.200 h e c -
t á r e a s d e t i e r r a s p a n t a n o s a s q u e e n 1743 
l e s d l ó e l G o b i e r n o f r a n c é s e n S t a o u é l i 
( A f r i c a ) d e s p u é s d e 25 a ñ o s d e t r a b a j o 
e n v i ñ a s I n m e n s a s , c a m p o s d e c e r e a l e s , 
h u e r t a s y j a r d i n e s . D e é l l o s e s e l s i s t e m a 
d e l a s c o l o n i a s p e n a l e s , p a r a c o n v e r t i r 
e n h o m b r e s d i g n o s a c r i m i n a l e s e m p e -
d e r n i d o s ; q u e e s o p u e d e n h a c e r l o l o s q u e 
c o n v i e r t e n p á r a m o s d e s i e r t o s e n f é r t i l e s 
c a m p i ñ a s . Y s o n s a n t o S i v e r d a d e r a m e n t e 
s a n t o s . 
Q u i t a d e l c a r t u j o , e l s i l e n c i o s o s a c e r -
d o t e c a r t u j o , y h a b r é i s i n f e r i d o p r o f u n d a 
h e r i d a a l a c a r i d a d c r i s t i a n a , e s a c a r i -
d a d q u e e n v u e l v e l a l i m o s n a e n p e d a z o s 
d e l c o r a z ó n , p a r a q u e e l n e c e s i t a d o n o 
se a v e r g ü e n c e a l r e c i b i r l a , y p a r a q u e 
e l r i c o n o se e n s o b e r b e z c a a l d a r l a ; y 
h a b r é i s a g r a v i a d o l a o r a c i ó n , a l a c u a l 
d e d i c a o n c e h o r a s y m e d i a t o d o s l o s 
d í a s e l p e n i t e n t e s a c e r d o t e , h i j o d e S. B r u 
n o . N o se d i g a q u e l a o r a c i ó n v a l e p o c o , 
e l m i s m o q u e t a l a f i r m a c i ó n h a g a n o l o 
c r e e . L o c i e r t o e s q u e e l q u e o r a h a c e 
m á s e n o b s e q u i o d e l a h u m a n i d a d q u e 
e l q u e c o m b a t e y p e l e a . E s l o c i e r t o , c o -
m o d i c e M o n s e ñ o r T u r i n a z q u e s i l o s 
l a b i o s se c e r r a s e n a l a o r a c i ó n . . . " e l 
m u n d o s e r í a l l e v a d o c o m o u n a b r i z n a d e 
p a j a p o r l a s t e m p e s t a d e s d e l a v e n g a n z a 
d i v i n a " . E s d e c i r : n o s o t r o s p e c a i n o s y 
é l l o s d e s a g r a v i a n c o n s u v i d a d e e s p a n -
t o s a p e n i t e n c i a a l a d i v i n a j u s t i c i a . 
Q u i t a d a l s a c e r d o t e a g u s t i n o , y h a b r é i s 
t e r m i n a d o u n a " t r a d i c i ó n c i e n t í f i c a , q u e 
I n f u n d e r e s p e t o y s o b r e t o d o u n a t r a d i -
c i ó n l i t e r a r i a , q u e h a c e d e s u c o n v e r s a -
c i ó n u n p r o b l e m a c a s i d e p a t r i o t i s m o " , 
d i c e u n e s c r i t o r e s p a ñ o l . 
Q u i t a d l a s H i j a s d e l a C a r i d a d y r e -
c o g e d l o s g r i t o s d e d o l o r l a n z a d o s e n 
l o s c a m p o s d e b a t a l l a ; a c a l l a d l o s l a -
m e n t o s d e l o s r e c i é n n a c i d o s , q u e e l c r i -
m e n e n g e n d r ó y a b a n d o n ó e n l a v í a p ú -
b l i c a p a r a q u e l o s r e c o j a l a c a r i d a d y 
l o s c r i e l a v i r t u d ; c o n s o l a d a l t r i s t e , q u e , 
r o d a n d o d e r i n c ó n e n r i n c ó n p o r e l I n -
m e n s o m u n d o , h a p a r a d o e n l a m i s e r i a 
d e u n h o s p i t a l , d o n d e m á s b i e n q u e d e 
a r r u l l a r á c o n c a n t o s c e l e s t i a l e s y l o s d e j a 
c a d q u i é n t e ¿ i e n d g o n a £ i ^ ^ ; 
b a j o s . 
- i S f ^ ^ n S ^ n a n ^ K a 
l a g l o r i a d e l a s n a c ? ¿ n e 1 , b a b r é l 8 a Í L ^ 
'- s a c i a s , e n a r t e s y e n ^ T 6 ^ ¿of"0 
c i s o a n o . e l d o i n l n i / o v eT)^ 
c a d q u i é n c o n l a s iL»1 Jesulta v T111-
H e v e a r e m o t o s p a í s e s ri68 de l E r a n J > 
t o r c h a e s p l e n d o r o s a L d f salvaJes 
Q u i t a d a S a n 0Joasé<1delanflC,lvl,!a'l n aJl-
c a d p a d r e s p a r a l o s n i ^ l a 8 a n » y h,, 
i n s t r u y a y q U n C eS ' "?' T" 
d o l o s p o r l a v í a á s p e r a H^Y6' ^ I W ? 1 
c o n d u z c a h a s t a e l templo^1*, 
y d e l a h o n r a diPv\nadel ^ h 
Q u i t a d e l C a r m e l o , v h " . - -
m e r o s e s p l e n d o r e s d e l ^ Cad 
r e h a b i l i t a c i ó n d e l a m u j e ? 0 , ^ ? » 
d e l y e r m o , y e l h u e c o ^ ' . J M 
alma para 
d e l a I g l e s i a , d o n d e p u e d a 1 * ° > ^ 
a p a r a a r r u l l a r a l d i ^ ^ e r t T e 
Q u i t a d a l m i s i o n e r o , h i j o l ^ 0 ' -
ó r d e n e s r e l i g i o s a s y b\m$ de . ^ s 1« 
c o r a z o n e s c e r r a d o s a t o d o InJt* 
b u s c a d e n l a E u r o p a e l ™,-„ xtlmi<iito > 
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e n e l a l m a ; d a d m a d r e s a l o s h u é r f a n o s 
h e r m a n a s a l d e s g r a c i a d o , a m i g a s a l m o -
ribundo, v i r t u d e s a l a I g l e s i a , g l o r i a a 
l a p a t r i a y h e r o l s o a l a H i s t o r i a . . . 
Q u i t a d l a H e r m a n i t a d e l o s P o b r e s y 
r e c o g e d » 1 - i n c l a n o , q u e p r ó x i m o a l se-
p u l c r o , d e s e n g a ñ a d o d e l a v i d a , p i s o t e a -
d o p o r l a b r u t a l i d a d , d e s p r e c i a d o p o r l a 
s o b e r b i a y l l a g a d o e n e l a l m a y e n e l 
c u e r p o , c a e e n l o s b r a z o s d e e s a m u j e r 
c o m o e n l o s b r a z o s d e u n a s e g u n d a m a -
d r e , q u e e n l o s ú l t i m o s d í a s d e l a n c i a n o , 
l o m i m a r á c o n c a r i c i a s d e a m o r d i v i n o , l o 
a r r u l l a r á c o n c a n t o s c e l e s t l a l e s y l o d e j a -
r á e n l o s d i n t e l e s d e l a e t e r n i d a d d i c h o -
sa , a d o n d e e l l a l o h a l l e v a d o a e x p e n -
s a s d e s u p r o p i a v i d a . 
Q u i t a d l a H e r m a n i t a d e l o s P o b r e s y 
r e c o g e d a l l e p r o s o , a r r o j a d o d e l o s se-
n o s d e l a s o c i e d a d , c o m o e l m a r a r r o j a 
l o s c u e r p o s e x t r a ñ o s a l a p l a y a ; r e c l u i d o 
p o r 
m o . 
Q u i t a d l a S l e r v a d e M a r í a y b u s c a d 
d i c o » y r e r l n t a * . D i -
b u j o » y g r a b a d o s 
m o d e r n o » . B C O N O -
M I A ( > o » m v a a l o s 
U u A s & o a t c » . 
OUHRA. M . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
b l a n q u e a n s e a d h i e r e n 
m u c h o , s o n t e n u e s , m u y 
o l o r o s o s y d e l i c a d o s . 
C a j a s G r a n d e s 
( W I O T E P A S OE C R I S T A L ) 
M u y p r o p i a s 
p a r a r e g a l o s 
C a j a s C h i c a s 
I n d i s p e n s a b l e s t o d o s 
P 
o c 
i - ; : * , 1 ^ ' u i s i o n e r o c a t f t i w i !a-
v i r t i ó , l a s a n t i f i c ó , l a d l ^ f w 0 \ hu-
e s a s o b r a s q u e r e a l i z a r o n s i n 6 - ^ « a d 
S a n A g u s t í n , S a n J u a n B a u & í 1 " ^ 
l i e , S a n J u a n d a M a t a , S a n & 
c o : s o n m u y f á c ü e s , a c n a h i ^ ^ ' w -
h u b i e r a n o c u r r i d o ; m a s « n T i e r a »« 1« 
m u c h í s i m o s s i g l o s Slos ^ o W ^ a < l 0 
C e r r a d l o s c o n v e n t o s dondTv?;»( 
c e r d o t e y b u s c a d c i e n c i a - en,*61 
v e m o s l o s s a c e r d o t e s c o n c i b i e r o n M!1-
s e r v a r o n y p r o p a g a r o n l a c l e n c i t 
h a c í a n a m a n o , c o n p a c i e n c i a iL0101 
b l e c o n t e n a c í s i m o t r a b a j o ? c* a l ^ 
s i g l o s , l o q u e h a c e h o y el l i n n f ! ^ ^ 
h o r a s ; ^ ^ ^ T e n t L , 1 ^ « 
s a c e r d o t e , b u s c a d c i e n c i a s , F l l o ¿ f V 1 
l o g i a . H i s t o r i a . . . b u s c a d a r t e r ^ ^ 
z a s i n i m i t a b l e s d M u r l l l o , de M i Z i ' ^ ' 
g e l d e V e l á z q u e z , d e Vl 'nd! « t 
q u ' . t e e t u r a , i a C a t e d r a l de C o l o n i a l . 
M i l á n , l a de T o l e d o , S a n t a S o f í a c J ' 
t a n t i n o p l a , S a n P e d r o de R O M . f t ' 
c o n a l ; b u s c a d P o e s í a , p r e g u n t a d ' a l C 
t e a T a s o , a L o p e , a C a l d e r ó n ; buscad 
M ú s i c a , q u e han s i d o l o s conatos . i 
s a c e r d o t e , e l n i d o d o n d e se refnrL™ 
t o d a s l a s c r e a d a s h a r m o n í a s , todos i»? 
a r t e s h u m a n a s , t o d a s l a s grandezas Z 
h o m b r e . . , . M a s , s o n c u r a s y fríales T 
m o n j a s . ¡ O h ! s í , p e r s e g u i d l o s , injuriaó. 
l o s , u l t r a j a d l o s h é r o e s a n ó n i m o s de las 
m u l t i t u d e s i n c o n s c i e n t e s . . , 
Y d e l s a c e r d o t e s e c u l a r , el héroe anó-
n i m o d e l a I g l e s i a , i q u é d i remos del sa-
c e r d o t e s e c u l a r ? ¿ Q u é d i r e m o s del pobre 
p á r r o c o r u r a l , q u e v i v e e n Cuba con la 
s o l e d a d d e l c a r t u j o y c o n la abnegación 
d e l t r a p e n s e , y l l e v a e n e l alma c! celo 
d e l m i s i o n e r o y la c a r i d a d v iva que le 
a r r a n c a d e l o s l a b i o s el mendrugo de 
p a n p a r a d á r s e l o a s u h e r m a n o hambrien-
t o , y t r a s l a r g o s a ñ o s de trabajo le es-
p e r a e n l a s p u e r t a s d e u n hospital o ba-
j o e l t e c h o d e un a s i l o e l amor de Cris-
t o p a r a s a l u d a r l e c o n el " B a , ea, slerTO 
b u e n o y f i e l , e n t r a e n e l gozo de tu Se-
ñ o r ? " ¿ Q u i é n s a b e l o q u e pasa un sacer-
d o t e ? ¿ Q u i é n l l o r a e n s u parroquia qu« 
n o l l o r e é l ? ¿ Q u i é n se a l e g r a que no se 
í i e f n c é l ? ¿ Q u i é n se e n f e r m a que no se 
e r i ' o r m r . é l ? E n c a s a d e l sacerdote, T lo 
s a b é i s b i e n , m u y a m a d o s h i jos , rara TÍ! 
h . i . . a r é i s l a d i c h a : esa . n o se. hoepedi ta 
l a s m< r a d a s d e l o s m i n i s t r o s de J « l s ; 
e n c a s a d e l s a c e r d o t e h a l l a r é i s el dolor; 
a l l í l a v i u d a d e s o l a d a , a l l í el huérfano 
a b a n d o n a d o , a l l í la d o n c e l l a perseguida, 
a l l í e l h o m b r e e n q u i e n se ceba la 1D-
j u s t l c i a , a l l í e l e n f e r m o de l cuerpo 7 el 
e n f e r m o d e l a l m a , el q u e padece y el que 
s u f r o . Y e l p o b r e s a c e r d o t e es al n'8"!^ . , ^ r f , A ) , 
t i e m p o p a d r e d e a l m a s y hermana de la, ; iwrciot. 
c a r i d a d y d e l o s p o b r e s ; es como el man- ^ f101 
t o d e l f i r m a m e n t o o u e se extiende de in- «'l1™01 
m e n s i d a d e n i n m e n s i d a d , conteniendo b - " 
j o s u b ó v e d a t u su l l o s esplendores del dh f™ < ^ , 
y l a n i e b l a d e l a n o c h e : es como la brta amorta 
i i g e r a , q u e e n l o s j a r d i n e s se linprerM,-r 
d e a r o m a v e n l o s e s t e r c o l e r o s se Impre?; h r t i w h 
n a d e l a m a t e r i a o r g á n i c a descompuesm. 
es c o m o l a s u p e r f i c i e d o r m i d a del W 
e n c u y o c r i s t a l se r e t r a t e la espl̂ Jf' 
e s t r e l l a d e l a m a ñ a n a y l a nube tempe-
t u o s a . Y a l v e r l o r e v u e l t o como 1 ^ "g" 
d e l t o r r e n t e y n e g r o c o m o el a f e i i . 
y a s u p e r f i c i e se r e t r a t a l a n i b e temP* 
t u o s a , se l e p e r s i g u e y .se le denu««L 
N o es s u y a l a i n m u n d c í a , es «el 
q u e h a c o r r i d o h a s t a e l tor rente no " 
s u y a l a n e g r u r a , es de q u i e n ha 
r e c i m c i o s i t a d o e n s u a l m a e n d o l o r o s a o u ^ 
o n t a g l c s o y n o c u r a d o c o m o e n f e r - c í a t o d a l a b a s u r a d e su P ^ 0 " , i d{ 
p e n a s d e s u v i d a , t o d a s las tristeza» 
s u c o r a z ó n . , ̂  gantl-
¿ Q u é os h a h e c h o el 8 ^ ° ^ V 
f l c ó v u e s t r o s a m o r e s al p í o de 
ba, l ipa 
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nello Al í 
palabra 
Y sien 
n —- i , uni^ 
r e s . P a r e c e q u e a m u c h o s aueie i« ^ 
m u d o c o n e m p e ñ o , dl?n d e a y e r , c u a n d o c o n 
m e j o r c a u s a , b u s c a n P o r el Q1as aiiu-
s e p a r a c l ó n d e l o s c u e r p o s , cuy* ^ 
u u n c a e s t u v i e r o n u n i d a s P0nrfleg ructlb'.í. 
d e l a m o r , n a t u r a l m e n t e ^ ^ I n ü e s i ^ lsS 
hizo obje; o r r a c i b l ó ' a l n a c e r , ' t i ñ é n d o s e I 
a g u a s b a u t i s m a l e s , y f ^ 0 ^ ^ g M * " 
t o d e a m o r e s e s p e c i a l e s Por<l^sm'0 que 
e n e l g o z o d e s u s p a d r e s , a l „ ' " cll6 e" 
h o y l o i n s u l t a y e sca rnece , ^ ¡ j e n c i » . 
confesión v u e s t r a s í n t i m a s " creto «•« 
guardó, guarda T K ^ ^ ^ l ^ a m e n t o , s"11 
fiado en l a I n t i m i d a d d e l S a i r a m , 
a e x p e n s a s d e s u v i d a y san ^ 
sres del c o n f e s o n a r i o a la ^ 
t r i s t e s y p e s a r o s o s . O ^ ^ a ' ticipantes 
?a E u c a r í s t i c a y os h i z o P ^ P trss 
D i v i n o B a n q u e t e y ^ « l a n i e n t e nabrfl 
nos u n r e c u e r d o q u e s e ^ i r a m e ^ de 
perdido, como se h a . D ^ r glorioso .,,r" 
v u e s t r a memoria a q u e l d í a g « n 
q u e l a i n o c e n c i a d e v u e s t r a a i s» 
tó con l a I n o c e n c i a e s e n c i a l ÜC ^ d 
Tntado. U n g t ó v u e s t r o ^ P ^ ^ . ^ 
• • • • • 
O l e o s a n t o , ^ j á n d o o s cona ^ 
l a e s p e r a n z a d e q u e ̂  e ^ a £ 
D i o s o s d a r í a , =>! e r a 1qou l u d del ^.h. 
t r a s a l v a c i ó n ^ " v l r í a f c co11 un y t r a n q u i l i z á n d o o s , j e r a i s e * u 
^ a d l a m u e r t e , ^ n ^ ' ^ t i j o s ^ 
p a s o d u l c í s i m o P ^ a 'OS ̂  ^ c e r o» J 
P o r f i n , c o m o os r 6 " ^ ^ en el « P I J 
e l b i r á ¿ 1 m o r i r , y os d e j a r á ^ 1 
o r o , q u e es ^ ^ dne0 sobre f l ^ , -
I g l e s i a , y o s l l o r a r a , caridafl [, 
c í o , s i n o e n e l s e n o d e ' a mbrt; de 
t i a ñ a e I n c e s a n t e n m n t e , enrn0 d caD o 
I g l e s i a , r o g a r á P 0 ' per 
v u e s t r a s a l m a s . ^ ^ n A o u ^ l . Prt 
d e l s a c e r d o t e ! : s b a f ra pe r s egu8 . r 
l o - v s i n o : A P o r j j r f en l a cue Vntrtt' 
F m t r e m o s a l g o m á s en títuios 
c o n b r e v e d a d d i g a m o s lo68acerdotó e ^ i -
« e c o s p o r l o s c u a l e s e l » d todft c „» 
r e c o d o , ? d e t o d o * 
d e r a c i ó n . Se d i c e q ue e Re -
n o m b r e c o m o l o s d f m a en 
e n s u n a t u r a l e z a , Pe /Oelevado i a " W \ \ 
^ i n « a d » e ^ | ^ 
I * b o m b r e c o m o l o s ^ f t l e * , ^ 
es i d e a é l es *1 f ante.f,1 j M o 8 c o m o A a r ^ n de e x p o n g a * d«0V 
t e s t ó o s ' P j i b l l c a l J t r f ^ V 
. ; é l es q u i e n t i e o y e l . ^ a j . 
d e r e c h o y 
sés d e l a i > e j vlgr„ hasta '* 
l l e v a r e l p u e b l o a m u n d o D » , j , ^ ^ 
d e s d e e l ^ l ^ n d e l ̂ e i ? ha ^ r m d e p r o m i s i ó n é l j * ^ ^ 
D i o s se i " 1 1 " ' t r e e l 8 l r i u s t l d 4 ^ ' » ' 
f e t a b e b r e o , e n t r e de ^ j u s ^ 
d e s a r m a r á ^ i / e d e c . ™lJx\fi¿°, %*b 
K l c o m o M e l q u i ^ Bacr* de ^o; 
o f r e c e r á P ™ ^ T Í d e ^ f f i ^ f ^ 
° l 6 n d e ^ r o c l a r i ó n y , ^mplo^ris/j 
c ^ " m ó ^ t ^ ^ f S n l l ^ c o ^ ^ 
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A Ñ O L X X X V 
<ii¡" 
s e ñ ó la frat^rniflnd y vino el 
ensef ió la l ibertad, y vino el 
y ahora loe anarquis tas , los 
los l ibertinos persiguen al 
D I A R I O D E L A MLARlWA J u f o J O j e 1917 . 
P A G I N A N U E V E 
vues 
por 
tf^ ílct'lS "V JUB 11 i-̂ JL Linvro inri oife ucu « i 
ff*1' inte ! Pobreei l los! s i vuestra mali lad 
riipcl6n de nuestras bondades -
P ^ r r o r e s son nuestras doctrinas 
i^'Jíis c o r r o m p i d a s . . . 
^ no e« 1111 l'onibre como los d e m á s , 
hombre al aue mediante In orde-
sacerdotal. Dios ha concedido algo 
ha dado a los otros. Dios lo ha 
>•«• 
! 1111 
00 - fnrmndo, y P<>r eso «ubresa l e entra 
if'111 romo la palma entre arbustos. Leed 
l^ioves a"e promulgaron los minis tros 
US j^roastro, los sacerdotes de la I n d i a , 
,ie Rclpto, leed las leyes de Minos, leed 
Kf ifres de So lón , las primit ivas de l io-
»' ,as de loR galos, las de P l t á g o r a s , 
•""'nnradia» con lus que os han e n s e ñ a d o 
c .'cerdotes y que diga d e s p u é s quien 
ios ¿ t o m o de luz en la Inteligencia 
llern adarme de honradez en el c o r a z ó n , 
í h«n do ser iguales sacerdotes y mlnls -
!Í íle leyes tan diferentes; s i los paga-
tr»3 erecen respeto y si ha de ser el pa-
je9 "i¡0 del sacerdote c a t ó l i c o el veja-
i" r el sarcasmo. 
""A AoS re<luce Chnte , l"br i í iml lo que 
caracteres sociales. Son el guerrero 
11 i sacerdote, y dice: " ¡ Q u é cuadros no 
r Son hosquejparse desde ed cura de a l -
i s t a el P o n t í f i c e que c i ñ e la triplu 
nI,n niistoral, desde el pAnoco de la clu 








IJ^jmst i o ii i le
^íartujo y el t r a p e ó s e hasta el docto be^ 
f Hftlno, desde el misionero y esa mult i -
' i de religiosos consagrados al alivio 
i" los males de la humanidad, hasta el 
,nMa de la antigua S l ó n ! " "Un gran sa-
p «lote un adivino, nn vestal, un s y b i l a : 
í iiauí. todo lo que la a n t i g ü e d a d sumi-
tcfrftbn al poeta; y afín é s t o s personajes 
"' entraban sino accidentalmente en el ar-
""euto mientras el sacerdote crist iano 
reprosent-vr uno de los papeles m á s 
^ 0 r t ¿ n t e s d 
fe) K l f í en io del Crl t ianismo.—Segnn-partc.—Po;tlca del Cr i s t ian i smo.—Ca-
Sulo IX.—Caracteres soc ia les .—El sacer-
•^El' mismo autor en el c a p í t u l o I X de la 
Limera *pnrte, dice: " E n el hombre la 
p'tiilad presenta un c a r á c t e r sublime, y 
,i combatida por las tempsetades del co-
rt»6n sabe resistir, es celestial". Si quien 
Uto escribe supiese pintar, representarla 
a sacerdote bajo el emblema de un cora-
Un por Innumerables flechas traspasado 
1 todas direcciones. 
Ved lo que quiere de sus sacerdotes 
¡Dios: "Los sacerdotes que se acercan a l 
ieúor. s a n t í q u e n s e para que no sean he-
¿uos". (22). T otros muchos g r a v í s i m o s 
deberes que trae la B i b l i a y que omlt l -
fflog por no cansaros. 
ÍKI Santo Concil lo de Trento, l a asam-
Mes mA" wlbia que han visto los siglos, 
lliima a los sacerdotes : "Vicarios de C r l s -
(„", presidentes y Jueces", "ministros de 
tas' Sacramentos y de las llaves". De tres 
p decía Jocosamente Carlos V . . deduzco 
fl"estado de una ciudad : De su Pastor , de 
w preceptor, de su P r e t o r : L o s sacerdo-
}es son llamados por C r i s o : "Sal de la 
Hprra". Cornelio A l á p l d e compara a.l sa-
prdote con el so l : San Ambrosio p o n í a la 
KBlÁad sacerdotal sobre la real , y por 
«tn rasión detuvo a Teodosio en la puer-
a no p e r m i t i é n d o l e el Ingreso en el tem-
plo mientras dec ía gravemente el Santo 
Obispo de M i l á n : "Si Imitaste a Dav id pe 
tjidor. i m í t a l e penitente". 
Maravilla nos causa leer l a l ibertad 
evailfrélica con que hablaba el sacerdote 
fcnel portento de la elocuencia cr is t iana, 
el Santo C r i s ó s t o m o . ante reyes y ante 
Hbditos y Bossuet, y F e n e l ó n y S. L e ó n , 
í todos los verdaderos oradores c a t ó l i c o s . 
•Volviendo otra vez a la B ib l ia , é s t a (23) 
lo llama "Angel de Dios"; el pueblo de 
Bytra, en L y c a o n i a , dec ía hablando de 
fcü Pablo y de San B e r n a b é : "Dioses son 
«tos qde han bajado a nosotros en figu-
a • de hombres". "Nosotros somos de 
dios", dice San J u a n (24). 
Oh sacerdote de Dios, exclama C a s i a -
10, si contemplas la e l e v a c i ó n de los cie-
Ag, estás a ú n m á s elevado; s i consideras 
It grandeza de los reyes, eres m á s gran-
|e; solo eres inferior al Cr iador tuyo". 
'Quien dice sacerdote dice ^hombre dlvi -
íb", exclama San D i o n l s ^ " R a z a d iv l -
¡in, ligada a los divinos ministerios", es 
afirmación que del sacerdote hace San 
Cirilo de A l e j a n d r í a . "Embajador de 
Dios", lo l lama Sau C r i s ó s t o m o . " E l que 
)i«nra al sacerdote hora a C r i s t o ; el que 
ijuria al sacerdote i n j u r i a a Cristo", di-
ce el mismo Santo Doctor. Y San Bernnr-
ilo prorrumpe en estos gr i tos: " ; O h sacer-
íetes, Dios os ha puesto encima de los 
téyes y de los emperadores y hasta enci-
Ka de los á n g e l e s " . "Menos inferior es el 
jíomo al .oro que la - dignidad real a la 
aiférrtotal", af irma S a ñ Ambrosio. " L a 
illenidad sacerdotal es Inmensa, es inf l -
Bth, es un mi lagro: excede a todo peusa-
Blento", as í lo asegura San E f r é n . 
Otros m u c h í s i m o s elogios han escrito 
lífEca del sacerdote los Santos P a d r e s , 
uien quiera ver un b r e v í s i m o resumen 
fe ellos, consulte la obra "Tesoros de C o r -
tello Alápide". por el Abate B a r b i e r en la 
palabra Sacerdote. 
Y siendo tan e x c e l e n t í s i m a la dignidad 
\ la'mcerdotal. liemos visto al sacerdote u l t ra -
ido pomo si fuera la hez de la sociedad. 
Quitad al sacerdote, y h a b r é i s cerrado 
•1 libro m á s hermoso de la t i e r r a ; e l I I -
íim del dolor que se escribe en la p á g i n a 
hmortal del c o r a z ó n con l á g r i m a s de san-


























tréis rlestriiido el h e r o í s m o , la a b n e g a c i ó n . 
piedad. R o t r o t r a é o s mentalmente X X 
telos en la historia de l a humanidad, 
Blindo no h a b í a sacerdotes, venid a E u r o -
fe v Francia os d a r á sus galos. E s p a ñ a 
ios Iberos. Alemania los hijos de los bos-
ques. Italia aquellas legiones que con la 
fcmzn en la diestra l l e v a r á por donde pa-
el dominio para el conquistador, la es-
davitud para el conquistado y el extermi-
no para todos; Grecia os d a r á aquellas 
alanos de guerreros y de sabios, que 
tn unidad pasmosa conspiraban por i m -
Jtlmlr mediante la fuerza de las letras y 
mediante la fuerza de las armas la clegra-
nte c ivi l ización h e l é n i c a ; aquella fa lan-
de guerreros que no conocieron senti-
mientos de misericordia para con el ven-
pdo; aquélla falange de sabios que en ma-
rla de nobleza de a lma y de sentimien-
' de díirnldad y de amplitud de miras 
de verdadera v irtud, no s e r v í a n n i para 
Tildantes de cocina de un convento cr i s -
tanoS como no s e r v í a n bajo ese aspecto 
taisiderndoa S ó c r a t e s el austero, ni F l a -
to el divino ni A r i s t ó t e l e s el profundo. 
M Demerito el Jocoso, n i TTeráclito el llo-
'f'n, ni Rpicuro 'e l mtiterialista, n i P i r r o 
RteÍRtico, n i el e s t ó i c o hi jo del L a c i o 
Mctéto. . , , „ 
Qaltad al sacerdote c a t ó l i c o , el misione-
y visitad las reglones apartadas rte la 
tMua. v las salvas de Afr ica , y los bos-
» de América, v los de F i l i p i n a s ; qui-
W al sneerrlote c a t ó l i c o y su Influencia, 
visitad las grandes ciudades del mundo. 
l«*le el sacerdote no puede trabajar y 
wllaréís el dolor abandonado, la orran-
1 perseguida, la mujer hollada, i ^ l 1 " -
•wa despreciada, la bruta l riqueza man-
n̂do, la fuerza bruta rigiendo y el honor. 
?1 decoro, v la Justicia, y l a igualdad > 
. trnternidad. v la l ibertad tan cacarea-
«8 en un r incón harapientas, í1011^,,'1^ 
«iseria^-y buscando amadores s in ní lunr 
g corazón que no se a v e r g ü e n c e ac .u -
«fRarlas. k +/, 
Siempre ha existido el sacerdote en to-
^ log^pueblos y en todos los tiempos 
«s ido respetado v venerado. L o s sacer-
**M del paganismo, cuyos <V™** . J J ™ 
fsos. eran t a m b i é n sacerdotes fnlso!!; 
'«« sacerdotes de Túni ter , de ^oloch < 
H de Asshur, de B u d a . intermediarios | 
^ el pueblo v sus dioses, «aer i f i cado- | 
victimas Inmundas, ofrecidas en ho-
horrible a dioses m á s Inmundos 
^nvía, recibieron el homenaje merecido 
! su dignidad. L o s sacerdotes de Cristo . 
!* sacerdotes del Dios verdadero c u j a 
^tntaWn es el amor, cuya voluntad es | 
'omnipotencia, suva miseri lordia no tic 
^Pdueinio ni f in ; bis sacerdotes de C r i s 
"•el Líos Crucificado, que aprendimos I 
Wf,a Página rlolorosa del Calvarlo , a sa-
¡«'«irnos por loa d e m á s y O^e hemos 
S 1 » la Historia con la grandeza de 
litros dolores v con la n a f r a c i ó n 
¿«tros sacrlficos v heroismos: los S'^er-
Ĵ 8 de Cristo, que diariamente ofrece-
r é ' , sacrificio de la V í c t i m a Inmacula -
J a u e llevamos el c o r a z ó n abierto pa-
^í^os los perdones, v llevamos l á g r i m a s 
PROPAGAr\DA5 
1 
RIADA r R c Q A R A yAC)U3TQ 
ü e v 
Dentro de pocas semanas, será en-
viado a las escuelas públicas de la 
nación, el nuevo mapa de Cuba, edi-
tado por los señores Gutiérrez y Com -
pañía, por encargo de la Secretaría de 
Instrucción Pública. 
A esta noticia que reviste una ex-
traordinaria importancia para la es-
cuela y para el profesorado, bien 
merece que le dediquemos alguna 
atención, haciendo una ligera reseña 
de ciertos detalles, que tal vez resul-
ten interesantes para nuestros lecto-
res. 
nuestra escuela nunca dis-
puso de un mapa de Cuba que res-
pondiese, siquiera medianamente, a 
las necesidades de la enseñanza. 
Al establecerse el nuevo régimen 
escolar, se adquirieron ios mapas que 
se encontraron en el Mercado, ma-
pas plagados de errores y que ade-
más, adolecían del grave e irreme-
diable defecto de no reunir aquellas 
condiciones pedagógicas más elemen-
tales e imprescindibles. 
Mas, como no fueron renovados 
esos mapas desde hace algunos años, 
la mayor parte están destruidos por 
el uso y los pocos que quedan, tal es 
su estado de deterioro, que pueden 
considerarse prácticamente como in-
servibles. 
E l clamor de los maestros recla-
mando el envío de mapas a las es-
cuelas, era constante. E l problema 
que se les presentaba de enseñar geo-
grafía sin ellos, era realmente impo-
sible de resolver. 
E l actual Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Eze-
o o n con ¡as ESENCIAS 
ü ^ d e l De. J H O N S O N ^ más finas 
EXQUISITA PARA EL BARI Y EL PAÍ8EL0. 
98 jenflii D806DER1A JJOBNSOS, GWspo, 30, esquina a 
I 
«i03 oJos^pW'lloVa'r"'todas las tr is tezas: 
S e d ó t e de Cristo , cuyo amor es como 
que baja a los lugares Inmundos jue a 
hielos <*tnía clel sol, ha derretido los 
C 7 l s 'as frialdades humanas ; el sacer-
d * ! Cristo, ante el cual se postran los 
$*lt y Para el «"al en medio de sus 
^Clones, no tiene Jesucris to mismo s i -
KT!08. de caridad, como tuvo en sus la-
I JlnJ)0Ro de amor infinito para dejarlo 
r - traidor en el ^nor?stro del d i s c í p u o 
fínico s 
contra el cual levanta 
sobre el cual derrama 
amargas hieles de la calum-
fle',tle Cetsemani', es el f ínico sacerdo 
«it5n ^ Histori 
e. cristianos, para respetar 
*1, al sacerdote, ha dicho el 
en memorable d í a : " K l que 
H^Píla 0yo: 01 'l'1'' 03 desprecia, n 
'ta. 
Jesftf 
^adre 7 el ^ne me desprecia desprecia 
l^lh que me enyWV, 
^' la v„en Prenda de la b e n d i c i ó n c"-
¿i^dre „ íríl Pastoral en el nombre del 
E s p í r i t u 
3. a 0^ nuestra residencia de P i n a r del 
MAvTlí; /"nio de i;»1T. 
IA'- 0li ispo de IMnar del R í o , 
VI mandato de S, S. L , : 
J o s é M a r í a R*ilirndafl. 
Pbro, Serio. 
í l f r>in"ao-XTX-í;2.- -"Tuc: sacerdotes, 
ffifer"VtstoVstanst> de salud".—IT Par . 
^ • n - i 8 . ! ? 1 ^ de ius l lc la" . - Psa l , 
Cii l!> rtl'"* 'ablos del sacerdote guar-
i 
L E i 
A T I C A O í W O L F E 
T ¡ M i l 5 
B X C L U S I V O S I M P O R T A X > O R a & » 
M I C H A 
& P R A S S í 
T e l é f a n o A-1694. • O b r a p í a , \ l - B a t a n a 
quiel García Enseñat, trató de adqui-
rir los mapas necesarios por medio 
de una subasta, la cual se efectuó a 
principios de este año. Concurrieron 
a la misma varios licitadores pero fué 
preciso declararla desierta porque los 
modelos presentados, no se ajustaban 
a las condiciones requeridas, eran an-
tiguos, tenían carácter comercial v 
no podían satisfacer, en manera al-
guna, las exigencias de la enseñanza 
y de la higiene infantil. 
E n vista del fracaso de la subasta 
el señor Secretario decidió resolver 
el problema por otros medios. Con-
trató la construcción del mapa de Cu-
ba con los señores Gutiérrez y Com-
pañía, conocidos libreros de esta Ciu-
dad, previa la condición de que el 
mapa se haría conforme a las ins-
trucciones de una Comisión nombra-
da: por la Secretaría. 
L a Comisión estuvo compuesta por 
el señor Leopoldo Kiel, Inspector de 
las Escuelas Normales, los doctores 
Ramiro Guerra y Rafael A. Fernán-
dez, catedráticos titular y auxiliar 
respectivamente de Estudios Pedagó-
gicos de la Escuela Normal de Maes-
tros; el señor Santiago García Spring 
Subsecretario de I. Pública; doctor 
Enrique González Arocha, Superin-
iendente de Escuelas de Pinar del 
Río y del señor José Francisco Cas-
tellanos, Inspector Técnico de la Se-
cretaría. 
* * * 
Los señores Gutiérrez y Compañía 
tuvieron el acierto de encomendar la 
composición del mapa al Ldo. Don 
Celestino Hernández, de Batabanó, ea 
donde realizó Importantes obras co-
mo jefe de una Sección de la Secre-
taría de Obras Públicas. E l señor 
Hernáftdez, aparte de su sólida pre-
paración científica, es un meritíslmo 
cubano que pone al servicio de todas 
sus obras, el espíritu entusiasta y 
n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
[L hombre que ahorra ttonO 
eíempuo a'go que lo abrigt 
contra la necesidad mloiu 
trae que qu® no ahorra ti©n« 
iieinpre ante sí ¡a amenaza de 
QXÍ seria. 
pundonoroso que lo anima, y con és-
to, les asegura el éxito. 
E l licenciado Hernández recibió las 
instrucciones de la Comisión y co-
menzó su tarea, que rué en verdad 
más difícil de lo que a primera vista 
parece. 
L a Comisión estableció estas con-
diciones, entre otras que sería pro-
lijo enumerar: que el mapa fuera tra-
zado conforme a la proyección cóni-
ca de Bonne y que los elementos de 
él fueran tomados de una esfera cuyo 
radio tuviese 4 metros. E l color del 
mapa, había de ser el de sepia, y el 
relieve de las montañas representa-
das por capas de sepia también, pero 
disminuyendo la intensidad del tono 
para indicar las alturas del relieve. 
Para el dibujo de las montañas, se 
había de partir de un supuesto mapa 
de relieve que recibiera la luz por la 
izquierda y con un ángulo de 45 gra-
dos sobre el horizonte. 
Se atendió, desde luego, a la su-
presión de colorines tan prodigados 
en los mapas antiguos, a la claridad 
de la rotulación, a los tamaños pro-
porcionales de ésta, y a la armonía 
estética del conjunto. Los rótulos son 
horizontales; están a la derecha do 
los círculos de los pueblos que ellos 
representan. E n los ríos y en las 
costas siguen la curva de éstos don-
de no fué posible conservar la hori-
zontalidad. 
Una de las instrucciones, la de re-
presentar las alturas por capas de 
sepia de diferente intensidad, fué pre-
ciso renunciar a su cumplimiento, ya 
que no se dispone, por no haberse 
realizado en Cuba ni en la mayor 
parte de los países civilizados, de los 
trabajos de geodesia y topografía pa-
ra determinar con precisión las altu-
ras necesarias. Pero este detalle, no 
quita valor práctico alguno al mapa 
en el cual se observa con admirable 
claridad, el relieve de las cordilleras 
y la dirección de los valles. 
* • » 
Pero el mapa no se limita a repre-
sentar los hechos geográficos, expre-
sados sin confusión, gracias a las di-
mensiones de la carta. L a gran esca-
la de ésta permitió consignar hechos 
de carácter histórico. E n él figuran 
marcados por medio de triángulos 
coloreados, los lugares donde se l i -
braron los hechos de armas más im-
portantes de nuestras luchas de Inde-
pendencia. Figuran también las rutas 
seguidas por las huestes de Gómez y 
Maceo en los días gloriosos de la in-
vasión. 
Todos estos detalles, para reunir-
los, ordenarlos y representarlos con-
venientemente, pusieron a prueba la 
pericia y la constancia infatigable del 
Ldo. Hernández y la habilidad del de-
lineante cubano señor L . Parapar que 
le auxilió muy eficazmente. 
Los datos se buscaron en todos los 
mapas de Cuba que gozan de justa 
autoridad. 
Entre los mapas consultados figu-
ran el editado en 1874 por la Jefatura 
de Ingenieros Militares de los Esta-
dos Unidos, el gran mapa trazado en 
1878 por el agrimensor cubano don 
Esteban Pichardo; los planos provin-
ciales de carreteras y ferrocarriles de 
la Secretaría de Obras Públicas; el 
mapa de la Comisión de Ferrocarri-
les, y por último la Carta Naval de la 
Secretaría de Marina de los Estados 
Unidos. Además todos los centros ofi-
ciales facilitaron al Ldo. Hernández, 
con la mejor voluntad, cuantos datos 
hubo de solicitar para la mejor rea-
lización de su importante empresa. 
* « • 
E l nuevo mapa de las escuelas de 
Cuba, encontró también en nuestra 
Industria, facilidades no esperadas, 
para que en todos los aspectos, re-
sulte realmente un triunfo de la ca-
pacidad cubana. 
L a Compañía Litográfica Cubana, 
realizó en sus talleres, con una sufi-
ciencia artística que habrá de sor-
prender a quienes no tengan idea de 
lo que son capaces de hacer los obre-
ros de la Habana, complicadísimas y 
pacientes operaciones que fueron co-
ronadas por el más satisfactorio re-
sultado. 
Ningún Mapa de Cuba, de los he-
chos hasta ahora en litografías ex-
tranjeras, puede igualarse en perfec-
ción artística al que acaba de impri-
mir la Compañía Litográfica Cubana. 
* * * 
De todas estas iniciativas oficiales, 
del esfuerzo del autor y de los edi-
tores que no economizaron gastos do 
ningún género y de la eficiencia de 
los Talleres de la Litográfica Cubana, 
resultó el excelente mapa de las E s -
cuelas de Cuba, el más exacto y com-
pleto de cuantos se hayan editado 
desde que el célebre cartógrafo Juan 
de la Cosa trazara el suyo en los pri-
meros días de la colonización. 
E l tamaño total del mapa es de dos 
metros diez centímetros y la distan-
cia absoluta medida desde San Anto-
nio a Maisí, es de 1,82 metros lo cual 
hace que sean visibles sus detalles 
principales de los pupitres más apar-
tados del aula. 
E n el ángulo superior izquierdo os-
tenta en colores, el escudo de armas 
de la República. E n el derecho, figu-
ra un mapa de Cuba y de los países de 
América más próximos, también en ! su consecuencia a límites vastísimos, 
color sepia, en el cual se distingue I Así brillaron en España en el últi-
con toda claridad el sistema orográ- | mo tercio del siglo X V I I , Teresa de 
fico^ de Venezuela, Colombia y Centro Jesús, Fray Luis de León, Fray Luis 
América. de Granada, Cervantes, Quevedo, loá 
Este mapa ha de llenar de satis- Argensola, Calderón, Lope de Vega, 
E R E 2 D E M I M O S 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARi; 
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L I B R O S N U E V O 
D E S T E L L O S D E A R T E Y CRITICA 
(1.) 
Tengo en mi poder un ejemplar de 
este libro precioso que su autor mi 
admirado amigo y compañero en la 
Prensa don Pedro Giralt, ha tenido 
la bondad de enviarme. 
Califico de preciosa esta nueva 
obra de Giralt, porque lo es realmen-
te, porque a más de resaltar en ella 
la gran cultura intelectual de quién 
la escribió, es amena por demás, te-
niendo la cualidad inapreciable de 
ser clara y precisa y de encerrar en 
breves párrafos un verdadero mundo 
de ideas, sin que a cada una de ellas 
le falte un solo detalle en su expo-
sición en sus argumentos y en sus 
pruebas, para su más rápida com-
prensión. 
No participo en términos genera-
les de las ideas de Giralt, ni deduz-
co de los hechos las mismas conse-
cuencias que él, pero esto no es obs-
táculo para que aplauda su labor, 
comprenda su esfuerzo y ensalce» su 
talento. Tampoco comulgo yo en las 
Ideas de Menéndez Pelayo y de Váz-
quez Mella y sin embargo soy uno de 
los más fervorosos admiradores de la 
sabiduría del primero y de la arro-
badora elocuencia del segundo. 
Encuentro, por ejemplo, que no es 
exacta la prueba que deduce el autor, 
del hecho de que en la época de ma-
yor intolerancia en España fué cuan-
do allí se produjo una literatura más 
brillante, más vigorosa y más rica. 
"—Eso prueba—dice Giralt—que el 
tópico de la intolerancia es muy exa-
gerado." 
No, ilustrado amigo; eso prueba 
que los hombres de gran talento de 
aquella época se veían en la necesi-
dad de aguzar mucho el ingenio para 
no ser perseguidos, encarcelados o 
quemados. De ahí que resultasen per-
fectas sus obras. 
Para poder decir Cervantes muchas 
verdades tuvo que ponerlas en boca 
de un loco, cuidando antes de ridicu 
lizar a éste de modo que no se le atri-
buyeran a él, al autor, la responsa-
bilidad do las ideas mejores de su li-
bro inmortal. 
Dante escribió su "Divina Comedia" 
cuando toda su amada Italia estaba 
"irredenta," cuando la tirapía ahoga-
b todo sentimiento de libertad y de 
gloria para su patria. 
Aquí mismo en Cuba, florecieron 
nuestros mejores poetas en la época 
colonial, cuando suspiraban muchos 
de sus hijos por una idea difícil de 
realizar y perseguida por los gober-
nantes con tesón implacable. 
Cuando los hombres de superior ta-
lento carecen de libertad para tratar 
temas políticos, sociales o religio-
sos, buscan en la poesía lírica, en la 
música, en la pintura, horizontes pa-
ra su inspiración y los extienden en 
facción a los maestros por lo que sig-
nifica como valiosísimo medio para 
enseñar la geografía y les ha de pro 
Tirso de Molina, Morete, Velázquez. 
Murillo, etc. 
Así produjeron en Italia en épocas 
redia, Plácido, Tolón, Luaces, Zenea, 
Saco, Pozos Dulces y Ricardo del 
Monte. 
Estos son hechos reales. Hoy, en 
período de plena libertad política, 
apenas hay un poeta, un orador, o un 
novelista, en el mundo entero capaz 
de rivalizar con los que quedan ano-
tados . . . 
Perdone Giralt que haya tratado de 
combatir uno de los pensamientos 
que encierra su último y magnífico 
libro. Me pareció que no cumplía a 
conciencia mi deber al escribir so-
bre tal obra, si sólo elogios a discre-
ción le tributaba. E l mismo me da la 
razón para que así lo haga, al decir 
en el artículo "Admiración razonada" 
que a pesar de ser entusiasta de Una-
muno, Pérez Galdós, Anatole France 
y otros, no siempre aquellos ilustres 
escritores lo satisfacen. De ello se 
siente orgulloso porque la prueba que 
la simpatía que abriga por tales au-
tores no es suficiente a perturbar su 
criterio. Esto me sucede con Giralt; 
lo estimo, lo comprendo, lo admiro, 
pero no puedo ni debo dejar de decir 
que en algunos de sus trabajos no lo 
encuentro tan feliz como en la in-
mensa mayoría de los que encierra su 
obra "Destellos de Arte y Crítica." 
Consta ésta de cinco partes a sa-
ber: 
"Arte y Literatura." Preceptiva y 
Crítica eneral. 
"Fisiología General." Psicología mo 
ral y religión. 
"Asuntos Sociales." Sus costumbres 
el amor y la mujer. 
"Sociología." Política, historia y 
guerra. 
"Ciencias." Concepto general del 
Universo. 
En cada una de ellos abundan los 
trabajos de mérito real, en los que 
van reflejados la sólida instrucción, 
la honradez de principios y la pure^ 
za de convicciones de su autor tan 
modesto por su carácter como bri-
llante por su talento y por los cono-
cimientos que ha atesorado. 
Giralt, el valiosísimo redactor del 
DIARIO D E L A MARINA, ha dado a 
la publicidad otros libros como "Be-
llezas del Quijote," por ejemplo, que 
merecieron el unánime aplauso de 
nuestros críticos. 
Por "Destellos de Arte y Crítica," 
merece general aclamación. 
A. Nltram. 
(1.) De E l Comercio. 
ducir, como a nosotros, legítimo or- i de tremendo despotismo sus mejores 
güilo porque así en el aspecto cien- obras Dante, Petrarca, Ariosto, Celli-
tífico como en el artístico, representa I ni, Rafael, Vinci, Miguel, Angel, Ro-
una obra exclusivamente nacional, r e - j ssini, Beftini, Donizzetti, Verdi . . . 
veladora de las capacidades y las ap- Así en Francia los Rabelais, los Ra-
titudes del cubano para las empresas cine, los Corneille, los Moliere, los 
que requieren energía e inteligencia 
superiores. 
(De la revista Cuba Pedadóglca,) 
/ A A L A S M A D R E S 
| L BANCO ESPAÜOL DfB i 
L A I S L A D E C U B A abw i 
C U E N T A S D E AHORROS I 
U N P E S O en adojant* f i 
paga el T R E S POR CUENTO D 3 
Interna. 
i A S L I B R E T A S - D E A H O 
RROS SB L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
DLBÑDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
Voltaire, los Rousseau, los Diderot 
enriquecieron la literatura patria, en 
el tétrico reinado de Francisco I , el 
autor de "Gargantúa" y en los despó-
sitos de Luis X I V y Luis X V los de-
más. 
Y así en Cuba escribieron sus me-
jores poesías y sus mejores artícu-
Son aquellas que sabiendo cuántos jlos de 1830 a 1880, años de dura per-
disgustos acarrea el criar un hijo ra- í secucíón política, la Avellaneda, He-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitadonee, 
tome algunos paseos higiénicoo y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99, se vende. 
SOCIEDAD BENEFICA 
B U R G A L E S A 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y de orden del señor Pre-
sidente, en cumplimiento de los 
artículos 32 y 35 del Reglamento, 
se cita a los señores socios para 
la Junta General ordinaria que ten-
drá lugar el martes 31 del actual, 
a las ocho de la noche, en Haba-
na, número 79, 
Habana. 26 de Julio de 1917. 
—El Secretario, Jacmto Gallo. 
C5515 2d.-2S 2t.-30 
NANDO S i G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
r 
m 
LAS MA0111NAS DE ESCRIBIR "OLÍVER" 
y otras mareas de $35.00 ó más 
f i l m s a l m i m t a plazos. 
W m . A . I * A R K B > R , Z & l K L l S S Z h 
E l DIARIO D E L A MAHI-
ÑA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
T I N I l i R A Í R A N C E S í V E l i E T A L 
m LA MEJOR í ÍAS SEHfilLLjí DF IPLIC4R g 
D e r e n * a e n las pr in t ip^Ws Farmac í ; !» y : t f r o j ú i ¿ r í ^ 
Deoosito: P e n i q u e r í a LÁ C E N T R A L , ARuiar y O b r a p k 
J u l i o 3 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : ó c e n t a v o -
L O S R E Y E S D E . 
(Viene de la S E I S ) . 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París. Julio 30. 
E l Ministerio de la Guerra pnblic6 
estn mañana el parte sisruiente: 
"Durante la noche el movimiento en 
«1 frente de batalla se marcó por 
Tlolentos dnelos de arttllerfa, sobrt-
todo en las regiones de Braye-en-
Lanns. Eplne de CheTregnj, Hnrtebl. 
KC y en ambas márgenes del Mosa. 
Los ataques alemanes por sorpre-
sa en varios puntos fuenn rechaza-
do s." 
P A R T E O F I C U L INGLES 
Londres, Julio 80. 
E l parte oficial de esta mañana di-
ce que nada importante ha ocurrido 
«•n el frente británico, excepto pe* 
queños encuentros de patrullas en las 
cercanías de Bullecourt y AcheTllle. 
E L AVANCE RUMANO 
Londres, Julio 80. 
E l último parte oficial mmano que 
pe ha recibido en el Ministerio de 
la Guerra inglés dice qne las tropas 
rumanas han efectuado «'íro aTance 
fie algunos kilómetros, apoderándose 
í e seis aldeas. 
r 
H A S T A 
F I N D E M E S 
L a s u s c r i p c i ó n p a -
ra las fiestas de la 
C o r o n a c i ó n de la 
Virgen de C o v a -
donga, se c e r r a r á el 
día último del pre-
sente mes. :: :: :: 
S e lo advertimos a 
los que deseen con-
tribuir con alguna 
cantidad. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
LA FESTIVII fAP D E SANTIAGO 
APOSTOL 
Batabanó, Julio 30.—Las 10 a. m. 
DIARIO MARINA. 
Habana 
La velada de anoche en el Casino 
Español en conmemoración de San-
tiago Apóstol, Pat rón de HJspaña, re-
sultó bril lantísima. l ia concurrencia 
lué inmensa. El discurso de apertu-
ra Tué pronunciado por el joven Jor-
ge Kuiz Estuvo magistral. 
C o r r e s p o n s a l . 
O T R A O P I N I O N M E D I C A 
SOBRE E L 
I n s t i t u t o O p o t e r á p i c e d e 
l a H a b a n a 
Doctor Antonio Pita, 
Galíano, 50. Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n contestación a su atenta carta 
fecha 12 del corriente preguntando mi 
opinión sohre sus Baños Busos, debo 
manifestarle que a mi juicio son ex-
celentes así como todas las instalacio-
nes, los modernos aparato» eléctri-
cos que usted tiene montados en su 
acreditado EstablecimJeiiíf»; y que a 
todos los clientes a quienes he pres-
cripto el uso de los mismos, por re-
querirlo así su enfermedad, han recu-
perado la salud, pudiendo contarme yo 
mismo entre los que han obtenido tan 
beneficioso resultado. 
Y para que pueda hacer de ella el 
uso que crea conTenienfe, le dirijo 
la presente, aprovechando esta opor-
tunidad para ofrecerme do usted aten-
to s. s., 
Dr. Iguncio B. PLASENCIA. 
Director de la Quinta "La BaJear**. 
Habana» julio 14 de 191í. 
C5287 alt 8t.-18 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
«LA SEGUNDA MINA** 
BEBNAZA 6, 
AL LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga« 
/ontía de alhajas, por un interés muy 
módico, y reaUza a onalcplor prsclo 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y planos. 
B e r n a z a , 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T a b a c o s y o s 
Fabricante; llegue una hora antes que su 
competidor a todas las vidrieras de la Ha-
bana. El va en un carro de m u í a s , vaya 
V. en un C a m i ó n S T U D E B A K E R . Son ele-
gantes, de m ó d i c o precio, de poco consu-
mo y de mucha presencia. Todos los que 
lo usan, e s tán encantados del resultado. 
C a s i n o G a s t a n G o m a s n i G a s o l i n a 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
AJÍ UNCIO IJE VADIA.—Agnlar, 116. C5376 6t.-23 
E s t á e n l a b o d e g a 
No es un mascavidrlo que baoc manda-
dos, siempre está allí espenuido que lo 
llamen. E s el chorizo "La Farola de Gi-
JOn," que está en la bodega de la esqui-
ra, porque todos los bodegueros lo v n-
den, porque todas las cocineras que qule-
i©n hacer buena sopa, exigen siempre el 
chorizo " I J R Farola de Oijón." Grande, 
rico y barato, vale 12 centavos. 
Cuando 1 ay que Impróvisar un plato, 
nada es preferible a um chorizo la Farola 
de Gijón, por poco dinero, 12 centavos 
no es nada, se hace un pisto, de rechu-
pete, una tortilla que da el opio y un 
plato de arroz que ni en Valenola. 
Marcelino Garcia, de Mercaderes 37, es 
el único receptor d«» los chorizos "Ln F a -
rola de Gijdn," si el bodeguero vendió los 
que tenia por el A-7948, pida otra lata 
que la tendrá en seguida. 
A l J e f e d e i a P o l i c í a 
Llamamos la atención del señor 
Jefe de Policía acerca de la actitud 
del vigilante número 187, Manuel 
Herrera Matías, vigilante especial do 
espectáculos, tan especial, que el 
sábado por I D noche, abusando de 
sus facultades, detuvo y llevó a la 
estación a Antonio Blanco, del co~ 
merclo, por ^ntos y tan graves de-
litos que el Juez de Guardia, en el 
Juzgado de Instrucción así que cono-
ció de elos, le puso en libertad. 
Vea el señor Jefe de Policía de en-
terarse de este asunto, que lo me-, 
rece. 
H o n r a s F ú n e b r e s 
R, I . P. 
Mañana 31 de julio, se efectuarán a 
las ocho (a. m.) solemnes horras fú-
nebres en sufragio del alma del que 
en vida fué José Rev y Rey, que fa^ 
lleció el 31 de jul io de 1916. 
Tendrán efecto en la Iglesia de la 
Merced. 
La viuda del finado, sus hermanos v 
demás familiares, invitan a tan pia-
doso acto. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
Firme y con nueva alza en el pre-
cio cotizado por el Colegio de Corre-
dores ce r ró ayer el mercado local, 
dándose a conocer la siguiente venta: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.50 centavos la l ibra; en almacén, 
Habana. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o AVISO A L O S CONTRIBU- o 
o Y E N T E S o 
o o 
o Se encuentran al cobro en o 
o el Municipio las contribucio- o 
o nes y arbitrios siguientes: o 
o Impuesto sobre expendicíón o 
o de alcoholes, vinos, aguardien- o 
o tes, licores y cervezas. o 
o Contribución por fincas ur- o 
o bañas (primer trimestre). o 
o Impuesto sobre transporte y o 
o locomoción. o 
o Impuesto sobre flote y na- o 
o vegación y embarcaciones de o 
o recreo. o 
o Impuesto sobre perros. o 
o E l plazo para pagar sin re- o 
o cargo las contribuciones men- o 
o cionadas vence el día 31 del o 
o actual. o 
o Sépanlo los interesados. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ticano la l ibra, en a lmacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, n 
4.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a lmacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R ~ E Ñ L A B O L S A 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la Mbra, 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra-
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena da Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes* 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58 61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
F I L T R O S H I G I E N I C O S 
En verano se bebe demasiada agua y cuando és ta no se halla bien 
filtrada llova infinidad de bacterias. 
Por eso los médicos aconsejan tomar agua filtrada, pues así se evi-
tan muchas enfermedades; ; 
Este es el origen de la gran demanda que tienen los famosos f l l -
vros HYGEIA, tipo Eclipse, únicos que realizan perfectamente esa labor. 
Tenemos en existencia de todos tamaños. 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n f u e g o s , 9 y I I . G a l í a n o , N o . 6 3 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
F O O T B I L L 
LA FIESTA ATLETICA DEL «CA-
TALTJ^TYA,, 
El "Catalunya", sección de foot-
ball del Centre Catalá, prepara una 
fiesta que denomina "Día Atlético", 
para la inauguración oficial de su 
magnífico campo de juego de "Bue-
na Vista" y tendrá lugar al pr inci-
pio de la próxima temporada o sea 
sobre primeros de octubre 
Sobre el laudable intento de esta 
demostración sportiva destaca un 
hermoso rasgo de fraternidad, de 
verdadero "sportmanship". y es que 
el "Catalunya" invita a tomar parte 
en ése concurso a los d^inás "clubs' 
hermanos! y a todas las sociedades de-
portivas de la isla. 
Lo significativo de esto gesto, que 
representa la verdadera difusión del 
"eport" y de sus sagrados principios 
de compañerismo, nos sugiere cier-
tas consideraciones y comentarios, 
con los que llevamos la intención de 
extirpar, sin que—sinceraraente—pen-
semos lograrlo, ciertas e r róneas i n -
terpretaciones de origen en el ejer-
cicio del "sport", a la vez que d j 
levantar la moral sportiva de las 
huestes "foot-ballistas". 
El mismo "Catahinya" nos ofrece 
un caso que servirá de base a nues-
tro estudio, sin que ello quiera de-
cir que sea el único al que se pue-
dan aplicar estos comentarios ya que, 
desgraciadamente, antes que él, al-
gún otro "club" y no de los que me-
nos han criticado al "Catalunya", co-
metió faltas de igual índole y aún 
de mayor gravedad. 
A la vez puntualizaremos los he-
chos para desvirtuar el mal efecto 
que contra él han producido ciertos 
actos violentos ocurridos durante los 
juegos, actos que toda persona sen-
sata, del "Catalunya" y fuera de él, 
ha de censurar. Y no se crea que 
con ello abonemos a los contrarios 
causantes de esos hechos. Tanta cul-
pa hay para unos como para otros. 
Para todos son estas líneas, tendien-
tes a mejorar su cultura deportiva, 
tue tan escasa va entre los que en 
Cuba practican el "sport" del "foot-
ball associatlon." 
E l "Catalunya" podía haber gana-
do el campeonato de segundos equi-
pos pues demostró tener sobradas 
condiciones para olio. Los errores 
del principio y la poca suerte t u -
pieron la culpa pero ésta no es n in -
guna ra^ón para que cuando pierda 
tonga que dar espectáculos en el cam-
po, que lejos de levantar su nombre 
polo le restan s impat ías Lo peor es 
que por culpa de unos pocos, el des-
prestigio cae sobre todos los com-
ponentes de la entidad y lo que es 
más triste, sobre todos los catala-
nes, pues va abemoss que cementando 
estos hechos, siempre existe la mis-
ma e Injusta costumbre de generali-
zar. 
Esto no es "sport" pues que él des-
tierra todas esas manifestaciones de 
•violencia. En el "sport," hay que 
prescindir de las pasiones personalpp 
y del amor propio mal entendido. En 
Un partido de "foot-ball" o de cual-
quier otro "sport.'*, un jugador no 
pe pertenece a sí mismo sino que se 
debe a la comunidad y no tiene que 
hacer ningún acto que la deshonre a 
ella y a sus dignos elementos direc-
tores, generalmente ajenos a esas ne-
queñeces del momento. ÍÍTl "sport" 
predica fraternidad, nunca odios per-
sonales ni que sean momentáneos. La 
finalidad del "sport" es mucho más 
elevada do lo que muchos la Inter 
•pretan; tiene por f in el mejora-
miento de la raza. Fís icamente por 
el cultivo del esfuerzo corporal; mo-
ralmente por el ennoblecimiento del 
carácter , por el ejercicio de la gene-
rosidad, de la alteza de miras y del 
desdén a los Impulsos pasionales, es 
A o u a mm t t i i i i M i 
C o t o r r a 
E L C O N T R O L 
D E L A S A L U D 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U m / I E S S 
decir, prescindiendo por completo del 
egoísta sí personal. Estas son las 
cualidades que deben unir a todos 
los ^que trabajamos por una obra tan 
grande y trascendental como es la 
regeneración propia y de nuestros 
descendientes. Es la lucha para llegar 
a la armonía de lo físico con lo mo-
r a l ; a la perfección del cuerpo con 
la del alma. E l desequilibrio entre 
estos dos estados trae las dolorosas 
consecuencias que estamos tocando 
continuamente. 
El mal consiste en qu? no dan al 
"sport" esta interpretación, una bue-
na parte de los "foot-ballistas" de Cu-
ba. Toman el "sport" por una senci-
lla diversión donde solo buscan el l u -
cimiento personal y la satisfacción 
de sentirse admirados y alabados, 
presumiendo de una superioridad fí-
sica que no vale nada—a los ojos 
de los que tienen un criterio claro y 
desapasionado—si no va acompañada 
de la superioridad moral que contra-
rreste aquellos sentimientos, tan 
arraigados en la especie humana. 
Por esto es que no saben perder. 
Siempre quieren ganar porque si pier-
den consideran su orgullo herido y 
melladas sus pretensiones de "super-
hombres". No saben que en el 
"sport", el ganar o el perder n i hon-
ra n i deshonra en el concepto con que 
ellos interpretan el honor. Ganar no 
es el f in ; es un hecho transitorio en 
el camino hacia el ideal, sin qiie 
esto quiera decir que no se haya de 
aspirar siempre a la victoria, que 
representa un mejoramiento, un avan-
ce hacia la consecución de ese mismo 
ideal. Pero debe ser una victoria no-
ble, desinteresada que debe ofrecer-
se en holocausto a la. prosperidad del 
"sport" y no uti l izarla como motivo 
de orgullo personal. La victoria de 
unos debe servir de emulación y aci-
cate a los otros para buscar la pro-
pia perfección, a fin de superar en 
otra ocasión a los contrarios. Esto 
propio mejoramiento es el verdadero 
fruto dol "sport". 
Aquí ocurre generalmente todo lo 
contrario y los que no llegan a com-
prender esto, cuando pierden se re-
tiran, se "cortan la coleta", no quie-
ren jugar más , se "rajan", no "quie-
ren hacer el r i d í c u l o " . . . ¡Qué t r is -
te es esto! pero . . . no importa; si 
quedamos cuatro verdaderos "sport-
man", seguiremos trabajando por la 
noble causa. Tal vez no brillaremos 
tanto; pero tendremos el alma satis-
fecha de hacer obra buena, obra 
santa, de hacer "sport'* verdad. En-
tusiastas jóvenes que queráis seguir-
nos. ¡ ¡ ¡ H u r r a el "spor t ! :» ¡ ¡ ¡Hurra. 
el "foot-ball"!!! 
La fiesta at lét ica que prepara el 
"Catalunya", nos parece como el gr i -
to de la juventud devota del puro 
"sport". E l "Catalunya" tiende amis-
tosamente su mano a las sociedades 
hermanas ofreciéndoles un abrazol 
fraternal en aras del fomento del 
"sport". La fiesta en cuestión es co-
mo una reivindicación de esa enti-
dad que quiere demostrar cuales son 
sus verdaderos s e m C T ^ 5 
nobles a sp i r ac ión^ ¿ ^ t o s y 
ción palpable de que ¿ f f ^ 
ca prole, que con ent?.re"esa 
t i l preside ton dignaL8hsi110 % 
Joaquín Muntal Í S e r ^ * L 
prestigio en la colomfra ^ ^ \ 
el comercio' c u S a n ^ l ^ a ^ 
guen latentes para iks V^'11111^ ^ 
poradas de "foot-ban- DiÓxi^S te . f 
ciertas lamentables desS?, 
entusiastas m u c h a o w ^ ' ^ e s . 
^eren 
, 'v'1" ^uuano. 1̂ .0 • ua y P R I 
guen latentes para iks ^auIm08 ? 
poradas de "foot-ban- P0,Óxil3*s te.n 
ciertas lamentables desSn> 
entusiastas muchaoh,!! rclone8 ¿64 
su iniciativa, Z 
Cuba los " s p o r t s - ^ / ^ ¿ a S 
han alcanzado en C a t a i u ñ ^ t o * ¿ 
la la primera región s p S v 
pana. ' ^ r t r v a de 
Pronto lanzarán su nr*** 
podemos adelantar que f a?a: ^ 
habrá un partido de " w A «est* 
rreras a pie de varias d i s 1 <*" 
tos de longitud y de S f * . «U, 
miento de peso, cuerda eto ; ^Ka-
La fiesta promete ser o! ü 
y será realzada por la p r e Z ^ 
numerosas familias v de m! cla ^ 
lindas señoritas de" la Cov5Upo ^ 
lana que, según rumores. pienLCa^ 
galar en ese día al "Catalun » re' 
hermosa bandera de seda i» ' Una 
emblema de sus futuros tr^nfog8^ 81 
Martínet. 
E S T A B L O D E L U Z 
Servido especial para en- 50 Yls-a-vls de duelo y miio- j» rnft 
tlerros, bodas y bautizos: res, con pareja. . . . . . . # 5 
fls-a-vls, blanco, con ctf * 00 LUZ, 33. TELEF^A^ST 
llumbrado, para boda # 1 V - Almacén: A-4692. Corslno FMD^ 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B O VEDAS DISPUESTOS PARA IB». 
T E R RAR ** 
SAN J O S E , 5 . T E L E F . A-6558. HABANA. 
4 » 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
C a r i d a d M o l i n e t d e B e n i t e z 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para las 8 y 80 de la mañana del 
Martes, 81, su esposo e hijos, que suscriben, ruegan a las perso-
nas de su amistad encomienden a Dios el alma de la extinta y sé 
siryan concurrir a la casa mortuoria. Campanario, 68 (bajws), 
para desde allí acompañar el cadáver hasta el cementerio de 
Colón, por cuyo faror le quedarán eternamente reconocidos. 
Habana, Jalio 30 de 1917. 
Rafael Benííez Rojas j Caridad, Hortensia, y Rafael Benítw 
Molinet, ' 
Se suplica no envíen coronas. 
05552 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Vis - a - vis, corrientes -—• f. 
Id. blanco, con alumbrado.» i 
Coches para entierroa, íBí^ K C \ 
bodas y bautizos - - ¿-i'^J^J , 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
El Eucalipto 
E U C A L I P T O , licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
E U C A L I P T O , el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saiudab e. 
E U C A L I P T O , licor saludable. E l mejor sudorífico, adicionando dos cepi-
tas en una cepa o vaso de leche caliente o de acrua azucarada, también ca 
obteniendo así un total alivio de cualquier afección, para el cual esi 
mendado. con0-
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, ^ " ^ ^ 
cido. La ciencia médica ha puesto de relieve, más de una vez, las prop 
medicinales del E U C A L I P T O . 
D e v e n t a e n l e s p r i n c i p a l e s C a l é s y T i e n d a s d e 
